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Alkusanat Förord
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto kuvaa maassam­
me toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa 
ja rakennetta. Tietosisältö kattaa sekä maa- että metsä­
talouden.
Tilaston tutkimusyksikkönä on maatilayritys. Ensisi­
jaisina tietolähteinä on käytetty verohallinnon sekä 
Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämiä hallinnolli­
sia rekisteriaineistoja. Verotietoja on täydennetty otan­
nalla valituille maatiloille suunnatulla kyselyllä. Tilasto 
julkaistaan viimeistä kertaa Maatilatalouden yritys- ja 
tulotilasto nimellä. Jatkossa tämän tilaston, sekä Maati­
latalouden tulo- ja verotilaston tietosisältö tullaan jul­
kaisemaan uudessa Maa- ja metsätalousyritysten talous­
tilastossa. Aineiston käsittelystä ja julkaisun laadinnasta 
on vastannut Hannu Maliniemi.




The agricultural enterprise and income statistics de­
scribe the economic activities and structure of farms 
operating in Finland. The data content covers both agri­
culture and forestry.
The examination unit in these statistics is an agricul­
tural enterprise. The primary sources of data are ad­
ministrative registers maintained by the Tax Adminis­
tration and the Ministry of Agriculture and Forestry. 
Taxation data have been supplemented with data col­
lected directly from sampled farms with statistical 
questionnaires. These statistics are now published for 
the last time under the title of agricultural enterprise
Företags- och inkomststatistiken över gárdsbruk beskri- 
ver gärdsbruksföretagens ekonomiska verksamhet och 
Struktur i Finland. Datainnehället täcker báde jord- och 
skogsbruk.
Undersökningsenheten är ett gärdsbruksföretag. Som 
primär datakälla har skatteförvaltningens och jord- och 
skogsbruksministeriets administrativa registermaterial an- 
vänts. Skatteuppgiftema har kompletterats med en enkät 
som sänts tili de gärdar som tagits ut genom urval. Statis­
tiken publiceras för sista gängen under namnet Företags- 
och inkomststatistik över gárdsbruk. I fortsättningen kom- 
mer datainnehället i den här Statistiken och i inkomst- och 
skattestatistiken över gárdsbruk att publiceras i den nya 
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi. 
Hannu Maliniemi har ansvarat för bearbetningen av ma- 
terialet och redigeringen av Publikationen.
Helsingfors, Statistikcentralen i September 2007
Ari Tyrkkö 
Statistikdirektör
and income statistics. In the future, the contents of 
these statistics and the agricultural income and tax sta­
tistics will be published in the new statistics on the fi­
nances of agricultural and forestry enterprises. Hannu 
Maliniemi was responsible for the processing of the 
data and the compilation of this publication.
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Tiivistelmä
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto kuvaa maatilojen tu­
loja, menoja, varoja ja velkoja. Tilaston tärkeimpänä läh­
deaineistona käytetään maatalousverotuksesta saatavia 
tietoja. Vuoden 2004 tilastoa on uudistettu perusjoukon, 
tiedonkeruun ja tietosisällön osalta huomattavasti edellis­
vuosista. Uudistus on seurausta lähdeaineistoissa tapahtu­
neista muutoksista. Vuoden 2004 tilastoa varten kaikki 
veroaineistot olivat saatavissa ensimmäistä kertaa koko- 
naisaineistona kaikkien maataloudesta verovelvollisten yk­
siköiden osalta, kun aiemmat tilastot perustuvat verotie­
tojen osalta otostiloilta kerättyyn tietoon.
Tilaston perusjoukko on muodostettu yhdistämällä 
Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ylläpitämän 
maatilarekisterin tiedot Verohallinnosta saataviin maata­
louden verolain (MVL) alaisten oikeudellisten yksiköiden 
tietoihin. Tästä yhdistelmästä saatavasta yksiköstä käyte­
tään tässä tilastossa nimitystä maatilayritys, jota käytetään 
tämän tilaston tutkimusyksikkönä. Vuonna 2004 näitä 
maatilayrityksiä kuului tilaston kohdeperusjoukkoon kaik­
kiaan 68 896. Samaan aikaan MMM:n maatilarekisteriin 
kuului 72 055 maatilaa ja MVL:n mukaan verovelvollisia 
yksiköitä oli 145 062. Suuri ero MMM maatilarekisterin 
tilojen ja MVL alaisten yksiköiden määrässä johtuu siitä, 
että MMM maatilarekisterin tilaksi luetaan pääsääntöisesti 
vain sellaiset tilat, joille haetaan maataloustukea. Esimer­
kiksi peltonsa vuokranneen maanomistajan maatila on ns. 
passiivitpa, mutta omistaja voi olla maanvuokratulojen 
perusteella MVL:n mukaan verotettu. Aikaisemmin tilas­
ton kohdeperusjoukko muodostettiin yksin MMM:n maa- 
tilarekisterin tietojen pohjalta, jolloin tutkimusyksiköstä 
käytettiin nimeä "maatila".
Vuoden 2004 maatalouden verolomakeuudistuksen 
takia tilastoa ei ollut enää mahdollista laatia tietosisäl­
löltään samassa muodossa kuin aiemmin. Tulo- ja me- 
notiedot kirjataan uudella maatalouden verolomakkeel-
la arvonlisäverokannan mukaisiin kohtiin aiemman tuo­
tekohtaisen kirjaamisen sijaan. Maatilayrityksille suun­
nattua tilastokyselyä laajentamalla hankittiin verotieto­
ja yksityiskohtaisempia tietoja myyntituloista ja tuotan­
topanosten käytöstä, joten tilastossa voidaan esittää 
myös tuotekohtaisia tulotietoja ja tuotantopanosten 
käyttömenoja.
Keskeinen tilastossa esitetty tunnusluku on tulos 
maataloudesta, joka kuvaa viljelijäperheen työlle ja omil­
le pääomille jäävää rahallista korvausta. Keskimäärin tu­
los maataloudesta tilaa kohti vuonna 2004 oli 14 867 
euroa. Nimellishinnoin laskettuna tulos on kasvanut 10 
vuodessa noin 4 500 eurolla. Samalla ajanjaksolla viljelty 
peltoala tilaa kohti on kasvanut 12 hehtaaria, vajaasta 
20 hehtaarista 31,7 hehtaariin.
Maatalouden tulosta tarkasteltiin myös eri tuotan­
tosuuntien välillä. Maatilayrityksen tuotantosuuntana 
käytettiin MMM:n maatilarekisterissä määriteltyä tuo­
tantosuuntaa. Lypsykarja-, sika- ja siipikarjayritysten 
keskimääräinen tulos vaihteli 27 500 ja 33 000 euron 
välillä. Viljatilojen keskimääräinen tulos oli 7 600 eu­
roa. Kohdeperusjoukossa oli kaikkiaan reilut 28 000 
viljatilaa. Viljatilojen keskikoko oli lähes 2 ha pienempi 
kuin kaikkien tilojen keskikoko 31,7 ha. Viljatilojen 
tulokset on esitetty myös tilakokoluokittain laskettuna.
Alueittaisia tuloksia esitetään tilastossa sekä maa­
kunnittain että EU-tukialueittain luokiteltuna. Kes- 
ki-Pohjanmaan 26 000 euron keskimääräinen tulos 
erottui selvästi muista maakunnista. Pohjois-Pohjan- 
maan maakunnassa tulos oli seuraavaksi korkein, mutta 
jäi silti alle 20 000 euroon. Pirkanmaalla tulos oli koko 
maan alhaisin, hieman vajaat 11 000 euroa maatilayri­
tystä kohden. Eri maakuntien tuotantosuuntarakenne 




Företags- och inkomststatistik över gärdsbruk beskriver 
gärdamas inkomster, utgifter, tillgängar och skulder. Det 
viktigaste källmaterialet för Statistiken utgörs av uppgif- 
terna ur beskattningen av gärdsbruk. Statistiken för är 
2004 har genomgätt en betydande revidering jämfört 
med tidigare är när det gäller populationen, datainsam- 
lingen och datainnehället. Revideringen är en följd av 
förändringarna i källmaterialet. För 2004 ärs Statistik var 
allt skattematerial för första gangen tillgängligt som to­
talmaterial för alla de enheters del som är skatteskyldiga 
för lantbruk, medan tidigare Statistik baserar sig pä de 
skatteuppgifter som insamlats frän gärdarna i urvalet.
Populationen i Statistiken har skapats genom att 
sammanslä uppgifter om gärdar i Jord- och skogsbruksmi- 
nisteriets (JSM) gärdsbruksregister med uppgiftema frän 
skatteförvaltningen om de juridiska enheter som är under- 
ställda inkomstskattelagen för gärdsbruk (GärdsSkL). Ifrä- 
ga om den enhet som dä erhälls används här benämning- 
en gärdsbruksföretag, som används som undersök- 
nings-enhet i denna Statistik. Är 2004 ingick totalt 68 896 
sädana gärdsbruksföretag i statistikens mälpopulation. Vid 
samma tid hörde 72 055 gärdsbruk tili JSM:s gärdsbruks­
register och 145 062 enheter var skatteskyldiga enligt 
GärdsSkL. Den stora skillnaden i antalet gärdar i JSM:s 
gärdsbruksregister och antalet enheter enligt GärdsSkL 
beror pä att i regel bara sädana gärdar för vilka lantbruks- 
stöd ansöks räknas som aktiva gärdar enligt JSMs gärds­
bruksregister. Till exempel en gärd där markägaren hyrt 
ut sina äkrar betraktas som en s.k. passiv gärd, men äga- 
ren kan pä basis av sina jordarrendeinkomster beskattas 
enligt GärdsSkL. Tidigare skapades mälpopulationen i 
Statistiken enbart pä basis av JSM:s gärdsbruksregister, 
dä man använde "gärdsbruk" som namn pä undersök- 
ningsenheten.
Pä grund av revideringen av skatteblanketterna för 
lantbruket är 2004 är det inte längre möjligt att göra upp 
Statistiken med samma datainnehäll som tidigare. Intäk- 
ter och utgifter bokförs pä den nya skatteblanketten i 
punkterna enligt mervärdesskattesatsen i stället för att
som tidigare använda produktspecifik bokföring. Genom 
att utvidga statistikenkäten tili gärdsbruksföretag skaffa- 
de man uppgifter om försäljningsinkomster och använd- 
ningen av insatsvaror som var mer detaljerade än skat- 
teuppgiftema. Därför kan man i Statistiken ocksâ présen­
tera produktspecifika inkomstuppgifter och driftskostna- 
der för insatsvaror.
Ett viktigt nyckeltal i Statistiken är résultat av lant­
bruket, som beskriver den ersättning i pengar som blir 
kvar för det arbete odlarens familj utfört och avkastning- 
en pä eget kapital. Är 2004 var det genomsnittliga resul- 
tatet av lantbruk per gärd 14 867 euro. Under tio är har 
resultatet stigit med omkring 4 500 euro beräknat tili 
nominella priser. Under samma tid har den odlade äke- 
rarealen per gärd ökat med 12 hektar, frän nägot under 
20 hektar tili 31,7 hektar.
Resultatet och utvecklingen av lantbruket granskades 
ocksä mellan olika produktionsinriktningar. Som pro- 
duktionsinriktning för ett gärdsbruksföretag användes 
den inriktning som definierats i JSM:s gärdsbruksregis­
ter. Det genomsnittliga resultatet i mjölkboskaps-, svin- 
och fjäderfäföretag varierade mellan 27 500 och 33 000 
euro. Det genomsnittliga resultatet för spannmälsgärdar 
uppgick tili 7 600 euro. I mälpopulationen ingick totalt 
nägot över 28 000 spannmälsgärdar. Den genomsnittliga 
storleken pä spannmälsgärdarna var nästan 2 hektar min- 
dre än genomsnittet pä 31,7 hektar för alla gärdar. Re­
sultatet för spannmälsgärdarna har ocksâ présenterais 
beräknade enligt storleksklass.
Regionala résultat présenteras i Statistiken bäde efter 
landskap och EU-stödomräde. Det genomsnittliga resul­
tatet pä 26 000 euro för Mellersta Österbotten skiljde sig 
tydligt frän övriga landskap. I Norra Österbotten var re­
sultatet näst högst, men stannade ändä pä mindre än 
20 000 euro. Resultatet frän Birkaland var det lägsta i heia 
landet, nägot under 11 000 euro per gärdsbruksföretag. 
Produktionsinriktningen i de olika landskapen skiljer sig 
tili sin Struktur avsevärt frän varandra, vilket torde vara 
den viktigaste förklaringen tili variationema i resultatet.
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Summary
The agricultural enterprise and income statistics describe 
the income, expenditure, assets and liabilities of farms. 
The most important sources used for the statistics are 
data on the taxation of farms. The 2004 statistics have 
been revised significantly from earlier years in terms of 
population, data collection and data content. The revision 
follows changes in the source data. The 2004 statistics are 
the first ones for which all tax data were available as total 
data covering all units liable to pay tax on agricultural ac­
tivities, whereas the earlier statistics are, as regards tax 
data, based on data collected from farms operated in ad­
dition to some other occupation.
The population of the statistics has been formed by 
combining data from the register of farms maintained 
by the Ministry of Agriculture and Forestry with data 
on legal units subject to the Act on the Taxation of 
Farm Income obtained from the Tax Administration. 
The unit derived from this combination is here referred 
to as an "agricultural enterprise", and it is used as the 
examination unit of these statistics. In 2004, the target 
population of these statistics included a total of 68,896 
agricultural enterprises. At the same time the Farm 
Register of the Ministry of Agriculture and Forestry in­
cluded 72,055 farms and the total number of units sub­
ject to the Act on the Taxation of Farm Income was 
145,062. The substantial difference in the numbers of 
farms is due to the fact that, as a rule, only farms which 
apply for farm subsidies are considered farms in the 
Farm Register of the Ministry of Agriculture and For­
estry. For example, if a farmer rents out his/her fields, 
the farm is a so-called passive farm, but the owner may 
be liable to pay tax on farm income on the basis of rent 
income on land. Previously the basic population was 
formed solely on the basis of the Farm Register, and the 
examination units were called "agricultural holdings".
Because of the update of the agricultural tax form in 
2004, these statistics could no longer be compiled with 
the same data content as previously. On the new agri­
cultural tax form data on income and expenditure are
entered according to the rate of VAT, instead of ac­
cording to product, which was the case previously. By 
extending the questionnaire to agricultural enterprises, 
more detailed data on sales income and use of produc­
tion inputs could be compiled than that which is avail­
able from tax records. Therefore, these statistics pres­
ent also income data by product and expenditure on 
production inputs.
A key figure presented in these statistics is result in 
agriculture, which describes the monetary compensa­
tion left for the farmer family's work and own capital. 
In 2004, the average result in agriculture per farm was 
nearly EUR 14,867. The result at nominal prices has 
grown by around EUR 4,500 in ten years. During the 
same period, cultivated area per farm has grown by 12 
hectares, from close on 20 hectares to 31.7 hectares.
The result in agriculture was also examined by dif­
ferent production sectors, which were determined on 
the basis of the production sectors recorded for farms 
in the Farm Register of the Ministry of Agriculture and 
Forestry. The average result of dairy, pig and poultry 
farms varied between EUR 27,500 and EUR 33,000. 
The average income of cereal farms was EUR 7,600. 
The target population included a total of good 28,000 
cereal farms. The mean size of cereal farms was nearly 
2 hectares smaller than the average size of all farms, 
which was 31,7 hectares. The results of cereal farms are 
presented also by farm size category.
Area-specific results are presented in these statistics 
by region and EU-support area. The EUR 26,000 aver­
age result of Central Ostrobothnia clearly differs from 
that of other regions. North Ostrobothnia had the sec­
ond highest average result, which did, however, not 
quite reach EUR 20,000. The result was the lowest in 
the country in Pirkanmaa, where it was slightly less 
than EUR 11,000 per agricultural enterprise. There are 
significant differences in the production sector struc­
ture of different regions, which is probably the major 
explaining factor for the variation in the results.
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4 Toimintaympäristön erityispiirteet 2004
4.1 Maatilaverotus
Maatalouden veroilmoitus uudistui verovuonna 2004 
huomattavasti aiemmasta. Maatalouden harjoittajat jättä­
vät vain yhden 2-lomakkeen, vaikka he haijoittaisivat 
maataloutta useammalla maatilalla. Maatalouden harjoit­
tajan on laadittava laskelma maatalouden tuloksesta uu­
den muistiinpanokaavan mukaan. Tulot ja menot on ryh­
mitelty uudella verolomakkeella arvonlisäverokantojen 
mukaan. Tosin uudellakin lomakkeella kotieläin- ja kas­
vinviljelytuotteista saatava myyntitulo on ryhmitelty eril­
lisiin alakohtiinsa, vaikka ne kuuluisivatkin samaan 
alv-kantaan. Tässä mielessä uusi verolomake antaa aiem­
paan verraten tarkempaa tietoa esimerkiksi tilan kotieläin­
tuotannosta, koska kotieläintuotteiden myynti eritellään 
uudella verolomakkeella 17 % ja 22 % alv-kannnan mu­
kaisiin eriin.
Uudelle 2-lomakkeelle ei enää lasketa maatalouden 
puhdasta tuloa tai tappiota kuten aiemmin. Sen sijaan 
lomakkeella lasketaan maatalouden voitto tai tappio. 
Voittoon (tai tappioon) lisätään mm. muistiinpanoihin 
kirjatut vähennyskelvottomat erät mikäli niitä on kirjat­
tu aiempiin menokohtiin. Korjauserissä on mahdollista 
vähentää voitosta myös ns. lisävähennykset.
Verolomake 21 poistui käytöstä verovuonna 2004. 
Käyttöomaisuudessa tapahtuneet muutokset ja poistot 
kirjataan uudella 2-verolomakkeella poistoprosentin 
mukaan ryhmiteltynä. Näin ollen aiempaa rakennus­
kohtaista informaatiota ei ole enää saatavissa verolo- 
makkeilta.
Uutta tilastoa ei siis ole mahdollista julkaista tie­
tosisällöltään samassa muodossa kuin aiemmin johtuen 
perusaineistona käytetyissä tietolähteissä tapahtuneista 
muutoksista. Toisaalta Tilastokeskuksen suorittamaa tie­
donkeruuta laajentamalla voitiin edelleen hankkia samo­
ja tietoja, mitä verolomakkeilta on saatu aiemmin. 
Omalla tiedonkeruulla pyrittiin siten kompensoimaan 
verolomakkeilla tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi 
peltojen vuokramenoista ja tuloista saatiin aiemmin tie­
toa verolomakkeelta 21, mutta nyt näitä tietoja kysyttiin 
omalla tilastolomakkeella. Tästä johtuen tilasto voidaan 
julkaista tietosisällöltään lähes entisessä muodossa.
Tilaston laatimisen kannalta toinen keskeinen verotuk­
sessa tapahtunut muutos oli se, että kaikkien maatalou­
den harjoittajien 2-verolomakkeiden tietosisältö tallennet­
tiin ensimmäistä kertaa verottajan toimesta sähköiseen 
muotoon. Tilastokeskukselle avautui siten mahdollisuus 
hankkia kaikkien MVL mukaan verotettujen yksiköiden 
verotiedot konekielisessä muodossa kokonaisaineistona, 
kun aiemmin verotiedot on saatu vain otostiloilta. Siten 
tämä tilasto perustuu verotietojen osalta ensimmäistä ker­
taa kokonaisaineistoon. Verovuodesta 2004 alkaen otosti­
loilta kerätään vain ne tilaston kannalta välttämättömät 
tiedot, mitä ei saada veroilmoituksista.
Kokonaisveroaineiston käyttöön siirtyminen merkit­
si suurta haastetta Tilastokeskukselle. Aiemmin kahden 
hallinnonalan, Maa- ja metsätalousministeriön sekä 
Verohallinnon aineistot on yhdistetty tilastoa varten 
toisiinsa paikallisten Verotoimistojen henkilökunnan 
toimesta. Tuolloin lista otokseen kuuluvista maatiloista 
lähetettiin paikallisverotoimistoihin, joissa verovirkaili­
jat hakivat oikean viljelijän verotiedot kullekin maatilal­
le. Nyt tätä paikallistuntemusta ei voitu enää käyttää, 
vaan Maatilarekisterin maatilan ja Verohallinnon tilan 
omistavan oikeudellisen yksikön yhdistäminen suoritet­
tiin koneellisesti Tilastokeskuksessa. Yhdistelyä vai­
keutti em. hallintoviranomaisten käyttämät erilaiset yk- 
sikkötunnisteet. Kun Verohallinto käyttää maatilan 
omistajan oikeudellisen yksikön tunnisteena y-tunnusta 
tai henkilötunnusta, niin Maa- ja metsätalousministeriö 
käyttää maatilat erottavana tunnisteena maatilatunnus- 
ta. Maatilatunnus kuvaakin lähinnä fyysistä yksikköä, 
joka voidaan rajata tietyt hehtaarit, rakennukset ja ko­
tieläimet käsittäväksi kokonaisuudeksi. Y-tunnus puo­
lestaan annetaan oikeudelliselle yksikölle, joka on vero 
ja tilivelvollinen toiminnastaan. Tästä syystä yhden 
maatilatunnuksen alla voi toimia useampia y-tunnuk- 
sellisia yksiköitä, tai toisaalta yhdellä y-tunnuksella voi 
olla hallinnassaan useita maatila tunnuksia. Em. syistä 
johtuen tämän tilaston kohdeperusjoukko määritellään­
kin aiempaan verrattuna poikkeavalla tavalla, jota on 
selostettu luvussa 9.
4.2 Tuotantoresurssit ja  
-olosuhteet
Kasvukausi 2004 oli yleisilmeeltään sateinen. Monin pai­
koin kesän sademäärä ylitti kaksinkertaisesti pitkän aika­
välin keskiarvot. Sateet haittasivat myös sadonkorjuuta 
ja heikensivät sadon laatua. Viljan kokonaissato oli noin 
4,5 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuotena. Kui­
tenkin vehnän kokonaissato kasvoi edellisvuodesta yli 13 
prosenttia johtuen vehnäalan kasvusta. Kauran kokonais­
sato aleni lähes neljänneksellä edellisvuodesta ja rukiin 
sato noin 14 prosenttia. Rehuohrasato oli edellisvuoden 
luokkaa. Vilja-ala on lisääntynyt edelleen vuodesta 2003 
vuoteen 2004 noin 2 prosenttia.
Vehnän markkinahinnat laskivat keskimäärin 5 pro­
senttia vuodesta 2003 vuoteen 2004. Vuonna 2004 veh­
nän markkinahinta oli 120 euroa tonnilta ja rukiin 121 
euroa tonnilta. Rehuohran hinta pysyi lähes edellisen vuo­
den tasolla, 106 euroa/tonni, kun kauran hinta aleni jo 
toisena vuotena perätysten noin 6 prosenttia, jääden lo-
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puita 87 euroon tonnilta. Kaura ei ole interventiokasvi, 
joten se on muita viljalajeja alttiimpi hintavaihteluille.
Naudanlihan ja siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus 
lähestyivät toisiaan vuonna 2004. Naudanlihan tuotan­
to aleni edellisvuodesta noin 3 miljoonaa kiloa, kun sii­
pikarjanlihan tuotanto kasvoi vastaavan määrän. Nau­
danlihan omavaraisuusaste oli noin 94 prosenttia, kun 
siipikarjalla vastaavasti tuotettiin noin 5 miljoonaa kiloa 
yli oman kulutuksen. Sianlihantuotanto kipusi uuteen 
ennätykseen, yli 198 miljoonaan kiloon.
Naudanlihan tuottajahinta oli keskimäärin 1,90 eu­
roa kilolta vuonna 2004. Hinta kohosi noin 2 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Sianlihan kilohinta kohosi edellis­
vuoden 1,15 eurosta 1,20 euroon. Siipikarjan lihan hin­
nat pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Kananmu­
nien hinta laski noin 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta.
Meijeriin toimitettu maitomäärä aleni edellisvuodesta 
noin 20 miljoonaa litraa. Vuonna 2004 meijeriin toimitet­
tu maitomäärä oli 2 304 miljoonaa litraa. Maidon tuotan­
tomäärä jäi reilusti alle kansallisen kiintiön kiintiökaudel­
la 2004/2005, joten kiintiösakkoja ei jouduttu maksa­
maan. Vuonna 2004 keskipitoisen maidon tuottajahinta 
laatulisineen oli keskimäärin 33,5 senttiä litralta. Hinta 
laski edellisvuodesta reilun prosentin verran.
Luopumistukijärjestelmän avulla tehtävien sukupol­
venvaihdosten määrä aleni edellisvuoden 487 tilan luo­
vutuksesta 397 luovutukseen. Sen sijaan lisämaaksi ta­
pahtuneet luopumiset lisääntyivät edellisvuoden 117 :sta 
291 tilan luovutukseen vuonna 2004.
4.3 Tuet
Tiloille myönnettyjen tukien kokonaismäärä lisääntyi 
edellisvuodesta lähes 40 miljoonaa euroa. Ns. perustu­
kien, CAP-, Lfa- ja ympäristötukien määrä lisääntyi 
noin 52 miljoonalla eurolla, kun kansallisten tukien 
määrä puolestaan aleni noin 13 miljoonaa euroa. Vuon­
na 2003 päättynyttä kasvinviljelyn kansallista tukea tuli 
korvaamaan ympäristötuen kansallinen lisäosa. Vuonna 
2004 kesantoala oli vajaat 10 prosenttia kokonaispelto- 
alasta, yhteensä 196 000 ha.
Viljelijöille maksetut maa- ja puutarhatalouden tulotuet vuosina 
2003 ja 2004 miljoonaa euroa
Vuosi 2003 2004
EU:n rahoittamat tuet 447 455
Luonnonhaittakorvaus 423 424
Ympäristötuki 288 295
Kansalliset tuet 594 621
M aa- ja  p u u ta rh a ta lo u d e n  tu e t yh t. 1752 1795
-  josta EUn osuus 742 753
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön vuosikertomus 2004
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi vuonna 2004 
maa- ja puutarhatalouden investointihankkeisiin avus­
tuksia 66 miljoonaa euroa (56 milj. 2003). Maatilata­
louden kehittämisrahaston varoista myönnettiin vuon­
na 2004 valtionlainoja yhteensä 60 milj. euroa (127 





Tilaston kohdeperusjoukon määrittelyssä ja tietoaineis­
tossa tapahtuneiden muutosten takia tiedot eivät kaikilta 
osin ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. On muistet­
tava, että vuoteen 2003 saakka kaikki tiedot on laskettu 
otosaineistosta, kun taas tilastovuoden 2004 verotiedot 
on saatu kaikilta verovelvollisilta. Tilastoa varten vuonna 
2004 oli käytettävissä kaikkiaan 145 062 maatilatalou­
den tuloverolain mukaan verotetun verovelvollisen 2-ve- 
rolomakkeen verotiedot. Ensimmäistä kertaa tilaston 
historiassa pystyttiin tuottamaan tietoa myös Maa- ja 
metsätalousministeriön maatilarekisteriin kuulumatto­
mista yksiköistä. MMM.n maatilarekisterin mukaan ak­
tiivisia maatiloja vuonna 2004 oli 72055. Verohallinnon 
ja MMM:n maatilarekisterin tilalukumäärien suuri ero 
johtuu ns. passiivisista tiloista, jotka pääsääntöisesti eivät 
itse viljele peltojaan. Verohallinnon mukaan nämä tilat 
ovat kuitenkin maataloudesta verovelvollisia esimerkiksi 
peltojen vuokratulojen takia.
Oheisessa taulukossa on esitetty maatilarekisteriin 
kuuluvien (aktiiviset tilat) ja rekisteriin kuulumattomien 
tilojen (passiiviset tilat) kokonaistulot ja menot erikseen. 
Aktiivitiloille on laskettu otantakyselyn tietojen perusteel­
la myös verolomakkeiden jakoa tarkemmat erät.
Maatalouden kokonaistulo vuonna 2004 oli aktiiviti­
loilla 4 060 milj. euroa. Edellisen vuoden tilastossa vastaa­
va otoksesta estimoitu erä oh 4 132 milj. euroa. Passiiviti- 
lojen suurin tuloerä muodostui arvonlisäverottomista 
muista tuloista. Näiden tulojen kokonaismäärä oli 113 
milj. euroa, kun aktiivitiloilla vastaavan kohdan tulot oli­
vat 68 milj. euroa. Erä sisältää mm. arvonlisäverottomat 
maanvuokratulot. Aktiivitiloilla suurin tuloerä muodostui 
maksetuista maataloustuista. Suurin myyntituloerä muo­
dostui kotieläintuotteiden (alv 17 %) tuloista. Tämä erä 
sisältää mm. maidon ja kananmunien myynnit. Maitotu- 
lot vuonna 2003 olivat 842 miljoonaa euroa, joten taso 
pysyi lähes samana myös vuonna 2004. Kananmunan- 
tuotannon kokonaisarvo laskettiin otoksesta ensimmäistä 
kertaa vuonna 2004, joten vertailukohtaa aiempiin tulok­
siin ei ole. Kananmunien 44 miljoonan euron kokonaistu­
lo vastaa kuitenkin hyvin valtakunnallista kananmunien 
58 miljoonaan kilon kokonaistuotantoa.
Seuraavaksi suurin tuloerä aktiivitiloilla oli ko­
tieläinten (alv 22 %) myyntitulo. Tämän pääkohdan tu ­
lot muodostuvat pääosin sekä eloon että teuraaksi myy­
tävistä eläimistä. Sikojen myynnistä saatava tulo oli 283 
milj. euroa ja naudanlihasta 223 milj. euroa. Siipikarjan 
myyntitulo oli tässä kohdassa 62 miljoonaa euroa. 
Tämä ei vastaa broilerin ja kalkkunan kokonaistuotan­
non perusteella laskettua arvoa. Vajaus saattaa johtua 
siitä, että huomattava osa em. siipikarjanlihan tuotan-
MVL:n mukaan verovelvollisten yksiköiden määrä ja koko­







Maatilojen lukumäärä 76166 68 896 145 062
Maataloustuotteiden myyntitulot yht. 91 2 233 2 324
-  Eläinten myyntitulot, alv 22 % 13 579 592
-  Jaksotetut eläinten myyntitulot 4 8 12
-  Muut myyntitulot, alv 22 % 37 257 295
-  Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17% 15 904 919
-  Kasvinvlljelytuott. myyntitulo, alv 17% 22 484 506
Majoituspalvelut ym., alv 8% 4 17 21
Maataloustuet 35 1 709 1 745
Tasausvarausten suora tuloutus 5 34 40
Muut tulot, alv 0% 113 68 181
T u lo t y h te e n s ä 249 4  061 4  310
Palkkamenot 5 107 112
Ostomenot, alv 22 % 53 1 335 1 388
Jaksotetut eläinten hankintamenot 1 6 6
Ostomenot, alv 8 ja 17% 10 454 464
Muut menot, alv 0 % 33 433 466
Poistot 23 450 473
-  Rakennukset 7 87 95
-  Koneet ja kalusto 14 344 358
-  Ojat, sillat yms. 2 19 21
Tehty tasausvaraus 4 155 159
M en o t y h te en s ä 129 2  939 3 068
Voitto 120 1 122 1 243
Korjauserät 5 0 5
Maatalouden velkojen korot 6 97 103
Tulos maataloudesta 120 1025 1 145
Maatalouden varat 466 3 901 4 366
Maatalouden velat 125 2 672 2 797
Maatalouden tulojen jakauma 2004
Muut tulot 9 % Sika 19%
Kasvitulot 12% Maito 57%
Maatalouden menojen jakauma 2004
Muu kotieläintal. 11 %
Lannoitteet 19%
Tuotantopanokset 
36 % Rehut 39
Tasausvaraus
5 % Poistot 
15%
Muu kasvinv. 15% 
'  Pienkalusto 4 % 
Kotieläimet 12%
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nosta tapahtuu elinkeinoverolakien mukaan verotetuis­
sa isoissa yrityksissä, jotka jäävät tämän tilaston perus­
joukon ulkopuolelle.
Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot kuuluvat pääasias­
sa 17 % alv-kantaan. Tosin esimerkiksi siemenviljelytulot 
ilmoitetaan kohdassa "Muut myyntitulot" (alv 22 %). 
Otoksesta laskettujen kasvinviljelytuotteiden myyntitulot 
olivat hyvin vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin 
verrattuna. Ainoastaan puutarhatuotteiden kokonaistulo 
aleni 91 miljoonasta 71 miljoonaan.
Maatalouden majoituspalveluiden (alv 8 %) arvosta 
saadaan ensimmäistä kertaa tietoa tässä tilastossa. On 
muistettava, että maatilamatkailun tulot voivat jakaan­
tua useampaankin kohtaan verolomakkeella, riippuen 
oheispalvelun alv-prosentista.
5.2 Maatalouden kokonaismenot
Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisia menoja ovat 
maatalouden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä 
aiheutuneet menot. Maatalouden menot on eritelty uu­
della maatalouden veroilmoituslomakkeella tuotanto­
panoksista maksetun alv-kannan mukaan kolmeen pää- 
erään: 22%, 17/8% ja 0% . Muita 2-lomakkeella il­
moitettavia menoeriä ovat palkkamenot, kotieläinten 
jaksotettavat hankintamenot ja poistot. Maatalouden 
tasausvaraus luetaan tässä tilastossa myös yhdeksi koko­
naismenojen eräksi. Tilastokyselyllä selvitettiin verolo- 
makkeen tietoja tarkemmin eri tuotantopanosten han­
kintamenoja. Otoksesta estimoidut menoerät vastasi­
vat suhteellisen hyvin edellisen vuoden menoja. Aino­
astaan kotieläinten hankintamenojen yhteissumma jäi 
noin 46 milj. euroa alle vuonna 2003 lasketun hankin­
tamenon. Tämä saattaa johtua puuttuvien tietojen kor­
vaamismenetelmän muutoksesta vuonna 2004.
Maatalouden kokonaismenot aktiivitiloilla vuonna 
2004 olivat yhteensä 2939 milj. euroa. Vuonna 2003 
vastaava otostiloilta estimoitu erä oli 2997 milj. euroa. 
Verolomakkeelta saatavista menoeristä tuotantopanos­
ten hankintamenojen (alv 22 %) osuus oli suurin, yh­
teensä 1 335 milj. euroa. Tämä erä oli tilastokyselylo- 
makkeella jaettu 14 alakohtaan. Aiempiin vuosiin ver­
rattuna tilastolomakkeella uusina kohtina kysyttiin 
mm. palveluiden ostomenoja ja eläinlääkinnästä aiheu­
tuneita menoja. Palveluiden ostomenoilla tarkoitettiin 
mm. tilan maksamia puinti- ja kuivausmenoja. Näiden 
menojen osuus oli noin 9 % kyseisistä alv 22 % menois­
ta, eli kaikkiaan 119 milj. euroa. Kotieläinten hankinta­
menoja lukuun ottamatta alaerien summat vastasivat 
hyvin edellisvuosien tasoa.
Alv 8/17 % menoista 91 % muodostui rehumenois- 
ta. Loput ovat eläinlääke yms. menoja.
Mrd. euroa
Maatalouden tulokehitys 1984-2004
Palkkausmenot sisältävät vähennyskelpoiset vieraille 
työntekijöille ja perheenjäsenille maksetut palkat sivu­
kuluineen. Vähennyskelpoisia palkkoja eivät ole puo­
lisolle tai verovuoden alussa alle 14-vuotiaille lapsille 
maksetut palkat. Vuonna 2004 palkkausmenot olivat 
yhteensä 106 milj. euroa (vuonna 2003 otosaineistosta 
estimoitu 109 milj. euroa).
Koneista, rakennuksista, salaojista ja silloista tehdyt 
poistot olivat yhteensä 450 (463) miljoonaa euroa. 
Tästä konepoistojen osuus oli 76 %, rakennusten 
osuus 19 % ja ojien yms. 4 %. Osuudet vastasivat edel­
lisvuosien tuloksia.
Tasausvarauksia tehtiin aktiivitiloilla 155 milj. eu­
rolla. Vuonna 2003 vastaava otoksesta laskettu erä oli 
161 milj. euroa. Varauksia tuloutettiin käyttöomaisuu­
den investointien yhteydessä 106 (116) milj. euron 
edestä. Tasausvarauksen enimmäismäärä tilaa kohti
Varausten määrä 2002-2004
2002 2003 2004
M € M € M €
Tuloutetut varaukset 35 24 34
Tehdyt varaukset 180 161 155
Tasaus- ja jälleenhankinta-
varaukset käyttöomaisuuteen 146 116 104
Tasausvaraukset 2004 Maatilojen Tuloutettu Tehty
lukumäärä varaus, varaus,
M € M €
Tuloutettu varaus 6 995 34 30
Tehty varaus 19172 23 155
Varaus tuloutettu ja tehty 4 225 23 30
Varaus vain tuloutettu 2 770 11 0
Varaus vain tehty 1 4947 0 125
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vuonna 2004 oli enintään 40 prosenttia maatalouden 
puhtaasta tulosta tai korkeintaan 13 500 euroa. Täysi­
määräisen tasausvarauksen teki 11886 (10 200) viljeli­
jää ja heidän osuutensa tehdyistä tasausvarauksista oli 
116 milj. euroa.
Tilastoon kuuluvien aktiivitilojen viljelty peltoala oli 
2,184 milj. ha. Tämä vastaa 97,5 % kaikkien maatilare- 
kisterin aktiivitilojen viljellystä peltoalasta, joka vuonna 
2004 oli 2,244 milj. ha Tilasto on siten varsin kattava 
aktiivitilojen osalta. Siten Maatilarekisterin aktiivitilo­
jen peltoalasta voidaan olettaa vain 2,5 % kuuluvan jo­
ko TVL:n tai EVL:n mukaan verotetuille yksiköille.
5.3 Tulos maataloudesta
Uuden maatalouden verolomakkeen laskentakaavassa ei 
ole enää käsitettä "maatalouden puhdas tulo" (tai tap­
pio). Toisaalta esimerkiksi tasausvarauksen laskentaa 
varten joudutaan laskemaan myös maatalouden puhdas 
tulo. Uudella lomakkeella puhdas tulo saadaan lisää­
mällä voittoon (tai tappioon) korjauserät. Kun puhtaas­
ta tulosta puolestaan vähennetään korkomenot saadaan 
tulos maataloudesta. Maatalouden tuloksen voidaan 
ajatella jäävän korvaukseksi viljelijän tekemälle työlle, 
sekä maatalouteen sijoittamilleen omille pääomille. 
Vuonna 2004 aktiivisten maatilayritysten maatalouden 
puhdas tulo oli 1 121 (1 135) milj. euroa. Maatalouden 
korkomenot olivat aktiivitiloilla yhteensä 97 (109) milj. 
euroa ja tulos maataloudesta 1 124 (1 026) milj. euroa, 
joten tulos säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Passiivisten 
tilojen maatalouden tulos oli yhteensä 120 miljoonaa 
euroa, mikä tarkoittaa yhtä passiiviyksikköä kohden va­
jaata 1 600 euroa.
Aktiiviyksiköiden maatalouden verotettava varallisuus 
oli 3 890 milj. euroa, kun edellisvuonna vastaava otosai- 
neistosta laskettu varallisuus oli 4 000 milj. euroa. Konei­
den ja kaluston osuus kokonaisvarallisuudesta oli 38 pro­
senttia, tuotantorakennusten osuus 21 prosenttia ja maa­
talousmaan osuus 16 prosenttia. Loppuosa pääomista oli 
sitoutuneet osakkeisiin ja osuuksiin, sekä saamisiin yms. 
omaisuuteen.
Aktiivitilojen maatalouden velkojen määrä kohosi hie­
man edellisvuodesta, 2 652 milj. eurosta 2 672 milj. eu­
roon. Toisaalta näin pieni kohoaminen mahtuu edellis­
vuoden otantavirhemarginaaliin, joka oh noin 1 %. EU:n 
jäsenyyden alkuvuosina maatalouden velat hieman laski­
vat ja 2000-luvun vaihteessa kokonaisvelkojen määrä py­
syi suhteellisen stabiilina. Vuonna 2002 velkojen määrässä 
tapahtui selkeä tasokorotus jolloin maatalouden kokonais- 
velka lisääntyi reilulla 200 miljoonalla eurolla. Vuonna 
2004 maatalouden korkomenot olivat aktiivitiloilla 97 
(109) milj. euroa ja passiivitiloilla 6 milj. euroa.
Maatalouden varojen jakauma 2004
Lomamökit ym 2%
5.4 Maatalouden varallisuus ja  
velat
Aktiiviyksiköiden käyttöomaisuuden hankinta- ja pe­
rusparannusmenot vuonna 2004 olivat yhteensä 849 
milj. euroa. Edellisen vuoden otosaineistosta laskettu 
vastaava erä oli 939 milj. euroa. Investointien määrä 
laski lähes samalle tasolle millä se oli vuonna 2001. 
Vuonna 2004 koneiden osuus oli 79 % kaikista inves­
tointimenoista, kun tuotantorakennusten osuus oli 
17 % ja ojien yms. osuus 4 %.
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6 Tilakohtainen tarkastelu
Tarkastelun kohteena oli kaikkiaan 68 896 aktiivista maa­
tilayritystä. Näistä luonnollisten henkilöiden omistuksessa 
oh 60 585, verotusyhtymien omistuksessa 3 846 ja kuo­
linpesien omistuksessa 2 917 tilaa. Vuonna 2004 maati­
layrityksen juridinen muoto on saatu verottajan tiedoista, 
kun aiemmin maatilan juridinen muoto on saatu maatila- 
rekisteristä.
6.1 Kokonaistulot ja  -menot
Oheisissa kuvioissa maatilayritysten tuloja, tulosta, vel­
koja ja käyttöomaisuuden hankintamenoja on tarkasteltu 
siten, että maatilayritykset on jaettu 10 prosentin luok- 
kaväleihin ao. tunnusluvun suhteen. Yhden luokkavälin 
tilojen lukumäärä on siten 6 890 maatilaa. Kuvioissa on 
esitetty vastaavat jakaumat myös edellisvuodelta. 
Jakaumat ovat hyvin samankaltaisia, vaikka vuoden 
2003 tiedot on laskettu otosaineistosta.
Maatilayritysten tulojen mediaani oh 33 215 euroa 
(vuonna 2003 otosaineistosta laskettuna 34 181 euroa), 
eh puolella tiloista kokonaistulot jäivät tämän alle ja puo­
lella ylittivät kyseisen rajan. Maatalouden kokonaistulojen 
keskiarvo oh mediaanituloja huomattavasti suurempi, 
58 959 euroa tilaa kohti. Kymmenellä prosentilla maati­
layrityksiä kokonaistulot ylittivät 139 900 euroa. Tulojen 
jakauma on siis vino, eh kokonaistulot jäävät keskiarvon 
alapuolelle noin 66 prosentilla maatiloista.
Maatalouden menojen mediaani oli 22 274 euroa ja 
keskiarvo 42 657 euroa tilaa kohti.
6.2 Tulos maataloudesta
Maatalouden tuloksen mediaani oh 8 236 euroa (8 663 
euroa vuonna 2003) tilaa kohti, kun tuloksen keskiarvo 
oli 14 867 euroa (14 624). Tuloksen mediaani siis aleni 
edellisvuodesta, kun keskiarvo puolestaan kohosi, eli 
tulos jakautuu edellisvuotta epätasaisemmin tilojen vä­
lillä. Noin 12 prosentilla maatilayrityksistä maatalou­
den tulos jäi negatiiviseksi, kun puolestaan 10 prosen­
tilla tiloista tulos ylitti 40 120 (39 404) euroa. Kor­
keimman desiilin yhteenlaskettu maatalouden tulos oli 
410 (403) miljoonaa euroa, eli noin 40 prosenttia kaik­
kien tilojen saamasta 1 024 miljoonan euron tuloksesta.
Maatalouden kokonaistulojen jakauma vuonna 2003 ja 2004
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Vuonna 2004 lähes 42 prosenttia aktiivitiloista oli täysin 
velattomia. Velkojen mediaani oli 5 655 (6 742) euroa ja 
keskiarvo 38 777 (37 445) euroa tilaa kohti, joten velat 
ovat jakautuneet varsin epätasaisesti tilojen välille. 10 pro­
sentilla tiloista velat ylittivät 112 209 (108 479) euroa.
Tilojen velkaantumisastetta tarkasteltiin myös ver­
taamalla velkojen määrää maatalouden tulokseen. Tilo­
ja, joilla velat ylittivät 50 000 euroa, oli yhteensä 
15 700 (15 817). Näistä 5 328 (5 227) tilalla velat oli­
vat yli 10 kertaa suuremmat kuin maatalouden tulos.
6.4 Hankinta- ja
perusparannusmenot
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Maatalouden käyttöomaisuuden hankinta- ja peruspa­
rannusmenojen mediaani oli 800 (1 200) euroa ja kes­
kiarvo 12 326 (13 238) euroa. 31 520 maatilalla inves­
tointeja ei tehty ollenkaan, kun taas eniten investoineil­
la 10 prosentilla tiloista hankinta- ja perusparannus- 
menot ylittivät 38 232 (40 032) euroa. Koneisiin inves­
toitiin keskimäärin 9 792 (10 220) euroa, tuotantora­
kennuksiin 2 090 (2 622) euroa ja siltoihin sekä sala­
ojiin 442 (396) euroa tilaa kohti.
6.5 Alueittaisia tuloksia
Oheisissa taulukoissa alueittaiset tulokset on esitetty se­
kä maakunnan että EU-tukialueen mukaan. Tarkem­
mat aluekohtaiset tulokset löytyvät julkaisun taulukko- 
liitteistä. Etelä-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi ovat tilo­
jen lukumäärällä mitattuna ylivoimaisesti maatalous- 
valtaisimmat maakunnat. Kainuussa ja Ahvenanmaalla 
tilalukumäärä oli maakunnista alhaisin. Tukialueittani 
tarkasteltuna Suomen maatalousyrityksistä on 80 % si­
joittunut B, C2 ja Cl alueille. A-tukialueelle sijoittui 
13 prosenttia yrityksistä ja loput sijoittuivat pohjoisem­
mille C2p, C3 ja C4 tukialueille.
Kaikkien maatilojen keskimääräinen viljelty peltoala 
oli keskimäärin 31,7 (31,3) hehtaaria tilaa kohti. Suurim­
mat tilat sijaitsevat Itä-Uudellamaalla ja Uudellamaalla, 
kun taas pienimmät tilat ovat Lapissa, Etelä-Savossa ja 
Ahvenanmaalla. Tukialueittani keskimääräinen tilakoko 
vaihtelee voimakkaasti C4 tukialueen 14,7 hehtaarista 
A-tukialueen 42 hehtaariin.
Maatalouden tilakohtainen tulos vaihtelee huomat­
tavasti eri maakuntien välillä. Keski-Pohjanmaalla maa­
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Tässä tilastossa käytetään kahta eri perustein määriteltyä 
tuotantosuunta käsitettä. Ne on nimetty seuraavasti: 
"MMM tuotantosuunta" ja "MYIT tuotantosuunta". Tar­
kemmat laskentaperusteet on esitetty luvussa 9. MYIT 
tuotantosuunta on laskettu tätä tilastoa varten suoraan ti­
loilta kerättyjen tietojen perusteella. Sen heikkoutena on, 
että MYIT tuotantosuunta voidaan määritellä ainoastaan 
otokseen kuuluville maatilayrityksille. Lisäksi MYIT tuo­
tantosuuntien perusteella laskettujen tulosten vertailukel­
poisuutta aiempiin vuosiin heikentää veroaineistossa ta­
pahtuneet muutokset. MMM tuotantosuunta saadaan 
MMM:n maatilarekisteristä ja se on määritelty kaikille 
maatiloille. Ko. käsite perustuu pääasiassa viljelijän omaan 
näkemykseen ja ilmoitukseen tilansa päätuotannosta.
Merkittävimmät erot MMM tuotantosuunnan ja 
MYTT tuotantosuunnan perusteella lasketuissa tulok­
sissa ovat viljatilojen määrissä. Kun otosaineistosta esti­
moitujen tulosten mukaan MYTT tuotantosuunnan pe­
rusteella viljatiloja oli lähes 20 600, niin MMM tuotan­
tosuunnan mukaan viljatiloiksi voidaan luokitella noin 
28 300 tilaa. Tämä johtuu siitä, että huomattava osa 
maatilarekisteriin viljatilaksi merkityistä maatiloista 
määritellään otosaineistosta laskettujen myyntitulojen 
perusteella sivuansio- tai erikoistumattomaksi tilaksi.
Viljatilojen keskikoko oli 30 ha ja lypsykarjatilojen 
38 ha. Viljatilojen kokojakauma on suuri, koska monet 
sivuansiona maataloutta harjoittavat pienet tilat tuotta­
vat viljaa. Viljatilojen tulokset on laskettu myös tilako- 
koluokittain taulukossa 11.
6.7 Tilakoon mukaisia tuloksia
Tilakoolla tarkoitetaan tilalla viljelyksessä olevaa pelto­
alaa, johon kuuluu sekä tilan oma että vuokrattu pelto. 
Tässä tilastossa uutena tilakokoluokkana on otettu mu­
kaan 0-2 ha tilat johtuen perusjoukon määrittelyssä ta­
pahtuneista muutoksista. Tämän kokoluokan maatilayri­
tyksiä oli kaikkiaan 741. Aiempina vuosina nämä tilat on 
jätetty kokonaan tilaston kohdeperusjoukon ulkopuolelle. 
Koska maatilarekisteriin on kuitenkin viime vuosina tullut 
uusia "pellottomia" tiloja, jotka harjoittavat esimerkiksi 
pelkästään kotieläintaloutta, on paikallaan saada myös 
näiden tilojen tiedot tämän tilaston piiriin.
Oheisen kuvion mukaan tilakoko ja tilan valitsema 
tuotantosuunta riippuvat toisistaan. Toki kaikkia tuo­
tantosuuntia esiintyy kaiken kokoisilla tiloilla, mutta 
esimerkiksi nautakarjatilojen suhteellinen osuus on suu­
rin kokoluokan 20-50 ha tiloilla. Uuden 0-2 ha koko­
luokan tiloista 43 prosentilla päätuotantosuunta on 
"muu kasvinviljely" ja lähes neljänneksellä päätuotan­
tosuunta on "muu kotieläintalous".
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Tilakoon mukaan luokiteltuja tuloksia on esitetty 
taulukoissa 11-13. Maatilayrityksen tulos maataloudes­
ta riippuu selvästi tilakoosta. Mitä suurempi tila, sitä 
suurempi tulos. Tosin ns. nollakokoluokan tiloilla kes­
kimääräinen tulos on hieman suurempi kuin 2-10 ha ti­
loilla. Yli 100 ha tilojen tulos maataloudesta oli 44992 
euroa (46 309 euroa vuonna 2003}, kun 2-5 ha 
kokoluokassa tulos oli 1 186 (1 689} euroa.
Maatilayritysten varallisuus kasvoi yleensä tilakoon 
kasvaessa. Tosin 0-kokoluokka poikkesi säännöstä myös 
varallisuuden suhteen. Yli 100 ha tilojen varat ovat kes­
kimäärin yli 215 000 euroa ja velat noin 173 000 euroa. 
Pienimmillä 0-2 ha tiloilla vastaavasti varat ovat noin 
13 500 euroa ja velat 5 800 euroa.
6.8 Omistaja- ja  ikäryhmittäisiä 
tuloksia
Maatilayrityksen juridinen omistaja ja omistusmuoto 
haettiin vuoden 2004 tilastoa varten Verohallinnon re­
kistereistä, kun aiemmin maatilan juridinen muoto on 
saatu Maa- ja metsätalousministeriön maatilarekisteristä. 
Maatilayrityksen omistusmuoto vaikuttaa selkeästi myös 
yrityksen tuotantosuunnan valintaan. Kotieläintuotantoa 
harjoitetaan nuorempien viljelijöiden omistamilla tiloilla, 
kun taas iäkkäämpien viljelijöiden omistamilla tiloilla 
yleisemmin on keskitytty kasvituotantoon. Perheyhtyrni­
en omistamilla tiloilla tuotantosuuntarakenne on hyvin 
samankaltainen kuin alle 35 vuotiaiden yksityisomistuk­
sessa olevien viljelijöiden tiloilla.
Maatalouden tulos vaihtelee selvästi eri ikä- ja omis­
tajaryhmien välillä. Perheyhtiöiden ja -yhtymien tiloilla 
maatalouden tulos on huomattavasti korkeampi kuin 
muissa omistajaryhmissä, 22 089 euroa tilaa kohti kun 
taas kuolinpesien ja perikuntien omistamilla tiloilla tu­
los oli 6 948 euroa. Yksityishenkilöiden omistamilla ti­
loilla maatalouden tulos oli nuoremmissa ikäryhmissä 
suurempi kuin vanhemmissa.
Tässä tilastossa muihin kuin em. omistajaryhmiin 
kuului 1 548 maatilaa. Näistä suurin osa oli luultavasti 
yksityisiä tiloja jotka eivät olleet alv-velvollisia ja joille 
ei näin ollen löytynyt y-tunnusta eikä myöskään juridis­
ta muotoa.
Tulos maataloudesta tilakokoluokittain 2004
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Vuonna 2004 Maatilatalouden yritys- ja tulo tilaston 
kohdeperusjoukkoon kuului 68 896 maatilayritystä. 
Kohdeperusjoukossa tapahtuneiden muutosten seu­
rauksena vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailu­
kelpoisia aikaisempiin vuosiin. Tästä syystä tässä luvus­
sa ei esitetä aiempien vuosien tapaista paneelitarkaste- 
lua, vaan keskitytään tarkastelemaan ainoastaan maati­
lojen kokonaismäärissä tapahtuneita muutoksia.
Vuodesta 1984 vuoteen 2004 maatilalukumäärä on 
vähentynyt noin 90 000 maatilalla. Pienemmistä alle 30 
hehtaarin tilakokoluokista poistui kaikkiaan 105 000 ti­
laa, mutta samanaikaisesti suurempien tilaluokkien tila- 
määrä lisääntyi yli 14 000 maatilalla.
Viljelty peltoala tilaa kohti kasvoi vuodesta 1984 
vuoteen 2004 13,7 hehtaarista 31,7 hehtaariin. Tila­
koon kasvu oli suhteellisesti nopeinta 1990-luvun lop­
pupuolella, jolloin peltoalan vuosittainen kasvunopeus 
vaihteli noin 4—6 prosentin välillä. Kasvuvauhti näyttää 
tasaantuneen viimeisinä vuosina, jolloin tilakohtainen 
peltoala on kasvanut noin 2-3 prosenttia. Viljelyalan 
kasvu on suurelta osin tapahtunut vuokrapeltoalaa kas­
vattamalla. Vuodesta 1994 vuoteen 2004 vuokrapelto- 
ala on kasvanut 3,4 hehtaarista 10,5 hehtaariin.
Kotieläintilojen määrä on laskenut suhteellisesti 
enemmän kuin koko tilamäärä. Esimerkiksi vuonna 
1984 lähes puolet tiloista sai tuloja maidon myynnistä 
kun maitotuloja saaneiden tilojen osuus oli vuonna 
2004 enää kolmannes tiloista. Siipikarjatuloja on enää 
noin 1 400 tilalla, kun 20 vuotta sitten siipikarjasta 
tuloja sai lähes 13 000 maatilaa.
Eri kotieläintuotteista tuloa saaneiden osuus 1984-2004
% maatiloista
Maatilojen lukumäärä tilakokoluokittain 1984-2004
1 000 maatilaa
Viljelty pelto maatilaa kohti 1984-2004
Maatilojen lukumäärä 1984-2004 ja muutos 2003-2004 
tilakokoluokittain
Viljelty peltoala 1984 1994 2003 2004 2002-
2003,
%
0,00-1,99 ha - - - 741 -
2,00-4,99 ha 25 899 8118 3 859 3 884 0,7
5,00-9,99 ha 51 232 21 562 8 890 8 629 -2 ,9
10,00-19,99 ha 51 589 36 715 17 566 16 481 -6,2
20,00-29,99 ha 18 008 20 024 13110 12 370 -5 ,6
30,00-49,99 ha 9 485 14 228 14 798 14 368 -2 ,9
50,00- ha 3136 4 924 12 226 12 423 1,6
Y hteensä 159  3 49 105  571 70  4 49 68 896 - 2 ,2
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8 Metsätalous
8.1 Metsäverotus vuonna 2004
Vuoden 2004 metsä verotiedot on myös saatu kokonais- 
aineistona suoraan Verohallinnosta. Aiemmin tilasto pe­
rustui metsätaloudenkin osalta otosaineistoon. Tie­
tosisällöltään vuoden 2004 aineisto on sikäli suppeampi 
verrattuna aiempiin vuosiin, että Verohallinto ei ole vie­
nyt omiin tietokantoihinsa kaikkea myyntitulolomak- 
keelta (2C) saatavaa informaatiota. Tämä asia korjautuu 
jatkossa, kun kaikki metsänomistajat siirtyivät vuoden 
2005 jälkeen yksinomaan puun myyntituloverotuksen 
piiriin. Pinta-alaverotuksen piiriin kuuluvien tilojen met­
sätaloudesta oli käytettävissä vuonna 2004 samat tiedot 
kuin aiemmin, mutta käytettävissä olleesta lähdeaineis­
tosta puuttui huomattava osa Lapin ja Pohjois-Pohjan- 
maan tiloista.
Tässä tilastossa metsätalouden tuloja ja menoja ku­
vaavissa taulukoissa on mukana vain sellaiset maati­
layritykset, joiden metsätalous on verotettu joko koko­
naan pinta-alaverotuksen tai kokonaan myyntitulovero­
tuksen perusteella. Pääsääntöisesti tila kuuluukin vain 
jompaankumpaan veromuotoon, mutta muutamissa 
tapauksissa tilalta on olemassa molempien veromuoto­
jen tiedot.
Oheisissa taulukoissa ilmoitettu metsän pinta-ala on 
saatu maaseutuelinkeinorekisteristä. Maaseutuelinkei- 
norekisterissä olevat metsäpinta-alat eivät aina vastaa 
verotustietoja, koska saman omistajan tai samojen 
omistajien erillisiä maatiloja on voitu käsitellä eri tavalla 
eri lähteissä.
55 prosenttia maatilayrityksistä oli puun myyntitu­
lojen perusteella verotettuja. Pinta-alaverotuksen valin­
neiden maatilojen metsäpinta-ala vuonna 2004 oli kes­
kimäärin 50 hehtaaria ja myyntituloverotukseen kuulu­
vien tilojen metsän pinta-ala 48 hehtaaria.
Maatilojen lukumäärä verotusmuodoittain 2004
Metsän pinta-ala maaseutuelinkeinoreklsterlssä
0,00 0 ,1 - 5 - 10- 30 - 50 - 100- Yht.
4,90 9,90 29,90 49,90 99,90
Pinta-ala­
verotus 303 696 1 364 7 209 4 976 5 522 2 464 22 5341)
Puun myynti­
tulon verotus 1 707 2 509 3 014 11 544 7 517 8 008 4 025 38 324
Molemmat
verotusmuodot 10 24 44 194 115 100 56 543
Ei metsävero- 
lomaketta 2 045 487 438 1 552 1 014 1 191 758 7 485
Yhteensä 68 8862)
1) Osa Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan tilojen tiedoista puuttuu
2) Summasta puuttuu yhteisöverotettavat ja rajoitetusti verovelvolliset, yht. 10 tilaa
8.2 Metsätalous maatiloilla
Maatilojen metsäala on kasvanut vuodesta 1994 vuo­
teen 2004 reilulla viidellä hehtaarilla, 41 hehtaarista 
46,5 hehtaariin. Vastaavalla ajanjaksolla tilakohtainen 
peltoala on lisääntynyt noin 12 hehtaarilla josta vuokra- 
pellon osuus on ollut 7 hehtaaria.
Metsäala maatilaa kohti vuosina 1994-2004
8.3 Pinta-alaverotus
Pinta-alaverotuksen piiriin kuuluvat metsänomistajat 
saavat verottajalta esitäytetyn maatilakohtäisen 2A-lo- 
makkeen. Mikäli tilan metsät sijaitsivat usean kunnan 
alueilla, joutuu verovelvollinen jättämään 2A lomak­
keen jokaisesta metsän sijaintikunnasta erikseen.
2A-lomakkeelle esitäytetyt omistus-, pinta-ala- ja 
tuottoperustetiedot on yhdistetty viimeisimmästä vero- 
luokituksesta sekä metsälautakuntien ja maanmittaus­
laitoksen tiedoista. Metsäveroluvut kuvaavat puuston 
kasvua ja ne perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen teke­
mään metsien inventointiin. Tilan verokuutiomäärä 
saadaan, kun kunkin veroluokan metsämaan pinta-alat 
kerrotaan kyseessä olevan veroluokan metsäveroluvulla. 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain vero kuutiometrin 
raha-arvon metsäntutkimuslaitoksen puun hintatilasto- 
jen perusteella. Metsän puhdas tuotto lasketaan edellä 
kuvailtujen tuottoperusteiden mukaan.
Koska metsän puhdas tuotto on laskettu keskimää­
räisten tuottojen mukaan, niin suurin osa menoistakin 
on vähennetty keskimääräisinä jo tuottoperusteita las­
kettaessa. Eräitä vähennyksiä voi kuitenkin tehdä tila­
kohtaisesti. Tällaisia ovat mm. metsänhoitomaksu, kiin­
teistövero, metsätaloudesta johtuvien velkojen korot, 
ojitus- ja metsätiemenojen poisto sekä uudistamis-, 
taimikko- ja ensiharvennusvähennykset.
Pinta-alaverotuksen valinneiden keskimääräinen met­
sätalouden puhdas tulo oli 2 377 (2 284) euroa tilaa koh­
ti. Maakuntien välisessä vertailussa Etelä-Savossa metsän 
puhdas tulo oli korkein, 4514 euroa tilaa kohti.
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Pinta-alaverotus, euroa/maatila 2003 ja 2004 Puun myyntitulon verotus, euroa/maatila 2003 ja 2004.
2003 2004





Metsän puhdas tuotto 
Vähennetään verovapaat alueet:
4 085 4 307
-  Taimikot ja linjat 916 1 016
-  Muut alueet 20 17
M etsän v e ro n a la in e n  p u h d a s  tu o tto 3 1 4 8 3 275
Vähennetään erilliset vähennykset:
-  Ed.vuodelta siirtyvä vähennys 235 179
-  Metsänhoitomaksu 148 136
-  Uudistamisvähennys 382 431
-  Taimikkovähennys 56 71
-  Metsätalouden korot 94 88
-  Metsätalouden kiinteistövero 0 0
-  Ojitus- ja tiemenon poisto 46 44
V äh en n ykset y h te e n s ä 962 949
Verovuonna vähennettävä osuus 703 739
Seuraavana vuonna väh. osuus 259 211
Ensiharvennusvähennys 162 159
M etsäta lou den  p u h d a s  tu lo 2 2 84 2 377
Metsä, ha__________________________ 52 50_______
2003 20041)





M e tsä ta lo u d e n  p ä ä o m a tu lo t
Pystykaupat 3 712 3 212
Hankintakaupat, myyntitulo 1 228 1 086
Hankintatyö -174 *
Hankintakaupat 1 054 *
Korvauksen, avustukset 59 *
Oma käyttö 72 *
Vähennykset -427 *
Muut pääomatulot 194 *
T u lo t y h te en s ä 4 662 *
M en o t
Vuosimenot 1 051 *
Poistot 158 *
Toisesta tuloläht. siirrettävät menot. 45 *
Vähennyskelvottomat menot -5 *
M e n o t y h te en s ä 1 256 *
P u h d as  p ä ä o m a tu lo 3 406 2 844
Metsä, ha______________ _  48 _ • 48
*) tietoja ei saatavissa 2004
1) Vuoden 2003 tiedot otosaineistosta ja 2004 kokonaisaineistosta
Metsän puhdas tulo maakunnittain 2004
1 000 euroa/maatila
*) Tiedot puuttuvat
8.4 Puun myyntitulon verotus
tosisällöltään vajavaiseksi. Tulopuolelta oli käytettävissä ai­
noastaan tilan pysty- ja hankintakaupoista saatava rahatulo 
sekä menovaraus että varausten tuloutus. Menoja ei viety 
rekistereihin senkään vertaa, joten menoista ei ko. vuonna 
ole saatavissa mitään tietoja. Sen sijaan metsätalouden puh­
das pääomatulo ja tappio on saatavissa kaikilta tiloilta.
Vuonna 2004 puun myyntituloista 25 prosenttia tu­
li hankintakaupoista. Noin 24 000 myyntitulon vero­
tuksen piiriin kuuluvalla maatilalla ei ollut vuonna 
2004 lainkaan puun myyntituloja, kun taas 4300 tilalla 
puun myyntitulo ylitti 10 000 euroa.
Metsätalouden puhdas tulo oli korkein Etelä-Savon 
maakunnassa, hieman yli 6 500 euroa. Lapissa ja Poh- 
jois-Pohjanmaalla puhdas tulo jäi alle 1 000 euroon.
Maakuntien välisessä vertailussa metsätalouden puhdas 
tulo oli korkein Pohjois-Karjalassa, 7 835 euroa tilaa kohti. 
Etelä-Savossa päästiin lähes samalle tasolle, mutta vertailun 
kolmannessa maakunnassa, Pohjois-Savossa, puhdas tulo 
jäi kärjestä jo lähes 2 000 eurolla.
Puun myyntitulon verotuksen piiriin kuuluvat tilat täyttä­
vät verolomakkeen 2C. Pystykauppojen ja hankintakaup- 
pojen summasta vähennetään hankintatyön osuus, jolloin 
saadaan puun myyntitulot. Saatuun erään lisätään muut 
metsätalouden pääomatuloksi luettavat erät, kuten va­
kuutuskorvaukset, tuet, omaan käyttöön otettu puutavara 
sekä vähennetään tehdyt varaukset.
Vuosimenot sisältävät puun kasvatuksesta ja metsä­
talouden hallinnosta aiheutuneet menot lukuun otta­
matta metsätalouden pitkävaikutteisia investointime­
noja. Metsän puhdas pääomatulo lasketaan tulojen ja 
menojen erotuksena.
Rekisteriaineistojen käyttöön siirtymisen vuoksi vuoden 
2004 tilasto jää metsätalouden pääomatulojen osalta tie­




Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto kuvaa maassamme 
toimivien maataloutta harjoittavien maatilayritysten ta­
loudellista toimintaa ja rakennetta. Tilaston tutki­
musyksikkönä on maatilayritys ja tilastointiajanjaksona 
kalenterivuosi. Tietosisältö kattaa sekä maa- että met­
sätalouden. Tilastossa julkaistaan tietoja sekä keskimää­
rin tilaa kohti laskettuna että summattuna maakunta- 
kohtaisesti. Tietoja on luokiteltu alueittain, tuotan­




Vuodesta 2004 alkaen ehtona tilaston kohdeperusjouk- 
koon kuulumiselle on, että maatila kuuluu Maa- ja met­
sätalousministeriön ylläpitämään ns. tilastolliseen maa- 
tilarekisteriin. Lisäksi edellytetään, että maatilalta saa­
tavia tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain 
mukaan. Maatilatalouden tuloverolaissa (MVL) maata­
loudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta, sekä sel­
laista erikoismaataloutta tai maa- tai metsätalouteen 
liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liik­
keenä. Jos samalta maatilalta oh jätetty useampia 2-ve- 
rolomakkeita, niin kohdeperusjoukkoon otettiin mu­
kaan liikevaihdoltaan aktiivisimman verovelvollisen yk­
sikön tiedot. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen 
esimerkiksi silloin, kun tilalla on vastikään toteutettu 
sukupolvenvaihdos ja sekä vanha että uusi isäntä jättä­
vät erilliset veroilmoitukset.
9.2.2 Maatila, aktiivitila, maatilayritys
MVL:n mukaan maatilalla tarkoitetaan itsenäistä ta­
loudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsäta­
loutta. Vuonna 2004 hieman yli 145 000 MVL:n mu­
kaan verovelvollista palautti maatalouden 2 verolomak- 
keen. Suuri ero MMM:n tilastollisen maatilarekisterin 
aktiivitilojen ja MVL:n mukaan verotettavien verovel­
vollisten määrässä johtuu siitä, että MMM:n tilastolli­
seen maatilarekisteriin kuuluu vain sellaiset maatilat, 
joille haetaan maataloustukea, tai jotka harjoittavat 
maataloustuotantoa.
Kun MMM:n maatilarekisterin tilalle yhdistetään 
MVL:n mukaisen tilalla toimivan aktiivisimman oikeu­
dellisen yksikön verotiedot, käytetään muodostuneesta 
yksiköstä nimeä maatilayritys.
9.2.3 Tunnistetiedot
Maatilan tunnistetietona käytetään maatilatunnusta, jo­
ta ylläpidetään maataloushallinnossa. Tilatunnus on 
pääsääntöisesti pysyvä ja muuttumaton tunniste maati­
lalle. Tilatunnus määräytyy kuitenkin omistajanvaih­
dos- tai tilanvuokraustilanteissa useita maatiloja yhdis­
tettäessä uuden viljelijän entisen tila tunnuksen mu­
kaan, vaikka uuden viljehjän entinen tila olisi merkittä­
västi yhdistettävää maatilaa pienempi. Toisena tunnis­
tetietona vuonna 2004 otettiin käyttöön maataloudesta 
verovelvollisen yksikön y-tunnus, joka saatiin Verohal­
linnon rekisteriaineistoista.
9.2.4 Maatilan koko
Maatilojen kokoa kuvataan viljellyn pellon määrällä. 
Viljeltyyn peltoalaan kuuluu oma pelto, josta on vähen­
netty tilalta pois vuokrattu pelto ja lisätty itselle vuok­
rattu pelto. Viljelyksessä olevaan peltoon kuuluvat 
kaikki kesällä 2004 tuotannossa olevat pellot mukaan 
lukien hoidettu kesanto. Maa- ja metsätalousministeri­
ön tietopalvelukeskus käyttää julkaisuissaan yleensä 
hallinnassa olevan pellon määrää. Hallinnassa oleva pel­
toala on suurempi tai yhtä suuri kuin viljelty peltoala.
9.3 Luokituksia
Maatilojen jako tilakokoluokkiin on tehty viljellyn pel­
topinta-alan mukaan:
-  0,00-1,99 ha
-  2,00-4,99 ha
-  5,00-9,99 ha
-  10,00-19,99 ha
-  20,00-29,99 ha
-  30,00-49,99 ha
-  50,00-99,99 ha
-  100,00-ha.
Maatilojen jako metsäkokoluokkiin on tehty tilan met­
säpinta-alan mukaan:
-  0,01-4,99 ha
-  5,00-9,99 ha
-  10,00-29,99 ha
-  30,00-49,99 ha
-  50,00-99,99 ha
-  100,00-ha.
Alueluokituksena on käytetty sekä maakuntaa että 
EU:n kansallista tukialuetta (EU-tukialue). Maatilan 
juridinen omistusmuoto saatiin vuoteen 2003 saakka 
MMM maatilarekisteristä, kun vuonna 2004 maatilayri­
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tyksen juridinen omistusmuoto saatiin verohallinnon 
aineistosta. Tilastossa omistusmuodon mukaan esitettä­
vät tiedot on luokiteltu seuraavasti:
-  Yksityinen henkilö
-  Verotusyhtymä
-  Perikunta, kuolinpesä
Ikäryhmät on laskettu viljelijän henkilötunnuksen pe­
rusteella luonnollisten henkilöiden viljelemille maati­
loille:
-  34 vuotta ja alle
-  35-49 vuotta
-  50-64 vuotta
-  65 vuotta ja yli.
Tässä tilastossa käytetään kahta rinnakkaista tuotan­
tosuunta määritelmää:
1) Ensisijaisena tuotantosuuntana maatilayritysten 
tuloksia kuvaavissa taulukoissa käytetään MMM maati- 
larekisterissä maatilalle määriteltyä tuotantosuuntaa, 
joka perustuu pääsääntöisesti viljelijän ilmoitukseen. 
Tästä käytetään nimitystä MMM tuotantosuunta. Maa- 
tilarekisterissä tilat on ryhmitelty 20 eri tuotantosuun­
taan, jotka tässä tilastossa on supistettu seuraavaan kah­
deksaan ryhmää; lypsykarjatalous, muu nautakarjata­
lous, sikatalous, siipikarjatalous, lampaat-vuohet-hevo- 
set, viljanviljely, muu kasvituotanto ja muu tuotanto.
2) Toisena tuotantosuuntana käytetään tilan eri 
tuotteista saamien myyntitulojen perusteella laskettua 
tuotantosuuntaa. Tästä käytetään nimitystä MYIT tuo­
tantosuunta. MYTT tuotantosuunnan perusteella on 
laskettu vain sellaisia taulukoita, missä kuvataan tuo­
tantosuuntien määrällisiä jakaumia esim. maakunnissa, 
kokoluokissa jne. MYTT tuotantosuunta laskettiin 
käyttäen 65 prosentin sääntöä, eli jos esimerkiksi mai­
don myyntitulot ylittivät 65 prosenttia tilan kaikista 
myyntituloista, määriteltiin tuotantosuunnaksi "mai­
dontuotanto". Niissä tapauksissa, joissa tuloja ei ollut, 
tuotantosuunnan määrittelyssä on hyödynnetty maa- 
seutuelinkeinorekisterin tuotantosuuntia.
MY IT tuotantosuunnat ovat vuoden 2004 tarkaste­
lussa seuraavat: (suluissa tulot, joita käytetään tuotan­
tosuunnan määritykseen)
-  maidontuotanto (tulot maitotaloustuotteista)
-  naudanlihantuotanto (tulot nautakarjasta)
-  maidon- ja naudanlihantuotanto (tulot maitotalous- 
tuotteista ja nautakarjasta)
-  sikatalous (tulot sioista)
-  siipikarjatalous (tulot kananmunista ja siipikarjasta)
-  muu kotieläintuotanto (tulot muista eläimistä)
-  viljanviljely (tulot viljasta)
-  erikoiskasvintuotanto (tulot muista kasveista kuin 
viljasta)
-  muu kasvintuotanto (tulot kasvinviljelytuotteista)
-  eläin- ja kasvintuotanto (tulot eläin- ja kasvinviljely­
tuotteista)
-  sivuansiotalous (tulot maatalouden sivuansiotoimin- 
nasta)
— muu tuotanto, erikoistumattomia
Perusteet kahden eri tuotantosuunta käsitteen käyttöön 
ovat seuraavat: tähän saakka käytössä ollut MY'1T tuo­
tantosuunta on laskettavissa ainoastaan otokseen kuulu­
ville tiloille, koska veroaineistosta ei saada tietoa myyn­
tituloista tuotteittain. Otokseen kuuluu reilu 10 pro­
senttia kaikista maatiloista, joten lähes 90 prosentin ti­
lojen MMM tuotantosuuntatieto jäisi hyödyntämättä 
jos käytettäisiin ainoastaan MYTT tuotantosuuntaa. 
Maatalouden verolomakkeella tapahtuneiden muutos­
ten seurauksena MYTT tuotantosuuntaa ei ollut myös­
kään mahdollista laskea täysin samoilla perusteilla kuin 
aiempina vuosina. Esimerkiksi vuoteen 2003 saakka ve­
rolomakkeella oli oma kohta sivuansioille, mutta uudel­
la lomakkeella sivuansiotuloille ei ole omaa kohtaa, jo­
ten MYTT tuotantosuunnan laskentaperusteitakin jou­
duttiin muuttamaan aiempiin vuosiin verrattuna.
9.4 Tietojen muodostumissäännöt
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston tärkeimpinä tie­
tolähteinä ovat Verohallinnosta ja Maataloushallinnosta 
saatavat rekisteriaineistot. Tietoja täydennetään suoral­
la tiloille suunnatulla tiedonkeruulla.
Verohallinto muutti maatalouden harjoittajien 
muistiinpanovelvollisuutta vuonna 2003 ja uutta pää­
töstä sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2004 ve­
rotuksessa (Verohallinnon päätös 773/2003). Päätök­
seen sisältyy uusi tulojen ja menojen kirjaamista koske­
va muistiinpanokaava, josta ei ole säädetty aiemmin. 
Vuoden 2004 veroilmoitus uudistettiin vastaamaan 
muistiinpanoja, jonka mukaan tulot ja menot ryhmitel­
lään arvonlisäverokannan mukaan. Laskelma maatalou­
den tuloksesta on laadittava kaikilta maatiloilta yhteen­
sä seuraavan muistiinpanokaavan mukaisesti:
TULOT
Verollinen myynti 22 %
1. Eläinten myyntitulot
2. Verovuoden tuotoksi jaksotetut kotieläinten 
myyntitulot
3. Muut myyntitulot
Verollinen myynti 17 %
4. Kotieläintuotteiden myyntitulot
5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot
Verollinen myynti 8 %
6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot
Arvonlisäveroton myynti
7. Valtiolta saadut tuet
8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset
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9. Tasausvarauksen suora tuloutus
10. Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot
MENOT
11. Palkkamenot
12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset 
ostot 22 %
13. Verovuoden poistona vähennettävät kotieläinten 
jaksotetut hankintamenot
14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset 
ostot 17 % /  8 %
15. Muut maatalouden menot
16. Poistot
17. Verovuodelta tehty tasausvaraus 
EROTUS (Voitto /  Tappio)
Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki viljelijät, joiden 
alv-lain mukaisten myyntien määrä ilman käyttöomai­
suuden myyntejä ylittää 8500 euroa vuodessa. Arvon­
lisäverovelvollinen maatalouden harjoittaja ilmoittaa 
maatalouden myyntitulot ja maatalouden menot ilman 
arvonlisäveron osuutta.
Kun voitto tai tappio korjataan ns. korjauserillä, joi­
ta ovat esimerkiksi muistiinpanoissa vähennyskelvotto- 
mat erät, ja tästä vähennetään velkojen korot saadaan 
maatalouden tulos. Tulos voi olla tietysti tappiollinen- 
kin, jolloin verolomakkeella tätä nimitetään maatalou­
den tappioksi. Tämän tilaston teksteissä käytetään kui­
tenkin vain nimitystä "maatalouden tulos" joka tappiol­
listen yksiköiden kohdalla saa negatiivisen arvon.
Maatalouden varat on ilmoitettu vuoden 2004 lo­
pun tilanteen mukaisina.
Metsäverotusta koskevat tiedot on taulukoitu met- 
säverolomakkeiden 2A ja 2C mukaisesti.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu taulukoissa esiin­
tyvät muuttujat ja niiden muodostumissäännöt. Koo­
diltaan T-alkuiset muuttujat on saatu otostiloilta ja 
muut tiedot viljelijän 2-verolomakkeen tiedoista, paitsi 
Cap-, lfa- ja ympäristötukitiedot on saatu MMM tuki­
rekisteristä. Huomattakoon aiempiin vuosiin verrattu­
na, että koodiltaan T-alkuiset muuttujat eivät luokitel­
luissa taulukoissa summaudu vastaaviin verokohtiin 
muutoin kuin koko maan tasolla, koska T-alkuiset 
tiedot on saatavissa vain reilulta 6 000 tilalta ja muut 
tiedot liki 70 000 maatilayritykseltä.
M u u ttu jan k o o d i__ S elite
myyntulo 0 3  M aataloustuotteiden myyntitulo
v02 2 10  212 0 4  Kotieläinten myyntitulo, a lv 2 2  %
V02212 04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo
T011 0 4 .2  * Nautakarja
T 0 1 2 0 4 . 3 'S ia t
T 0 1 3 0 4 .4  ’  Siipikarja
T 014 0 4 .5  * M uut
V02213 0 6  M uut myyntitulot, a lv 22  %
V02214 0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17 %
T041 07.1 * Maito
T 0 4 2 0 7 .2  * Kananm unat
T 0 4 3 0 7 .3  * M uut tuotteet
V02215 0 8  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17 %
T051 08.1 * Vilja
T 052 0 8 .2  * Sokerijuurikas
T 0 5 3 0 8 .3  * Peruna
T 054 0 8 .4  * Puutarhatuotteet
T 0 5 5 0 8 .5  * M uut kasvit
V02216 0 9  M ajoituspalvelut yms, alv 8  %
v 0 2 _ 2 1 7 _ 2 1 8 10 Tuet
tki_cap 10.1 C A P -tuet
tk i j fa 10.2  Luonnonhaittakorvaus
tki_ymp 10.3  Ym päristötuen perustuki
tki_muu 10.4  M uut tuet
v 02219 11 Tasausvarauksen suora tuloutus
V02220 12 M uut tulot, a lv 0 %
T101 12.1 'M a a n  vuokrat
T 1 0 _ 2 3 1 2 .2 'M u u t
tuloyht 13 Tulot yhteensä
V02225 14 Palkkam enot
v02  2 2 6  2 2 8 15 O stom enot, a lv 22  %
V02228 15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno
T121 15.2  * Kotieläim et
T 1 2 _ 2 3 15.3  * M uut kotieläinmenot
T 1 2 4 15.4  * Lannoitteet ja  kalkki
T 1 2 _ 5 6 15.5  * M uut kasvinviljelym enot
T 1 2 7 15.6  * Lyhytikäinen kalusto
T 1 2 8 1 5 .7 '  Palveluiden osto
T 129 15.8  * Koneiden kunnossapito
T 1210 15.9  * Rakennusten kunnossapito
T1211 15 .10* Polttoja voiteluaineet
T 1 2 1 2 1 5 .1 1 'Sähkö
T 1 2 1 3 15 .12* M uut em . kohdan m enot
T 1 2 1 4 15 .13 ’  Yksit, ja  m etsätal osuus
V02229 16 O stom enot, a lv 8tai 17 %
T 1 4 J 2 16.1 * R ehut yms.
T 1 4 3 1 6 .2 'M u u t  m enot
V02230 17 M uut menot, a lv O  %
T151 17.1 * M aan vuokrat
T 1 5 2 17.2  * Vakuutusm aksut
T 1 5 3 17.3  * M uut em . kohdan m enot
T 1 5 4 17.4  * Yksit, ja  m etsätal osuus
V02231 18 Poistot
rpoist 18.1 R akennukset
k25poist 18.2  K oneet ja  kalusto
spoist 18.3  O jat, sillat yms.
V02232 19 Verovuonna tehty tasausvarus
menoyht 2 0  M enot yhteensä
voitto 21 Voitto
korjerat 22  (l)K o rjau serä t
V02465 23  Korot
tulos 24  Tulos m aataloudesta
varat 25  M aatalouden varat
V02407 26  M aatalouden velat
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9.5 Menetelmäkuvaus
9.5.1 Otanta ja  estimointi
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto perustuu valta­
osaltaan kokonaisaineistoon, jonka tutkimusyksikkönä 
on maatilayritys. Tietoja täydennetään otantatutkimuk­
sella. Vuoden 2004 otantaa suoritettaessa oli käytettä­
vissä alustava MMM:n maatilarekisteri vuodelta 2004, 
jonka perusteella muodostettiin otantakehikko.
Otantastrategiaan sisältyy kiertävä paneeli, jossa 
noin puolet yrityksistä vaihtuu vuosittain, jolloin sama 
yritys on yleensä mukana tutkimuksessa kahden vuo­
den ajan. Otanta-asetelmana oli ositettu yksinkertainen 
satunnaisotanta palauttamatta. Tärkeimpinä osituskri- 
teereinä olivat tuotantosuunta ja tilakoko. Otos kiintiöi­
tiin Neyman-kiintiöinnin mukaan ja kiintiöintimuuttu- 
jana oli tulos maataloudesta.
Estimointivaiheessa poikkeuksena aiempiin vuosiin 
verraten oli "täydellinen" tieto perusjoukosta. Verotta­
jalta saatu kaikki maatalouden verovelvolliset sisältävä 
aineisto antoi mahdollisuuden siihen, että ylipeittoa ei 
tarvinnut enää estimoida otoksesta aiempien vuosien 
tapaan. Jos siis otantaan kuului ylipeittona esimerkiksi 
sellaisia maatiloja, joita verotettiin muun kuin MVL:n 
mukaan, niin tällaiset yksiköt pudotettiin pois tutki­
mukseen valitusta otoksesta. Estimoinnin tarkkuuden 
parantamiseksi tehtiin jälkiositus, jonka tärkeimmät kri­
teerit olivat juridinen muoto ja tilakoko. Tämän jälkeen 
jokaiselle ositteelle laskettiin painokerroin ja painot ka­
libroitiin kaikille tutkimukseen hyväksytyille maati­
layrityksille. Kalibroinnissa hyväksyttyjen tilojen tiedot 
saadaan vastaamaan kalibroitavien muuttujien osalta 
kohdeperusjoukon jakaumia. Kalibroinnissa käytetty 
menetelmä oli Ranking.
9.5.2 Tiedonkeruu
Tiedot vuoden 2004 tilastoa varten kerättiin aiempiin 
vuosiin verrattuna täysin uudella tavalla. Kun aiemmin 
tilasto perustui kaikkien verotietojen osalta otostiloilta 
saatavaan tietoon, niin nyt kaikkien maataloudesta ve­
rovelvollisten tiedot saatiin suoraan Verohallinnon tie­
tokannoista. Verohallinnosta saatuja rekisteriaineistoja 
täydennettiin suoralla viljelijöille suunnatulla tilasto- 
kyselyllä. Lisäksi koko kohdeperusjoukosta saatiin tie­
toja MMM:n ylläpitämästä maaseutuelinkeinorekiste- 
ristä. Tähän rekisteriin sisältyvästä integroidusta hallin­
to-ja valvontajärjestelmästä (IACS] poimittiin myös ti­
laston tulotietojen erittely.
Tilastokyselylomake lähetettiin suoraan viljelijöille, 
joiden oli mahdollista palauttaa täytetty lomake joko 
palautuskuoressa tai internetin välityksellä Tilastokes­
kukseen.
9.5.3 Aineiston korjaaminen ja  
osittaiskato
Verotiedot saatiin marraskuussa 2005, joten verovuo­
den 2004 verotus oli vahvistettu tuolloin. Verohallin­
non rekisteriaineistoille suoritettiin joitakin tarkistuksia 
ja korjauksia. Esim. käyttöomaisuuserien laskelmat kor­
jattiin vastaamaan niistä tehtyjä poistoja. Verohallinnon 
ja MMM:n rekisteriaineistoja yhdistämällä muodostet­
tiin tilastoa varten täydellinen kohdeperusjoukko. Teo­
reettisesti on pieni mahdollisuus sille, että kokonaisai- 
neistosta puuttuu kato, tai aineisto sisältää ylipeittoon 
kuuluvia tiloja. Tämä voi johtua kuitenkin vain rekiste­
reissä olevista puutteista, joten tilaston laatimisen kan­
nalta asialla ei ole merkitystä.
Osittaiskato tarkoittaa osittain puutteellista tietoa 
tilastoyksiköstä. Tässä tutkimuksessa osittaiskadolla tar­
koitetaan sitä, että tilastojomake on täydennetty epä­
täydellisestä, tai se on jätetty kokonaan palauttamatta. 
Tilastokysely postitettiin kaikkiaan 9066 maatilalle. 
Näistä 25 tilan todettiin estimointivaiheessa kuuluvan 
ylipeittoon, ts. ne eivät olleet MVL:n mukaan verotet­
tuja. Kaikkiaan 4 713 tilaa palautti tilastolomakkeen; 
näistä 4 338 tilaa postitse ja 375 tilaa internetin kautta. 
Palautusprosentti oli alhaisempi kuin aiempina vuosina. 
Tämä saattoi johtua siitä, että tilastolomaketta uudis­
tettiin huomattavasti edellisvuosista, eikä kirjanpito- 
ohjelmista ollut tulostettavissa uutta lomaketta samoin 
kuin aiemmin.
Rekisteriaineistojen perusteella pystyttiin kuitenkin 
täydentämään sellaisten tilojen tietoja, jotka eivät pa­
lauttaneet tilastolomaketta. Jos tila tuotti MMM:n rekis­
teritietojen perusteella vain yhtä kotieläin tai kasvi­
tuotetta, niin tilastolomakkeen tiedot täydennettiin ko. 
verokohdan tiedolla. Tällä menetelmällä täydennettiin 
kaikkiaan 2009 tilan tietoja, joten lopulliseen hyväksyt­
tyjen tilojen otokseen tuli mukaan 6 722 maatilayritystä.
Tämän jälkeen täydennettiin otokseen hyväksytty­
jen tilojen tiedot seuraavasti: tukien erittelyt täydennet­
tiin suoraan maaseutuelinkeinorekisteristä. Puuttuvat 
maitokiintiön viitemäärien arvot täydennettiin verotta­
jan ohjeiden mukaisesti hintaan 0,084 euroa/litra.
Muiden puuttuvien tietojen täydentämisessä käytet­
tiin hyväksi riippuvuuksia puuttuvia tietoja sisältävien 
muuttujien ja taustatietojen välillä. Taustatietoina käy­
tettiin verolomakkeen muita tietoja, maaseutuelinkei- 
norekisterin tietoja esimerkiksi viljelyaloista, eläimistä 
ja maitokiintiöistä sekä verorekisterin tietoja edellisen 
vuoden veloista.
9.5.4 Tietojen analysointi
Ensisijaisesti tuotettuja tietoja analysoitiin keskiarvojen 
ja jakaumien avulla. Jonkin verran käytettiin hyväksi 
myös muuttujien riippuvuuksia.
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9.6 Luotettavuus ja virhelähteet
9.6.1 Käsitteiden ja  tietosisällön yhteys
Useimmat tilaston muuttujat saadaan suoraan veroai- 
neistosta, joka on poimittu tietokannasta vasta verotuk­
sen valmistumisen aikoihin. Siten kyseiset tiedot ovat lä­
päisseet verotarkastuksen. Toisaalta 2-verolomakkeen 
uudistuksen vuoksi kirjaamiskäytännöt eivät varmaan­
kaan olleet vakiintuneet vielä vuonna 2004, joten välttä­
mättä kaikkia eriä ei ole osattu kirjata oikeille kohdilleen. 
Erityisesti ns. korjauserien kirjaamisessa käytännöt vaih- 
televat tilojen välillä. Myös MYEL- ja MATA-maksujen 
kirjaamisessa on eroja tilojen välillä verolainsäädännöstä 
johtuen. Ko. vakuutusmaksut voidaan kirjata menona 
joko maatilatalouden 2-lomakkeelle tai henkilöveroil- 
moitukseen.
Myös tilastolomakkeella kerätyissä muuttujissa on 
varmasti monia kohtia, jotka voivat olla tilan kirjanpi­
dossa hyvinkin eri tavalla käsiteltyjä. Tilastolomakkeen 
tiedot tarkastettiin yksitellen ja tiedot pyrittiin saatta­
maan kaikille maatiloille samanlaiseksi.
9.6.2 Tiedonkeruun virhelähteet
Vuonna 2004 suurimmat virhemahdollisuudet liittyvät 
rekisteritietojen yhdistämiseen. Aiemmin Verohallin­
non ja Maataloushallinnon rekisteritietoja ei ole yhdis­
tetty tämän tilaston tarpeisiin tässä laajuudessa koneel­
lisesti, vaan maatalouden verovelvollisen tiedot yhdis­
tettiin oikean maatilan tietoihin paikallisissa verotoi­
mistoissa verovirkailijoiden toimesta. Nyt tätä palvelua 
ei voitu enää käyttää. Esimerkiksi omistajan vaihtuessa 
kesken vuoden voi sekä vanhalla että uudella isännällä 
olla verotettavia tuloja maatilalta. Näissä tapauksissa 
aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin se, jolla oh enemmän tu­
loja kyseisenä verovuonna.
Toiseksi veroilmoituksen sisällössä tapahtui huo­
mattavia muutoksia edellisvuosiin verrattuna, joten 
myös tilastolomakkeen sisältö jouduttiin muuttamaan 
kokonaan. Tämä aiheutti varmasti tiloilla ongelmia sekä 
veroilmoituksen että tilastolomakkeen täyttämisessä.
9.6.3 Tietojen käsittelyjä tarkistus
Rekisteriaineistojen yhdistelyn ja koneellisten loogisuus- 
tarkastusten jälkeen tilastolomakkeella kerätyt tiedot tar­
kastettiin ja tietoja verrattiin rekisteritietoihin kaikkien 
otokseen hyväksyttyjen maatilayritysten osalta.
9.6.4 Otannan ja  estimoinnin virhelähteet
Otannasta aiheutuu satunnaisvaihtelua, koska vain osa 
kohdeperusjoukon alkioista mitataan. Otantavirhettä 
tarkasteltaessa lähdetään oletuksesta, että toistettaessa 
otanta samasta poimintakehikosta otokset poikkeavat
toisistaan otosyksiköiden kokoonpanon suhteen ja voi­
vat siten tuottaa erilaisia estimaatteja tutkittavista 
muuttujista kohdeperusjoukolle. Otantavirhettä arvioi­
tiin aineiston kalibroinnin yhteydessä, mutta virheestä 
ei esitetä samanlaisia lukuja kuin aiemmin, koska enem­
mistö tilaston muuttujista on saatu kokonaisaineistosta. 
Näissä kokonaisaineistoihin perustuvissa muuttujissa ei 
luonnollisesti ole otantavirhettä.
Ylipeittoa syntyy, kun kehikossa on mukana kohde- 
perusjoukkoon kuulumattomia alkioita. Vuonna 2004 
tilanne oli tämä otantaa tehtäessä, mutta estimointivai- 
heessa oli käytössä täydellinen tieto kohdeperusjoukos- 
ta, joten otokseen kuuluneet ylipeittotilat voitiin pu­
dottaa pois tarkastelusta. Jatkossa ylipeitto-ongelma 
poistuu jo otantavaiheessa, jolloin on käytettävissä 
maatilayrityksen edellisvuoden verotiedot.
Alipeittoa syntyy, jos kehikossa eivät ole mukana 
kaikki kohdeperusjoukkoon kuuluvat alkiot. Tässä tilas­
tossa alipeittoon voi kuulua vain sellaiset maatilat, jotka 
eivät ole olleet mukana vuoden 2004 maatilarekistcris- 
sä, tai ne puuttuvat verottajan rekisteristä, tai em. rekis­
teritietojen yhdistämisessä on epäonnistuttu. Alipeittoa 
ei ole korjattu estimoinnissa minkään vuoden tilastossa.
9.6.5 Puuttuvat tiedot
Käytetyt puuttuvien tietojen täydentämistavat tuotta­
vat liian vähän vaihtelua täydennettyihin tietoihin. 
Tämä tuottaa osittaiskatoa sisältävissä muuttujissa liian 
pienet keskivirheet.
9.6.6 Tietojen analysoinnin virhelähteet
Vääriä tulkintoja saatetaan tehdä muun muassa käytettä­
essä liian karkeita luokituksia luokittelevissa muuttujissa, 
jolloin oleellista tietoa perusjoukosta saattaa jäädä ha­
vaitsematta. Useiden luokittelevien muuttujien yhdistel­
mää käytettiin analysoinnissa varsin vähän. Vääriä tul­
kintoja voidaan tehdä myös käytettäessä liian tiheitä luo­
kitteluja, jolloin luokkiin jää liian vähän havaintoja. Täl­
löin on vaarana, että otoksesta estimoitujen muuttujien 
osalta luokkien välisten erot johtuvan osaksi otantavir- 
heestä. Maatilatalouden yritys- ja tulotilastossa käytetyt 
luokittelut ovat maatalousalan julkaisuissa varsin yleises­
ti käytettyjä.
9.7 Tietojen vertailtavuus
9.7.1 Aikaisemmat Maatilatalouden 
yritys-ja tulotilastot
Lähdeaineistossa tapahtuneiden muutosten takia jul­
kaisun tiedot eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia ai­
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kaisempiin vuosiin. Tosin aikasarjataulukot 1 ja 16 las­
kettiin vanhaa esitystapaa noudattaen, joten yhteys 
aiempiin vuosiin säilyy tältä osin.
Seuraavassa luettelossa on esitetty eräitä Maatilata­
louden yritys- ja tulo tilastoinnin kannalta keskeisiä lain­
säädännöllisiä tms. muutoksia, jotka vaikuttavat tämän 
ja aikaisempien tilastojen vertailtavuuteen:
-  vuosina 1992-1996 maaseutuelinkeinorekisterin 
tuotantosuuntien "viljanviljely" ja "muu kasvin­
tuotanto" alle 3 hehtaarin tilat eivät kuuluneet koh- 
deperusjoukkoon
-  vuodesta 1994 lähtien rakennuksista alle 6 000 mar­
kan menojäännökset tuli poistaa kerralla
-  vuodesta 1995 lähtien suurin osa maatiloista on ar­
vonlisäverovelvollisia, jolloin näiden tilojen tulot ja 
menot eivät sisällä arvonlisäveroja
-  vuonna 1995 maataloustuotteiden mukana lisähin­
tana maksetut tuet sai kirjata joko kohtaan maata­
loustuotteiden myyntitulot tai kohtaan tuet, tämän 
jälkeen kaikki tuet on tullut kirjata kohtaan tuet
-  vuodesta 1995 lähtien maitokiintiöt luettiin mukaan 
maatalouden varoihin
-  aikaisemmissa julkaisuissa keskimääräiset tulokset ti­
loilta on taulukoitu vuoteen 1994 asti kaikkien tilo­
jen osalta, vuosina 1994-1995 lukuun ottamatta ins­
titutionaalisia tiloja ja vuoden 1995 jälkeen yksityis­
ten henkilöiden, perheyhtymien/-yhtiöiden ja peri- 
kuntien/kuolinpesien omistamien tilojen osalta
-  vuonna 2004 tilasto uudistettiin täydellisesti perus­
joukon ja sisällön osalta.
9.7.2 Maatilatalouden tulo-ja verotilasto
Tilastokeskuksen vuosittain ilmestyvä julkaisu "Maati­
latalouden tulo- ja verotilasto" sisältää keskimääräistie- 
toja maatilatalouden harjoittajien veronalaisista tulois­
ta, varoista, veloista ja maksetuista veroista. Maatilata­
louden tulo- ja verotilasto perustuu henkilö verotustie­
toihin ja tilasto tehdään rekisteriaineistoista. Aineistos­
sa ovat mukana luonnollisten henkilöiden viljelemät 
maatilat, joilla on viljelyksessä vähintään kaksi hehtaa­
ria peltoa ja joiden tiedot maaseutuelinkeinorekisteristä 
ja verorekisteristä ovat yhdistettävissä henkilötunnuk­
sen perusteella. Koska tulonsaajat on käsitelty kotikun­
nittani, niin viljelijät, joilla on maatila vain muualla 
kuin kotikunnassaan, jäävät tilaston ulkopuolelle. Maa­
tilatalouden tulo- ja verotilaston tilastoyksikkönä on en­
sisijainen viljelijä tai ensisijaisen viljelijän ja puolison 
muodostama aviopari. Toinen huomattava ero verrat­
tuna Maatilatalouden yritys- ja tulotilastoon on, että 
Maatilatalouden tulo- ja verotilastossa maatalouden an­
sio- ja pääomatulot ovat todellisia verotettavia tuloja. 
Maatilatalouden yritys- ja tulotilastossa oleva "tulos 
maataloudesta" muuttuja sisältää myös negatiiviset tu­
lokset, mutta siitä ei ole vähennetty edellisten vuosien 
tappioita eikä sopeutumisvähennystä.
9.7.3 Tulonjakotilasto, Kulutustutkimus 
sekä Tulo -  ja  varallisuustilasto
Tulonjakotilasto ja Kulutustutkimus ovat otantatutki­
muksia, jotka sisältävät tulo- ja kulutustietoja eri väestö­
ryhmistä. Näissä tilastoissa maatalousyrittäjät ovat mu­
kana yhtenä sosioekonomisena ryhmänä. Tilastoyksikkö­
nä on kotitalous. Kotitalouden muodostavat kaikki ne 
henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka 
muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Tulonjako tilastossa 
ja Kulutustutkimuksessa on muutamia määritelmäeroja 
ja lisäksi tiedot saattavat erota otanta- ja tuotanto­
menetelmistä johtuvista syistä.
Tulo- ja varallisuustilasto perustuu verotustietoihin 
ja se laaditaan rekisteriaineistosta. Tulo- ja varallisuusti- 
laston tilastoyksikkönä on yksityinen henkilö. Tulo- ja 
varallisuustilaston kuvaama ilmiöalue on suppeampi 
kuin Tulonjako tilaston tai Kulutustutkimuksen.
9.7.4 Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpidon maataloutta koskevat käsit­
teet poikkeavat Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston 




MTT Taloustutkimuksen FADN- kannattavuustutki­
muksessa on mukana vajaat 1000 kirjanpitotilaa. Uudet 
maatilat tutkimukseen poimitaan maaseutuelinkeinore­
kisteristä valintasuunnitelman perusteella satunnais­
otannalla, mutta mukanaolo on edelleen vapaaehtoista. 
Kirjanpitotilojen tulokset perustuvat liikekirjanpitoon.
Myös kohdeperusjoukon määritelmä poikkeaa huo­
mattavasti Maatilatalouden yritys- ja tulotilastossa käyte­
tystä rajauksesta. Kannattavuustutkimuksessa kohdepe- 
rusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä on vähintään kah­
deksan eurooppalaisen kokoyksikön tilakoko.
9.7.6 Maatilarekisteri
Maatilarekisteri on Maa- ja metsätalousministeriön tieto­
palvelukeskuksen julkaisema tilasto, joka sisältää tietoja 
maatilojen lukumääristä, maankäyttölajien pinta-aloista, 
omistussuhteista, tuotantosuunnista sekä viljelijöiden ikä­
rakenteesta. Maatilojen peltopinta-alaa mitataan hallin­
nassa olevan pellon avulla, mikä on vähintään yhtä suuri 
kuin viljelty pinta-ala. Maatilarekisterin perusjoukkoon 
kuuluvat sellaiset maatilat, joilla on viljelyksessään vähin­
tään yksi hehtaari peltomaata, tai tilan taloudellinen koko
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on vähintään yksi eurooppalainen kokoyksikkö (ESU) eli 
1200 euroa. Tästä tilajoukosta käytetään myös nimitystä 
"Tilastollinen maa tilarekisteri".
Maatilarekisteri laaditaan pääasiassa maaseutuelin- 
keinorekisteristä saatavien tietojen perusteella. Tietoja 
täydennetään tukea hakemattomien tilojen osalta suo­
ralla ko. tiloille suunnatulla kyselyllä. Maatilatalouden 
yritys- ja tulotilaston kohdeperusjoukosta on rajattu 
pois sellaiset tilastolliseen maatilarekisteriin kuuluvat 
tilat, joilla päätuotantosuunnaksi on merkitty kolttatila, 
porotila tai monielinkeinotila. Maatilarekisterissä ei ole 
veromuodollisia vaatimuksia.
9.8 Tietojen saatavuus
Tämän julkaisun taulukot edustavat vain osaa Maatila­
talouden yritys- ja tulotilaston tietovarannosta. Aineis­
to tarjoaa myös mahdollisuudet erilaisten selvitysten ja 
tutkimusten tekoon. Maatilatalouden yritys- ja tuloti- 
lastoa on tehty vuodesta 1973 alkaen, josta lähtien voi­
daan tuottaa aikasarjoja.
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T a u lu k k o  1 M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  j a  m e n o t  s e k ä  v a ra t  j a  v e la t  v u o s in a  1 9 9 9 -2 0 0 4 , m ilj. e u r o a
Tabell 1 S kattepliktiga inkom ster och u tg ifter a v  lantbruket sam t tillgängar och skulder ire n  1999-2004, m ilj. euro
T a b le  1 T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu r e ,  a n d  a s s e t s  a n d  lia b ilitie s  in  a g r ic u l tu re  in  1 9 9 9 -2 0 0 4 , EU R m illion
1999 2 00 0 2001 2002 2003 2004
Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa
M aata lo u stu o tte id en  m yyntitu lo t 1 8 8 8 1 936 2 069 2 1 0 7 2 041 1 9 7 4
Kotieläintalouden tuotteet 1 4 18 1 451 1 536 1 570 1 5 2 6 1 4 9 0 2’
-  Maitotaloustuotteet 7 87 809 8 45 856 8 42 844
-  Nautakarja 218 2 18 211 2 02 2 18 223
- S ia t 2 77 302 352 341 2 98 283
-  Siipikarja 123 109 109 130 130 105
-  M uut eläimet 14 14 17 41 3 8 35
Kasvinviljelytuotteet 4 70 4 85 5 33 537 514 4 8 5 1 2)
-  Vilja 2 22 244 2 75 262 2 49 247
-  Sokerijuurikas 4 8 57 60 57 6 0 63
-  Peruna 78 53 68 72 75 66
-  Puutarhatuotteet 87 83 92 104 91 71
-  M uut kasvit 35 48 38 4 2 4 0 37
Tuet 1 4 6 0 1 6 3 4 1 6 5 9 1 700 1 7 15 1 709
-  CAP-tuet 2 29 380 4 06 4 29 3 40 440
-  Luonnonhaittakorvaus 2 96 412 4 1 6 421 4 2 4 4 16
-Y m p ä ris tö tu e n  perustuki 230 247 2 46 251 251 252
-  Muut tuet 705 594 591 5 99 701 601
M uut tulot 310 313 324 3 74 3 76 376
-  Sivuansiotalous 158 171 181 207 2 13
* t)
-  Varausten suora tuloutus 39 32 32 35 24 34
-  M uut m aatalouden tulot 112 110 111 132 140
* 1)
T ulot y h te e n s ä 3 6 5 8 3 883 4  052 4 1 8 1 4 1 3 2 4 0 6 0
Palkkam enot 94 99 97 111 109 106
Tuotantopanosten hankintam enot 1 0 7 6 1 0 7 4 1 123 1 169 1 123 1 0 6 8
-  Kotieläimet 145 151 182 184 170 130
-  Rehut yms. 3 97 392 401 4 22 411 4 13
-  M uut kotiel.talouden m enot 119 121 126 137 133 122
-L a n n o itte e t ja  kalkki 2 16 212 2 08 205 2 00 202
-  M uut kasvinviljelymenot 156 156 158 171 159 158
-  Lyhytikäinen kalusto 4 3 42 48 51 50 4 3
M uut menot 929 1 000 1 050 1 116 1 141 1 159
-  Rakennusten korjausmenot 39 40 40 4 6 4 6 4 9
-  Koneiden korjaus 142 138 148 159 161 141
-  Ojien yms. kunnossapito 20 19 22 2 3 21
* 1)
-  M aan vuokrat 90 94 102 108 115 127
-  M uut vuokrat 3 6 38 36 39 3 8
* 1i
-  Poltto- ja  voiteluaineet 94 126 139 115 123 126
-  Sähkö 66 60 68 7 7 8 8 72
-  Vakuutusm aksut 175 170 169 183 186 178
-  M uut väh.keipoiset menot 2 68 314 3 25 364 362 466
Poistot 3 90 4 26 4 38 4 55 4 63 450
-  Rakennukset 83 8 6 88 91 92 87
-  Koneet ja  kalusto 291 322 3 34 3 46 3 52 3 44
-  O jat, sillat yms. 16 17 16 18 19 19
Tasausvaraus 116 133 190 180 161 155
M enot y h te e n s ä 2 605 2 732 2 898 3  030 2 997 2 939
Puhdas tulo 1 0 5 3 1 151 1 154 1 151 1 135 1 121
Korot 116 125 133 122 109 97
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 937 1 0 2 6 1 021 1 0 2 9 1 0 2 6 1 0 2 4
M aatalouden varat 3  4 56 3  4 17 3  585 3  8 77 4 0 00 3 8 90
M aatalouden velat 2 4 47 2 4 87 2  4 52 2  6 75 2  6 52 2 6 72
1) Tietoja ei saatavilla 2004
2) Osa myyntituloista sisältyy kohtaan "muut tulot"
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T au lu k k o  2  M a a ta lo u d e n  k ä y t tö o m a is u u s e r ä t  ja  v a r a t  v u o s in a  1 9 9 9 -2 0 0 4 , m ilj. e u r o a  
Tabell 2  A nlâggningstillgângar och  tillg ân g ar ¡nom  lantbruket áren  1999-2004, m ilj. euro













K äy ttö o m a isu u se rä t y h te e n s ä
M enojäännös 1.1. 2  0 89 2 1 3 6 2 1 7 8 2  331 2 4 0 9 2 3 3 2
Hankinta- ja  perusparannus 802 817 845 9 4 4 9 3 9 8 49
Yhteensä 2 8 9 1 2  9 53 3 0 2 3 3 2 7 5 3  3 48 3 1 8 1
-  Vähennykset yhteensä 3 03 2 95 307 3 73 3 6 3 341
-  Luovutus, korvaus, avustus 211 209 2 13 2 2 7 2 4 7 2 37
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 5 2 - - - -
Varaukset 88 83 94 146 116 104
M enojäännös ennen poistoja 2 588 2 6 58 2 7 17 2 901 2 9 85 2 840
Poisto 3 89 4 24 4 37 4 5 3 4 62 4 46
M enojäännös 3 1 .1 2 2 1 9 8 2 234 2 2 80 2 4 4 8 2  5 23 2 392
K oneet
Menojäännös 1.1. 1 2 03 1 241 1 277 1 370 1 4 0 8 1 4 1 5
Hankinta- ja  perusparannus 578 591 634 7 04 7 2 3 675
Yhteensä 1 781 1 832 1 912 2  0 74 2 1 3 1 2 0 89
Vähennykset yhteensä 2 07 2 07 225 2 85 2 8 7 277
-  Luovutus, korvaus, avustus 147 153 164 180 2 09 204
-  Siirto toiseen tu lolähteeseen 4 1 - - - -
-  Varaukset 56 53 61 105 7 8 72
M enojäännös ennen poistoja 1 574 1 624 1 6 8 7 1 7 88 1 8 4 5 1 8 1 3
Poisto 291 3 22 3 34 346 352 344
M enojäännös 31.12 1 2 8 3 1 3 0 2 1 353 1 4 4 3 1 4 9 2 1 4 6 7
S a lao ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 97 99 93 98 104 106
Hankinta- ja  perusparannus 27 2 2 2 8 36 2 8 30
Yhteensä 124 121 121 133 132 137
Vähennykset yhteensä 12 8 12 14 11 10
-  Luovutus, korvaus, avustus 6 4 6 6 5 5
-  Varaukset 6 4 6 8 6 5
Menojäännös ennen poistoja 112 113 109 119 121 126
Poisto 16 17 16 18 19 19
M enojäännös 31 .1 2 96 9 6 9 3 101 102 107
R a k en n u k se t y h te e n s ä
M enojäännös 1.1. 8 16 8 2 0 8 3 0 8 83 9 16 8 84
Hankinta- ja  perusparannus 202 211 185 2 08 191 160
Yhteensä 1 0 1 8 1 0 3 2 1 014 1 0 9 2 1 107 1 0 4 5
Vähennykset yhteensä 86 80 70 7 5 6 6 59
-  Luovutus, korvaus, avustus 59 52 43 41 34 31
-  Siirto toiseen tu lolähteeseen 1 1 - - - -
-  Varaukset 26 27 28 34 33 29
M enojäännös ennen poistoja 932 952 944 1 0 1 7 1 0 4 0 986
Poisto 83 86 88 91 92 87
M enojäännös 31 .12 8 4 9 8 6 5 8 56 9 26 9 48 8 99
Varat
Tuotantorakennukset 8 09 8 33 822 8 88 9 04 852
M aatalouskoneet ja  kalusto 1 283 1 3 0 2 1 3 5 3 1 4 4 3 1 4 9 2 1 507
O sakkeet ja  osuudet 352 390 4 24 4 54 4 9 9 492
Saam iset ym. 19 19 21 21 23 20
M uut varat 264 241 2 44 3 18 3 12 323
M aatalousm aa 661 5 76 6 6 3 691 7 0 3 608
Lomamökit ym. 67 56 58 62 67 87
M aatalouden varat yhteensä 3 4 5 6 3 4 1 7 3  585 3  8 7 7 4  0 0 0 3  8 90
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T a u lu k k o  3  M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  j a  m e n o t  s e k ä  v a r a t  ja  v e la t  m a a k u n n itta in  v u o n n a  2 0 0 4 , m ilj. e u r o a
T a te / /  3  Skattep liktiga inkom ster och u tg ifter a v  lantbruket sam t tillgängar och skulder fördelning a fte r landskap ä r 2004, m ilj. euro
T a b le  3  T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu r e ,  a n d  a s s e t s  a n d  l ia b ilitie s  b y  r e g io n  in  2004 , in  EU R m illio n
Koko m aa Uusim aa Itä-U usim aa Varsinais-
Suomi
Satakunta K anta-H äm e Pirkanm aa Päijät-H äm e
Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 6 8 8 9 6 2  786 1 5 5 9 7  466 4  8 69 2  7 39 4  932 2 1 9 4
0 2  Tilojen lukum äärä otoksessa 6 7 2 2 248 138 779 4 78 253 4 23 224
0 3  M aataloustuotteiden myyntitulo 2  231 72 4 4 296 169 89 125 70
0 4  Kotieläinten myyntitulo, alv 22 % 5 87 8 7 102 6 6 22 32 15
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 8 0 0 1 0 0 0 0
04.2 * N autakarja 2 23 3 4 9 7 6 14 5
04 .3 * S iat 2 8 3 3 4 71 32 17 17 13
04.4 * Siipikarja 62 0 0 14 21 0 3 0
04 .5 * M uut 12 0 0 1 1 0 1 0
0 6  M uut myyntitulot, a lv 22  % 2 57 17 8 28 17 12 21 10
0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, a lv 17 % 902 13 13 55 34 23 49 27
07 .1 * M aito 8 44 11 14 21 25 20 51 25
07.2 * Kananm unat 44 1 0 22 3 1 2 0
07.3 * M uut tuotteet 15 0 0 3 2 0 1 0
0 8  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, a lv  17  % 4 8 5 34 16 111 52 32 23 19
08 .1 * Vilja 2 47 20 13 55 25 14 17 13
08.2 * Sokerijuurikas 63 4 2 22 17 9 1 1
08 .3 * Peruna 66 1 1 6 8 3 1 7
08 .4 * Puutarhatuotteet 71 4 0 11 6 3 6 0
08 .5 * M uut kasvit 37 3 1 8 3 1 2 1
0 9  Majoituspalvelut yms, a lv 8  % 17 2 0 2 0 1 2 1
10 Tuet 1 7 0 9 71 4 3 205 111 6 8 106 56
10.1 C A P-tuet 4 4 0 26 16 67 2 9 20 31 17
10.2 Luonnonhaittakorvaus 4 16 19 10 46 30 20 30 16
10.3  Ym päristötuen perustuki 2 52 12 7 32 17 11 17 9
10.4  M uut tuet 601 14 10 60 35 17 28 14
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 34 1 1 5 2 2 2 1
12 M uut tulot, alv 0  % 68 5 2 10 4 4 5 2
12.1* M aan vuokrat 7 1 0 3 0 0 0 0
12.2* Muut 61 5 1 12 2 5 4 2
13 T ulot y h te e n s ä 4 0 6 0 151 90 517 286 164 240 130
14  Palkkam enot 106 7 3 14 6 5 8 4
15  Ostom enot, alv 2 2  % 1 341 53 32 184 100 58 80 44
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 6 0 0 0 1 0 0 0
15.2* Kotieläim et 124 2 1 22 11 5 6 5
15.3* M uut kotieläinmenot 81 2 1 5 4 3 6 2
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2 02 9 6 28 15 10 12 8
15.5* M uut kasvinviljelymenot 158 7 4 24 15 9 9 6
15.6* Lyhytikäinen kalusto 4 3 2 1 5 3 2 3 1
15.7* Palveluiden osto 119 4 3 10 8 3 8 4
15.8* Koneiden kunnossapito 141 6 4 17 10 7 9 5
1 5 .9 *  Rakennusten kunnossapito 49 3 2 7 3 2 3 2
15.10* Polttoja voiteluaineet 126 6 4 17 10 6 9 5
15.11* Sähkö 72 3 2 8 5 3 5 3
15.12* M uut em . kohdan m enot 212 9 6 31 14 10 14 6
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 8 0 0 1 0 1 0 0
16  Ostom enot, a lv 8tai 17 % 4 54 7 5 63 38 14 23 11
16.1* Rehut yms. 4 1 3 5 5 53 33 12 23 10
16.2* M uut m enot 41 1 1 7 3 2 2 4
17 Muut menot, a lv 0  % 4 32 20 11 55 32 19 30 16
17.1* M aan  vuokrat 127 7 4 19 13 7 11 6
17.2* Vakuutusm aksut 178 7 5 20 11 8 11 7
17.3* M uut em . kohdan m enot 124 5 3 14 8 5 9 5
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 4 0 0 0 0 0 0 0
18 Poistot 4 5 0 20 11 56 31 19 29 16
18.1 R akennukset 8 7 3 2 11 6 3 6 3
18.2 Koneet ja  kalusto 3 44 16 9 41 23 15 22 12
18.3 O jat, sillat yms. 19 1 1 4 2 1 1 1
19  Verovuonna tehty tasausvarus 155 7 4 21 9 7 9 5
20 M enot y h te e n s ä 2 939 114 67 392 217 123 180 96
21 Voitto 1 121 37 2 3 125 69 41 60 35
22  Korjauserät 0 0 0 1 1 1 0 0
23  Korot 97 3 2 14 7 4 6 3
24  T u los m a a ta lo u d e s ta 1 0 2 4 34 21 112 63 38 54 31
2 5  M aatalouden varat 3 8 9 0 172 93 4 76 253 165 2 54 145
2 6  M aatalouden velat 2  6 72 88 6 3 393 191 111 163 91
*) tiedot estimoitu otoksesta
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T au lu k k o  3  ( ja tk u u )  
T ab ell3  (fo rts .) 
T a b le  3  (c o n t.)
K ym enlaakso Etelä-Karjala E telä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suom i Etelä-
Milj. eu ro a _____ Milj. euroa ___ Milj. e u ro a ___ Milj. euroa ___ Milj. euroa Milj. euroa _
Pohjanm aa  
Milj. euroa
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 2 4 3 4 1 916 3  284 4  924 2 8 75 3  3 28 7  875
02  Tilojen lukum äärä otoksessa 2 0 6 189 332 522 2 99 3 04 730
03  M aataloustuotteiden myyntitulo 59 51 98 184 95 84 255
04  Kotieläinten myyntitulo, alv 22  % 11 13 22 39 18 2 0 89
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 0 0 0 1 0 0 1
04.2 * Nautakarja 5 6 12 25 13 16 27
04.3 * S iat 3 7 3 6 4 4 54
04.4* Siipikarja 0 0 3 2 0 1 12
04.5 * M uut 1 0 1 3 0 1 0
06  Muut myyntitulot, a lv 22  % 8 6 15 17 13 14 26
07 Kotieläintuotteiden myyntitulo, a lv 17 % 25 24 48 111 56 44 102
07 .1 * M aito 25 2 6 45 110 54 4 3 101
07.2 * K ananm unat 1 0 1 2 1 1 2
07.3 * M uut tuotteet 0 0 1 0 0 1 4
08  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17  % 16 7 13 17 8 6 3 9
08.1 * Vilja 11 5 2 4 3 3 25
08.2* Sokerijuurikas 0 1 1 0 0 0 1
08.3 * Peruna 1 0 1 0 1 0 8
08.4* Puutarhatuotteet 2 2 3 13 2 1 1
08 .5 * M uut kasvit 1 1 1 4 5 1 2
09  Majoituspalvelut ym s, alv 8  % 1 0 2 1 1 1 1
10 Tuet 54 40 62 128 7 3 69 193
10.1 C A P-tuet 17 11 13 25 15 16 4 7
10.2 Luonnonhaittakorvaus 16 11 14 28 17 17 47
10.3 Ym päristötuen perustuki 9 6 9 17 10 10 27
10.4 M uut tuet 12 13 26 57 31 26 71
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 1 1 1 2 1 1 4
12 Muut tulot, a lv 0 % 1 1 3 5 2 3 7
12.1* M aan vuokrat 0 0 0 0 0 0 1
12.2* M uut 1 1 4 4 2 3 5
13 T ulot y h te e n s ä 117 94 166 321 172 159 461
14 Palkkam enot 2 2 6 10 5 4 8
15 Ostom enot, a lv 2 2  % 3 7 30 55 102 53 52 152
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 0 0 0 1 0 0 0
15.2* Kotieläim et 1 3 3 6 4 6 20
15.3* M uut kotieläinmenot 2 2 5 8 5 4 10
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 7 5 6 12 7 8 22
15.5* M uut kasvinviljelym enot 4 4 6 10 6 4 15
15.6* Lyhytikäinen kalusto 1 1 2 3 2 2 5
15.7* Palveluiden osto 3 4 5 11 5 5 14
15.8* Koneiden kunnossapito 4 4 6 11 6 6 14
15.9* R akennusten kunnossapito 1 1 3 4 2 2 5
15.10* Polttoja voiteluaineet 4 3 4 8 5 4 14
15.11* Sähkö 2 2 3 6 3 3 8
15.12* M uut em . kohdan m enot 6 4 8 16 9 8 20
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 0 0 0 1 0 1 1
16 O stom enot, a lv 8tai 17 % 9 9 19 41 19 17 57
16.1* R ehut yms. 7 10 17 36 18 16
1
54
16.2* M uut m enot 0 1 2 3 1 4
17 M uut m enot, a lv 0 % 14 10 17 30 18 17 48
17.1* M aan  vuokrat 3 3 3 7 4 3 14
17.2* Vakuutusm aksut 7 4 9 13 8 8 19
17.3* M uut em . kohdan m enot 5 3 6 10 6 6 13
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 0 0 0 0 0 0 0
18 Poistot 14 10 18 34 18 18 50
18.1 R akennukset 2 2 4 8 4 4 10
18.2 Koneet ja  kalusto 11 8 14 25 14 14 38
18.3 O jat, sillat yms. 1 0 0 1 0 0 2
19 Verovuonna tehty tasausvarus 5 4 7 12 8 7 15
20 M enot y h te e n s ä 80 66 122 229 121 115 329
21 Voitto 3 7 28 44 91 52 44 132
22 Korjauserät 0 0 -1 0 -1 0 0
23  Korot 3 2 4 7 3 4 11
24 T u los m a a ta lo u d e s ta 34 26 39 84 47 40 120
25  M aatalouden varat 122 92 168 320 155 154 435





Pohjanm aa Keski-Pohjanm aa Pohjois­
pohjanm aa
Kainuu Lappi A hvenanm aa
Milj. euroa M ilj^euroa_____ Milj. euroa_ Milj. euroa Milj. euroa _ Milj. a rm a
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 4  794 1 728 5 7 00 1 0 8 9 1 7 93 611
02  Tilojen lukum äärä otoksessa 4 15 193 6 46 122 163 58
03  Maataloustuotteiden myyntitulo 137 83 211 37 50 21
04  Kotieläinten myyntitulo, alv 22  % 48 17 41 6 8 1
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 0 0 1 0 0 0
04.2 * Nautakarja 12 13 32 6 7 2
04.3 * S iat 2 7 0 16 0 1 0
04.4* Siipikarja 4 0 0 0 0 0
04.5 * Muut 0 0 1 0 0 0
06  Muut myyntitulot, a lv  2 2  % 10 4 21 4 4 2
07  Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17 % 39 55 120 2 5 36 5
07.1 * Maito 29 53 123 2 0 41 6
07.2* Kananm unat 6 0 1 0 0 0
07.3 * M uut tuotteet 1 0 0 0 0 0
08  Kasvi n viljelytuott. myyntitulo, alv 17 % 40 7 29 2 2 12
08.1* Vilja 20 1 14 0 0 1
08.2 * Sokerijuurikas 4 0 0 0 0 2
08.3 * Peruna 11 1 12 1 1 2
08.4 * Puutarhatuotteet 7 0 2 1 0 6
08.5 * M uut kasvit 3 0 1 0 0 0
0 9  Majoituspalvelut yms, alv 8  % 0 0 1 0 0 1
10 Tuet 107 56 175 30 4 9 12
10.1 C A P -tu et 27 10 36 5 6 2
10.2 Luonnonhaittakorvaus 27 11 42 6 8 3
10.3  Ym päristötuen perustuki 15 7 24 3 5 3
10.4 M uut tuet 38 27 73 16 30 4
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 3 1 3 1 1 0
12 Muut tulot, a lv 0 % 3 2 5 1 2 1
12.1* M aan vuokrat 1 0 0 0 0 0
12.2* Muut 2 1 5 0 1 0
13 Tulot yhteensä 250 141 394 69 102 35
14 Palkkam enot 4 3 9 2 2 1
15 Ostomenot, a lv 2 2  % 8 6 4 0 122 21 2 8 12
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 0 0 1 0 0 0
15.2* Kotieläim et 12 2 11 2 2 0
15.3* M uut kotieläinmenot 3 4 10 1 3 1
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 13 6 21 3 4 2
15.5’  M uut kasvinviljelymenot 11 3 14 2 2 2
15.6* Lyhytikäinen kalusto 2 1 5 1 1 0
15.7* Palveluiden osto 7 5 13 2 3 1
15.8* Koneiden kunnossapito 8 4 13 2 3 1
15.9* Rakennusten kunnossapito 2 1 4 1 1 0
15.10* Polttoja voiteluaineet 9 3 11 1 2 1
15.11* Sähkö 4 2 7 1 2 1
15.12* M uut em . kohdan menot 14 6 20 3 5 2
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 0 0 1 0 0 0
16 Ostomenot, a lv 8tai 17 % 29 20 44 9 17 2
16.1* Rehut yms. 24 16 45 8 19 2
16.2* M uut m enot 3 1 3 1 1 1
17 Muut menot, a lv 0  % 25 12 37 6 9 4
17.1* M aan vuokrat 8 2 9 1 1 1
17.2* Vakuutusm aksut 11 5 16 3 5 2
17.3* M uut em . kohdan m enot 5 3 11 2 4 1
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 0 0 0 0 0 0
18 Poistot 26 14 4 3 7 10 4
18.1 R akennukset 5 2 8 2 2 1
18.2 Koneet ja  kalusto 20 11 33 5 8 3
18.3 O jat, sillat yms. 1 1 2 0 0 0
19 Verovuonna tehty tasausvarus 10 5 16 2 4 2
20 M enot y h te e n s ä 180 94 271 47 71 25
21 Voitto 70 4 7 123 22 31 10
22  Korjauserät 0 0 0 0 -1 0
23  Korot 6 3 10 1 2 1
24 T u los m a a ta lo u d e s ta 64 45 113 20 28 9
25  M aatalouden varat 203 128 372 70 82 29
26  M aatalouden velat 181 74 2 59 39 56 21
Tilastokeskus 37
T au lu k k o  4  M aa tilo jen  lu k u m ä ä rä  v u o n n a  2 0 0 4  MYTT tu o ta n to s u u n n a n  m u k a a n  lu o k ite ltu n a  
Tabell 4  A n tila t lantbrukslägenheter ä r 2004
T a b le  4  N u m b e r  o f  a g r ic u l tu ra l  h o ld in g s  in  2 0 0 4
Aineistosta laskettu M aito Nauta M aito ja Sika Siipi-
tuotantasuunta nauta kaija
K oko  m aa 15 4 3 3 3 8 0 8 955 2  7 08 923
K o h d ep eru s jo u kko
m aaku n n itta in
Uusimaa 155 52 36 30 15
Itä-Uusim aa 2 06 6 4 4 2 9 0
Varsinais-Suomi 3 07 127 80 621 247
Satakunta 4 9 6 105 52 3 3 8 101
Kanta-H äm e 350 100 2 7 157 21
Pirkanm aa 943 299 97 104 58
Päijät-H äm e 458 88 58 95 5
Kymenlaakso 467 78 22 64 3
Etelä-Karjala 4 86 114 15 115 8
Etelä-Savo 1 0 0 7 2 85 2 6 6 8 52
Pohjois-Savo 1 8 88 4 25 57 6 2 98
Pohjois-Karjala 1 075 232 18 5 9 29
Keski-Suomi 964 381 49 7 3 17
Etelä-Pohjanm aa 1 8 60 3 38 116 4 8 7 124
Pohjanm aa 5 53 186 34 2 58 112
Keski-Pohjanm aa 8 78 141 63 0 0
Pohjois-Pohjanmaa 2 017 4 29 138 132 35
Kainuu 4 3 2 158 46 7 0
Lappi 7 98 173 7 8 0
A hvenanm aa 92 33 9 0 0
K o h d ep eru s jo u kko
E U -tu k ia lu e itta in
A 584 217 72 4 45 167
B 2  7 33 662 2 85 991 283
C1 3  3 07 884 162 7 79 280
C 2 6  768 1 530 3 03 4 50 184
C 2P 6 55 186 22 2 0 10
C 3 1 196 304 111 2 3 0
C 4 190 2 7 0 0 0
K o h d ep eru s jo u k ko
tilako k o lu o k itta in
2 ,0 0 -4 ,9 9  ha 70 120 11 20 15
5 ,0 0 -9 ,9 9  ha 4 99 364 2 56 29
1 0 ,0 0 -1 9 ,9 9  ha 2  6 53 877 181 241 192
2 0 ,0 0 -2 9 ,9 9  ha 3  4 8 0 6 36 2 0 7 441 146
3 0 ,0 0 -4 9 ,9 9  ha 5 1 6 2 1 0 1 9 2 44 8 88 219
5 0 ,0 0 -9 9 ,9 9  ha 2 9 52 6 55 2 67 842 276
1 0 0 ,0 0 - ha 3 7 8 120 4 4 211 45
K o h d ep eru s jo u kko
ikä - ja  o m is ta ja ryh m ittä in
Yksityinen henkilö 13 924 3 5 1 2 8 0 7 2  5 32 837
- A l le  35  v. 2  0 66 512 106 442 143
-  3 5 -4 9  v. 6  7 78 1 6 2 1 2 90 1 2 25 368
-  5 0 -6 4  v. 4  773 1 2 1 2 3 9 8 8 2 7 312
- Y l i  6 4  v. 3 06 167 12 38 14
Pertieyhtiö, -yhtymä 954 157 104 115 32
Perikunta, kuolinpesä 491 118 4 4 52 51
Muu Vilja Erikois­ M uu E lä in -ja Sivu­ Muu Yhteensä
kotieläin­ k a s v i ­ kasvin­ kasvin­ ansio- (erikois­
tuotanto --------- tuotanto tuotanto tuotanto talous tum aton)
1 7 9 6 2 0  5 98 8  2 57 1 8 77 4 3 7 5 700 6  4 0 3 68  896
88 1 202 3 55 155 10 446 241 2  786
0 822 5 7 95 11 111 159 1 559
100 2  977 8 69 501 110 689 8 3 9 7 4 66
90 1 8 3 2 8 8 0 163 18 337 4 5 7 4  869
8 8 998 2 9 2 130 6 253 3 1 7 2  739
190 1 6 3 2 5 06 39 79 397 5 8 8 4  932
61 747 184 100 15 155 2 27 2 1 9 4
0 1 165 166 96 4 2 30 139 2 4 3 4
59 4 55 166 30 0 237 231 1 916
167 3 07 4 3 6 28 2 7 4 80 401 3 284
189 4 77 7 49 14 18 413 5 34 4  924
129 291 325 4 5 0 306 3 64 2 875
172 795 2 74 17 6 356 2 2 5 3  328
75 3  310 560 175 26 358 4 4 5 7 8 75
91 1 943 770 234 61 187 3 6 5 4 794
34 211 165 0 6 137 93 1 728
197 1 2 0 5 6 23 48 14 457 4 0 6 5 700
4 0 81 104 0 0 56 166 1 089
5 37 515 0 26 83 140 1 793
21 109 2 60 8 0 12 6 6 611
8 2 3  905 774 5 16 77 9 65 8 83 8 6 86
5 63 7 5 53 2  5 66 795 139 1 6 2 9 2 1 5 1 20  3 50
523 5 331 1 8 93 3 63 130 1 152 1 5 37 16 341
3 70 3  514 2 0 70 175 58 1 579 1 2 09 18 209
123 173 2 3 0 2 9 0 169 3 54 1 97 1
130 122 4 70 0 7 173 2 20 2  755
5 0 2 5 3 0 2 6 3 3 51 584
317 1 159 1 6 03 17 6 4 17 129 3 884
461 3 335 2 1 4 7 6 5 72 1 0 3 1 5 6 8 8 6 2 9
562 6 2 1 6 1 795 2 75 51 1 8 9 8 1 542 1 6 4 8 1
169 3  978 8 68 3 22 56 905 1 162 12 370
110 2 986 985 4 4 8 88 862 1 3 59 14 3 68
3 0 2 3 04 517 520 97 421 1 2 25 1 0 1 0 8
9 621 117 231 6 7 84 3 89 2  3 15
1 4 8 6 1 7 1 7 4 7 0 8 9 1 710 404 5  3 2 7 5  783 60  585
137 2 0 3 2 728 271 36 4 85 7 44 7  703
590 6  643 3 0 3 5 8 62 174 2 6 79 2  7 73 2 7  0 40
5 8 9 7 6 7 3 3 0 1 9 5 4 7 141 1 9 17 2 0 8 8 2 3 4 9 6
170 8 26 307 2 9 53 2 4 6 178 2 346
61 1 4 29 3 77 135 19 60 4 03 3  846
6 9 1 2 4 9 4 84 0 8 149 201 2  917
38 Tilastokeskus
T au lu k k o  S M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  j a  m e n o t  s e k ä  v a r a t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti  m a a k u n n it ta in  v u o n n a  2 0 0 4 , e u r o a
Tabell 5  S kattep liktiga inkom ster och u tg ifter av  lantbruket sam t tillgängar och skulder p er lägenhet e fte r landskap ä r 2004, euro
T a b le  5  T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re ,  a n d  a s s e t s  a n d  l ia b ilitie s , p e r  a g r ic u l tu ra l  h o ld in g  b y  r e g io n , in  EU R  in  200 4
Koko m aa Uusim aa Itä-U usim aa Varsinais-
Suomi
S atakunta K an ta-H äm e Pirkanm aa Päijät-H äm e
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 68  896 2  7 86 1 559 7 4 6 6 4  869 2  7 39 4  932 2 1 9 4
02  Tilojen lukumäärä otoksessa 6  722 248 138 779 4 78 2 53 4 2 3 224
03  Maataloustuotteiden myyntitulo 32  387 2 5  945 2 8 1 1 9 3 9  641 3 4  6 34 32  6 39 2 5  381 32  072
04  Kotieläinten myyntitulo, alv 22  % 8  523 2  972 4  721 1 3 7 1 4 1 3 6 1 1 8 1 7 7 6  4 48 6  860
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 115 4 8 90 71 98 156 91 123
04.2* Nautakarja 3  2 35 1 105 2  525 1 254 1 4 6 8 2 0 44 2 7 99 2 340
04.3 * Siat 4 1 0 7 1 1 6 6 2  3 36 9 4 6 2 6 4 7 7 6 1 6 1 3  442 6 1 4 1
04.4 * Siipikarja 8 96 3 0 1 935 4  3 27 95 6 85 4
04.5 * Muut 173 122 6 7 156 192 82 199 212
06  Muut myyntitulot, a lv 22  % 3  7 28 6 0 37 5 1 5 3 3  7 45 3  4 58 4  487 4  232 4  575
07  Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17 % 13 0 99 4  7 69 8 1 6 8 7  3 18 6  921 8  4 27 9  9 45 1 2 1 7 0
07.1* Maito 12 243 3 926 9 2 4 8 2 837 5 2 1 2 7  341 10 333 1 1 2 2 0
07.2 * Kananm unat 6 3 3 192 1 2  906 6 94 3 98 4 2 2 119
07.3 * M uut tuotteet 222 109 293 356 441 4 4 2 37 135
08  Kasvi n vilje lytuott. myyntitulo, a lv  17 % 7  0 36 1 2 1 6 6 10  077 14 8 64 10 6 43 11 548 4  7 55 8  4 66
08.1 * Vilja 3  585 7  2 04 8 1 6 9 7  3 68 5 1 3 8 5  2 04 3 4 0 8 5  830
08.2 * Sokerijuurikas 9 15 1 372 1 014 2  904 3  4 08 3 254 2 35 332
08.3* Peruna 9 64 4 10 526 7 75 1 7 4 3 1 115 113 3  098
08.4* Puutarhatuotteet 1 0 35 1 532 52 1 4 8 5 1 2 8 7 1 2 5 6 1 129 189
08.5* Muut kasvit 537 1 0 2 8 721 1 036 514 4 29 370 6 26
09  Majoituspalvelut ym s, alv 8  % 250 602 221 2 13 58 304 4 0 0 519
10 Tuet 24  812 2 5  387 2 7  536 27  5 20 22  811 24  956 21 4 76 2 5 3 4 4
10.1 C AP-tuet 6  3 87 9  273 10 433 8  984 5  982 7 402 6 2 6 3 7  646
10.2 Luonnonhaittakorvaus 6  0 43 6  854 6  204 6 1 3 3 6 1 7 0 7  276 6 1 4 5 7  291
10.3 Ympäristötuen perustuki 3 6 6 4 4  3 93 4  537 4  3 49 3  551 4 1 5 8 3 4 1 2 4 1 7 5
10.4 M uut tuet 8  717 4  8 67 6  362 8  0 53 7 1 0 7 6 1 1 9 5 6 5 7 6 2 3 2
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 4 9 8 4 24 4 66 6 14 392 6 40 4 0 0 434
12 Muut tulot, alv 0 % 9 83 1 835 1 314 1 306 842 1 3 25 9 62 979
12.1* M aan vuokrat 102 187 53 374 51 157 36 37
12.2* Muut 8 82 1 6 9 8 766 1 6 0 3 4 57 1 6 86 812 793
13 T ulot y h te e n s ä 58 929 5 4 1 9 4 57 656 69 294 58 737 59 864 48  619 59 348
14 Palkkamenot 1 545 2 547 2  098 1 900 1 2 96 1 943 1 550 1 817
1 50s to m en o t, a lv 2 2 % 1 9 4 6 7 1 9 1 3 7 20  503 2 4  692 2 0  5 74 21 194 16 2 85 20  036
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 82 34 59 42 107 53 60 77
15.2* Kotieläimet 1 8 0 6 593 6 27 2 9 25 2 2 82 1 7 65 1 291 2 501
15.3* Muut kotieläinm enot 1 177 6 58 798 727 9 19 1 032 1 135 931
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2 933 3  365 3  666 3  6 89 3 0 82 3  6 08 2  4 27 3 608
15.5* M uut kasvinviljelym enot 2 290 2 520 2 580 3 250 3 1 5 8 3  247 1 8 9 1 2  685
15.6* Lyhytikäinen kalusto 6 30 703 7 33 6 54 561 700 566 586
15.7* Palveluiden osto 1 721 1 2 6 6 1 986 1 4 04 1 7 03 1 2 47 1 547 1 599
15.8* Koneiden kunnossapito 2  0 47 2 312 2 345 2 2 77 2 1 2 5 2  4 87 1 917 2 396
15.9* Rakennusten kunnossapito 716 960 1 172 960 6 18 8 02 6 93 763
15.10* Polttoja voiteluaineet 1 829 2 2 69 2  266 2  2 84 2  0 19 2 3 20 1 8 08 2 259
15.11* Sähkö 1 0 46 1 0 18 1 274 1 124 936 1 187 985 1 231
15.12* M uut em . kohdan m enot 3  081 3 1 2 8 3 991 4 1 0 6 2  8 78 3 8 3 0 2  910 2 599
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 109 107 210 144 97 193 66 95
16 Ostomenot, alv 8  tai 17 % 6  588 2 3 56 3 1 6 7 8  3 94 7  8 07 5 1 8 6 4  734 4  794
16.1* Rehut yms. 5  998 1 8 76 3  217 7  0 64 6 8 1 9 4  2 69 4  712 4  505
16.2* M uut m enot 591 4 28 4 67 8 75 547 6 64 401 1 918
17 Muut menot, a lv 0  % 6  2 76 7  274 7  374 7 301 6  6 72 7  0 52 6 1 6 6 7 466
17.1* M aan vuokrat 1 8 4 0 2 362 2 282 2 526 2 571 2  520 2 226 2 812
17.2* Vakuutusm aksut 2  587 2 6 20 2 957 2 722 2 3 48 3  026 2  301 2 966
17.3* M uut em . kohdan m enot 1 799 1 931 1 709 1 938 1 6 09 1 9 07 1 911 2 1 1 4
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 51 51 25 62 64 119 31 54
18 Poistot 6  534 7  231 7 1 9 0 7  4 83 6  2 9 0 7 1 0 5 5  9 24 7 4 04
18.1 Rakennukset 1 2 67 1 195 1 138 1 4 8 5 1 2 36 1 2 16 1 2 0 0 1 371
18.2 Koneet ja  kalusto 4  995 5 639 5 635 5  522 4  7 25 5  555 4  502 5 692
18.3  Ojat, sillat yms. 271 397 417 4 76 3 29 3 34 222 341
19 Verovuonna tehty tasausvarus 2 2 4 7 2  358 2  412 2  774 1 871 2  387 1 7 88 2 061
20 M enot y h te e n s ä 42 657 40 903 42 743 52 544 44 510 44 867 36  448 43 578
21 Voitto 16 272 13 290 14 913 16 7 50 14 227 14 9 97 1 2 1 7 1 15 770
22  (l)K orjauserät 6 134 37 130 116 2 08 22 - 7 5
23  Korot 1 4 1 1 1 0 8 8 1 476 1 8 3 3 1 4 2 1 1 4 95 1 197 1 512
24 T ulos m a a ta lo u d e s ta 14 867 12 336 13 473 15 047 12 922 13711 10 996 1 4 1 8 2
25  M aatalouden varat 56  460 61 911 5 9  568 6 3  768 51 992 6 0  395 51 5 52 6 6 2 4 6
26 M aatalouden velat 38  777 31 432 4 0  4 15 52  590 39  2 49 40  451 3 2  9 49 41 493
27 Viljelty pelto ha 32 41 42 38 31 37 31 37
28  Vuokrattu pelto ha 11 15 13 11 11 11 12 11
29  M etsäm aa ha 4 6 37 39 27 34 41 48 50
*) tiedot estimoitu otoksesta
Tilastokeskus 39
T a u lu k k o  5  ( ja tk u u ) 
TabellS  (fo rts .) 
T a b le 5  (c o n t.)
K ym enlaakso E telä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-
__________ ______ - _  Pohjanm aa
01 Tilojen lukumäärä aineistossa 2  4 34 1 9 16 3  284 4  924 2  8 75 3  328 7  8 75
0 2  Tilojen lukum äärä otoksessa ' 206 189 332 522 2 99 304 7 30
0 3  M aataloustuotteiden myyntitulo 2 4  412 26  572 2 9 8 9 6 3 7  3 25 33  072 2 5  2 06 32  401
0 4  Kotieläinten myyntitulo, alv 2 2  % 4  370 6 8 7 2 6 5 7 2 8  019 6  2 87 6  031 11 2 82
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 84 124 122 2 08 166 143 93
04.2 * Nautakarja 1 8 5 5 3 1 7 3 3 7 0 8 5 1 0 4 4  4 14 4  800 3  3 78
04.3 * Siat 1 0 6 3 3  7 45 964 1 245 1 389 1 305 6  8 60
04.4 * Siipikarja 19 0 8 48 4 67 75 329 1 538
04 .5 * M uut 345 19 391 552 17 322 56
0 6  Muut myyntitulot, alv 2 2  % 3  268 3 2 4 4 4 5 1 6 3  4 06 4  6 27 4 1 2 4 3  3 02
0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17 % 10 206 12 560 1 4 7 5 0 22  4 92 19 344 13 340 12  894
07 .1 * M aito 1 0 1 1 6 1 3 7 2 4 1 3 8 1 8 2 2  281 18  7 75 12 911 12  887
07 .2 * Kananmunat 239 0 208 3 87 282 449 277
07.3 * M uut tuotteet 55 41 282 91 141 198 566
08  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17 % 6  568 3  8 95 4  057 3  4 08 2  814 1 711 4  924
08 .1 * Vilja 4  673 2  631 671 904 1 135 774 3 1 5 1
08 .2 * Sokerijuurikas 108 3 66 2 15 0 0 6 97
08 .3 * Peruna 317 141 313 100 4 78 74 1 0 40
08.4 * Puutarhatuotteet 811 1 0 74 910 2  7 00 6 39 305 181
08 .5 * M uut kasvit 350 3 35 2 35 7 78 1 741 335 217
09  Majoituspalvelut yms, alv 8 % 246 2 19 563 221 266 401 129
10 Tuet 22 245 2 0  998 18 959 26  041 2 5  3 17 20  868 2 4  501
10.1 C A P-tuet 7 1 8 4 5  8 58 4  096 5 1 7 9 5 3 66 4 8 6 8 6 0 0 9
10.2 Luonnonhaittakorvaus 6  398 5 510 4 2 1 5 5 741 5  797 5 1 1 1 6  023
10.3  Ym päristötuen perustuki 3 6 9 3 3  0 86 2 7 89 3  549 3  4 66 2 953 3 4 0 3
10.4 M uut tuet 4  970 6  5 44 7 8 59 11 572 10 6 86 7  936 9  066
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 569 4 7 6 434 4 74 510 397 5 69
12 M uut tulot, alv 0  % 556 5 55 7 88 1 0 62 8 08 941 887
12.1* M aan vuokrat 25 2 8 91 4 6 2 0 54 6 7
12.2* M uut 422 733 1 179 7 99 768 7 90 642
13 T ulot y h te e n s ä 48 028 48 820 50 639 6 5 1 2 3 59 973 47 814 58 487
14 Palkkam enot 961 1 0 98 1 826 2 0 25 1 573 1 2 9 5 976
15 O stom enot, alv 2 2  % 15 0 96 15 8 95 16 856 2 0  6 40 18 4 54 15 588 19  281
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 36 92 128 148 115 127 61
15.2* Kotieläimet 434 1 3 65 1 029 1 2 2 5 1 296 1 8 9 5 2 565
15.3* M uut kotieläinmenot 838 1 109 1 4 2 9 1 6 77 1 594 1 2 5 7 1 254
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2  720 2  4 90 1 908 2  4 2 4 2  524 2  255 2  813
15.5* M uut kasvinviljelymenot 1 6 7 8 1 8 33 1 922 2 1 1 3 2  029 1 217 1 937
15.6* Lyhytikäinen kalusto 516 7 00 6 16 6 35 661 452 6 58
15.7* Palveluiden osto 1 334 1 9 64 1 6 5 3 2 1 8 8 1 809 1 6 3 7 1 8 00
15.8* Koneiden kunnossapito 1 758 1 916 1 747 2 1 8 1 2 0 00 1 8 14 1 7 9 0
15.9* Rakennusten kunnossapito 601 6 69 787 8 06 6 89 551 649
15.10* Polttoja voiteluaineet 1 517 1 5 03 1 314 1 718 1 657 1 299 1 725
15.11* Sähkö 7 9 0 937 9 78 1 2 6 7 1 0 9 5 9 0 4 9 9 0
15.12* M uut em . kohdan menot 2  565 2  2 30 2 518 3 2 1 7 3  2 94 2 469 2 5 27
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 85 8 7 65 109 7 7 158 89
16 Ostom enot, alv 8  tai 17 % 3  536 4  892 5 799 8  2 8 0 6  731 5 250 7  2 46
16.1* Rehut yms. 2 8 07 5  0 6 5 5 054 7  3 15 6  284 4  8 93 6  8 99
16.2* M uut m enot 168 3 49 696 551 515 3 06 552
17 Muut menot, a lv 0 % 5 758 5 1 1 6 5 1 8 1 6 1 9 3 6  368 5 038 6  0 43
17.1* M aan vuokrat 1 390 1 5 08 8 98 1 4 3 2 1 372 1 024 1 779
17.2* Vakuutusm aksut 2 797 2 342 2  6 79 2  7 22 2  659 2 2 56 2 362
17.3* M uut em. kohdan menot 1 857 1 533 1 763 2 0 36 2  051 1 8 4 5 1 641
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 38 127 35 70 3 6 23 36
18 Poistot 5  657 5  375 5 618 6  998 6  246 5 432 6  3 64
18.1 Rakennukset 857 8 79 1 2 5 9 1 6 04 1 281 1 129 1 2 6 3
18.2 Koneet ja  kalusto 4  536 4  3 24 4  239 5 1 6 5 4  8 04 4 1 7 9 4  831
18.3 O jat, sillat yms. 264 173 120 2 30 160 123 271
19 Verovuonna tehty tasausvarus 1 962 1 8 6 7 1 995 2 4 1 9 2 6 82 1 967 1 850
20 M enot y h te e n s ä 32 970 3 4 2 4 2 37 274 46 556 42 054 345 7 1 41 760
21 Voitto 15 058 14 578 13  365 18 5 67 17 919 13 242 16  7 27
22 (l)K orjauserät 24 204 -187 -44 -248 -66 -14
23 Korot 1 066 972 1 2 4 4 1 3 7 6 1 171 1 115 1 4 19
24 T u los m aa ta lo u d es ta 14 016 13 811 1 1 9 3 4 1 7 1 4 7 16 500 12 061 15 295
25  M aatalouden varat 50  253 4 8  211 5 1 2 8 1 6 4  8 96 53  977 4 6 2 9 1 55  2 1 8
26  M aatalouden velat 2 9  677 2 7  807 34  085 38  074 32  2 33 29  979 41 317
27  Viljelty pelto ha 34 28 22 28 29 25 30
28  Vuokrattu pelto ha 11 10 8 9 10 9 10





Pohjanm aa K eski-Pohjanm aa Pohjois­
pohjanm aa
Kainuu Lappi A hvenanm aa
01 Tilojen lukumäärä aineistossa 4  794 1 728 5 7 00 1 0 89 1 7 93 611
02  Tilojen lukum äärä otoksessa 4 15 193 6 46 122 163 58
03  Maataloustuotteiden myyntitulo 2 8  541 4 8  0 58 36  9 84 3 4  3 2 6 2 7  9 99 34  311
0 4  Kotieläinten myyntitulo, a lv 2 2  % 10 0 33 9  798 7 1 9 3 5 8 59 4  526 2 044
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 84 125 171 136 89 49
04.2 * Nautakarja 2 514 7 342 5 631 5 2 8 7 4 1 6 2 2 6 28
04.3 * Siat 5  730 152 2  8 17 184 6 46 43
04.4 * Siipikarja 836 0 0 0 0 0
04.5* Muut 37 46 118 182 67 70
06  Muut myyntitulot, a lv  22  % 2  0 56 2  4 03 3 6 1 7 3 6 5 2 2 4 1 0 3  752
0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, a lv  17  % 8  0 46 31 641 21 117 2 2  6 32 2 0  0 42 8  929
07.1 * Maito 6  040 30  510 21 6 19 18  354 2 2  6 34 9 8 5 6
07.2 * Kananmunat 1 160 0 243 0 4 2
07.3 * M uut tuotteet 115 58 32 56 18 205
08  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17 % 8  4 07 4  2 16 5  057 2 1 8 4 1 021 19 586
08.1 * Vilja 4 1 3 8 534 2 4 7 6 346 98 1 939
08.2* Sokerijuurikas 818 0 0 1 0 3  603
08.3* Peruna 2 313 634 2 1 0 3 8 34 401 2  614
08.4 * Puutarhatuotteet 1 366 5 3 13 4 75 185 10 467
08 .5 * M uut kasvit 546 186 133 188 114 584
0 9  Majoituspalvelut yms, a lv 8  % 72 56 103 4 55 132 891
10 Tuet 22  335 3 2 1 6 0 30  6 80 2 7  612 2 7 4 8 1 20  376
10.1 C AP-tuet 5 700 6  076 6  3 28 4  392 3  379 4  0 36
10.2 Luonnonhaittakorvaus 5 567 6  532 7 3 1 1 5  2 77 4  551 4  299
10.3 Ympäristötuen perustuki 3 231 4  0 03 4 1 8 9 3  0 70 2  7 58 5 4 0 1
10.4 M uut tuet 7 836 15 550 12 851 14 8 74 16  7 94 6  640
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 562 544 4 68 502 3 50 706
12 Muut tulot, alv 0 % 681 942 941 6 05 917 1 594
12.1* M aan vuokrat 148 4 9 6 7 6 0 5 40
12.2* Muut 372 6 88 9 17 3 44 6 3 9 6 93
13 T ulo t y h te e n s ä 5 2 1 9 1 81 761 6 9 1 7 5 6 3  501 5 6  8 79 57  879
14 Palkkam enot 831 1 4 60 1 6 54 1 906 1 321 2 200
1 50s to m en o t, alv 2 2 % 17 8 86 2 3  057 21 372 18  862 15  6 69 1 9 7 0 3
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 48 176 9 5 104 8 3 65
15.2* Kotieläimet 2 4 1 5 1 0 83 1 922 1 7 79 1 2 44 421
15.3* Muut kotieläinmenot 656 2 0 28 1 7 32 1 348 1 8 03 1 098
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2 786 3  268 3 7 6 1 2 317 2  0 10 2 567
15.5* M uut kasvinviljelymenot 2  212 1 6 9 1 2  3 76 1 5 72 1 2 8 0 4  037
15.6* Lyhytikäinen kalusto 4 75 7 88 8 00 6 98 6 09 526
15.7* Palveluiden osto 1 411 2 7 09 2 352 1 9 39 1 4 7 5 1 6 26
15.8* Koneiden kunnossapito 1 742 2 250 2 3 04 1 962 1 732 1 815
15.9* Rakennusten kunnossapito 518 6 94 6 39 532 514 550
15.10* Polttoja voiteluaineet 1 887 1 551 1 8 63 1 326 1 2 75 1 490
15.11* Sähkö 8 84 1 100 1 151 1 2 13 958 1 065
15.12* M uut em . kohdan m enot 2 871 3 4 64 3 491 2  8 48 2 7 20 3 769
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 98 141 148 71 19 83
16 Ostomenot, alv 8  tai 1 7  % 6 1 0 7 1 1 8 2 8 7 681 8 4 6 9 9  5 1 8 3 5 8 9
16.1* Rehut yms. 5 090 9  4 98 7  965 6  939 10 4 2 8 3 1 2 3
16.2* M uut menot 577 522 569 4 86 3 36 996
17 Muut menot, alv 0  % 5 223 6  780 6  4 49 5 7 8 3 5  2 53 7  072
17.1* M aan vuokrat 1 6 75 1 4 42 1 6 4 5 962 8 08 1 8 5 3
17.2* Vakuutusm aksut 2 208 2 698 2 8 69 2 661 2 7 1 3 2 975
17.3* M uut em. kohdan m enot 1 095 1 6 90 1 9 03 1 8 43 1 9 83 2 4 06
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 62 4 6 33 16 26 108
18 Poistot 5  508 8  349 7  548 6  301 5 4 58 6  099
18.1 R akennukset 1 0 8 8 1 4 3 1 1 3 8 7 1 4 2 5 1 0 23 1 103
18.2 Koneet ja  kalusto 4  207 6  626 5 8 48 4  7 93 4  4 03 4  873
18.3 O jat, sillat yms. 214 292 3 13 83 33 123
19 Verovuonna tehty tasausvarus 2 0 70 2 8 88 2 882 2  0 00 2 1 4 0 2 893
20 M enot y h te e n s ä 37  625 54  362 4 7  587 4 3  322 3 9 3 5 9 41 557
21 Voitto 14 566 2 7  399 21 588 2 0 1 7 9 17  520 1 6 3 2 2
22  (1 (Korjauserät 29 9 22 -338 -382 172
2 3  Korot 1 341 1 649 1 8 03 1 3 63 1 3 90 1 380
24 T u los m a a ta lo u d e s ta 13 254 25  7 59 19 807 1 8 4 7 9 15 7 4 8 1 5 1 1 5
25  M aatalouden varat 42  436 73  905 6 5  2 00 6 4  504 4 5  725 46  706
26  M aatalouden velat 3 7  671 4 3 0 4 8 4 5  522 3 5 6 1 1 31 3 95 33  762
2 7  Viljelty pelto ha 28 32 36 2 6 23 22
28  Vuokrattu pelto ha 9 10 12 11 10 10
29  M etsäm aa ha 34 53 56 8 5 107 31
Tilastokeskus 41
Taulukko 6 Maatalouden käyttöomaisuuserät ja  varat tilaa kohti maakunnittain vuonna 2004, euroa
Tabell 6 Anläggningstillgängar och tillgängar inom lantbruket per lägenhet efter landskap är 2004, euro
Table 6 Fixed assets and assets in agriculture per farm by region in 2004, in EUR
Koko m aa U usim aa
Tilojen lukumäärä 6 8  896 2 7 8 6
K äy ttö o m aisu u se rä t y h te e n s ä
+  M enojäännös 1.1. 3 3  842 36  598
+  H an kin ta -ja  perusparannusm enot 12 326 1 3 3 1 1
-  Tasausvaraus 1 511 1 4 72
-  Investointituet ja  korvaukset 3  441 3 7 5 0
=  M enojäännös ennen poistoja 41 2 16 4 4  6 88
-  Poisto 6  4 75 7  0 45
= M enojäännös 31 .12 3 4  721 3 7  590
K oneet
+  M enojäännös 1.1. 2 0  533 2 3  549
+  H an kin ta -ja  perusparannusm enot 9  7 93 10  972
-  Tasausvaraus 1 0 49 1 0 53
-  Myyntihinnat 2  678 2  985
-  Investointituet ja  korvaukset 287 3 96
= Menojäännös ennen poistoja 2 6  310 3 0  0 88
-  Poisto 4  995 5  6 39
= M enojäännös 31.12 21 2 98 2 4  3 93
S a lao ja t ja  silla t
+  Menojäännös 1.1. 1 539 2  384
+  H ankinta -ja  perusparannusm enot 443 411
-  Tasausvaraus 79 4 7
-  Investointituet ja  korvaukset 6 9 30
=  Menojäännös ennen poistoja 1 8 33 2  7 1 8
-  Poisto 271 3 97
=  Menojäännös 31 .12 1 553 2 2 99
T u o ta n to rak en n u k se t
+  Menojäännös 1.1. 11 770 10  6 65
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot 2 091 1 9 28
-  Tasausvaraus 382 373
-  Investointituet ja  korvaukset 4 07 3 39
= Menojäännös ennen poistoja 13 072 11 882
-  Poisto 1 208 1 0 0 9
= Menojäännös 31 .12 11 8 70 10 897
M uut ra k en n u k se t
+ Menojäännös 1.1. 1 0 67 3 4 3 8
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 2 37 920
-  Tasausvaraus 32 4 6
-  Investointituet ja  korvaukset 37 47
=  Menojäännös ennen poistoja 1 2 35 4  2 65
-  Poisto 59 187
=  M enojäännös 31 .12 1 175 4  0 5 8
M aatalousm aa 8  829 1 5 1 2 8
Tuotantorakennukset 12 368 12 3 17
Lomamök ym. Rakennukset 1 269 4  5 96
M aatalouskoneet ja  kalusto 21 872 25  2 26
Osakkeet ja  osuudet 7  148 2  6 68
Saam iset ja  rahavarat 288 591
Muut varat 4  6 86 1 386
Varat yhteensä 56  4 60 61 911
Maatalouden velat 38  7 77 3 1 4 3 2
Itä-U usim aa Varsinais-
Suomi
Satakunta K anta-H äm e Pirkanm aa
1 559 7  4 66 4  8 69 2 7 39 4  9 32
3 5 1 7 9 4 0 1 4 6 35  6 49 3 6 1 3 3 32  651
1 3 4 1 6 13 0 07 10 944 12 6 68 10 2 17
1 6 77 1 5 19 1 2 37 1 4 7 2 1 0 3 5
4  336 3  5 16 2  9 22 3  9 54 2  8 52
42  582 4 8 1 1 7 4 2  434 4 3  374 3 8  981
7 1 2 7 7  3 93 6  270 6  993 5  8 16
35  412 4 0 7 3 1 3 6 1 5 5 3 6  2 82 3 3  220
22  600 23  5 59 21 085 2 3  2 60 2 0 1 4 8
11 533 1 0 1 2 4 8  7 69 10 226 8  3 28
1 312 1 0 38 8 28 1 0 48 7 45
3  4 99 2 7 67 2 3 87 3  2 66 2  2 4 9
3 09 3 12 2 03 188 2 92
2 9  013 29  565 26  436 2 8  9 84 2 5 1 8 9  •
5 635 5 522 4  725 5 555 4  502
23  354 24  022 21 7 24 2 3  365 2 0  6 73
2  471 2  998 2  0 75 1 913 1 3 4 0
430 711 4 03 4 5 5 2 89
53 66 72 73 4 5
27 59 4 0 37 3 3
2  822 3  584 2 3 65 2  2 58 1 551
4 17 4 76 3 29 3 34 2 22
2 396 3 0 88 2  0 50 1 874 1 3 36
1 0 1 0 8 13 5 89 12 4 89 10 960 11 163
1 4 53 2 1 7 2 1 7 72 1 986 1 6 0 1
312 4 15 337 351 2 45
502 3 78 2 93 4 64 2 78
10 747 14 9 68 13 6 32 1 2 1 3 1 12 241
1 074 1 3 9 5 1 216 1 104 1 0 9 2
9  661 1 3 6 2 2 12 3 80 1 1 0 4 3 11 211
1 310 1 7 6 4 274 1 8 86 1 901
220 271 76 3 20 4 74
71 36 13 52 6 4
24 35 9 21 4 0
1 434 1 964 329 2 1 3 3 2 2 70
63 90 20 111 108
1 371 1 8 6 3 311 2 0 2 3 2 1 5 7
1 8 1 3 8 16 988 10 698 1 6 1 9 2 9  2 86
10 079 14 3 50 12 756 1 1 6 0 8 11 6 55
1 4 57 1 808 283 1 9 36 2 6 1 5
2 3  916 24  917 22  3 09 2 3  827 21 4 05
3 547 4  2 54 4 1 7 9 4 1 9 4 3  782
260 5 90 3 53 513 3 02
2 1 7 2 860 1 4 13 2 1 2 5 2 5 06
59  568 6 3 7 6 8 51 9 92 6 0  3 95 51 552
4 0  415 52  590 39  249 4 0  451 32  949
P äijät-H äm e
2 1 9 4
3 8  771  
1 4 1 3 8  
1 331 
4 1 1 6  
4 7 4 6 1  
7  324
4 0  0 32
2 4  0 13
11 341  
934
3 3 99  
3 50  
3 0  6 70
5 692
2 4  8 94




2 3 7 5  
341
2  0 13
12 781  
2  3 29
352  
343  
1 4 4 1 5  
1 291 
1 3 1 2 4




2  0 07
80  
1 9 10
1 5 1 2 8
13 905  
1 748
2 5  2 49
6  903  
2 65
3 0 4 8  






Tilojen lukumäärä  
K äy ttö o m a isu u se rä t y h te e n s ä
+  M enojäännös 1.1.
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot
-  Tasausvaraus
-  Investointituet ja  korvaukset 
= M enojäännös ennen poistoja
-  Poisto
=  M enojäännös 3 1 .1 2  
K oneet
+ M enojäännös 1.1.
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot
-  Tasausvaraus
-  Myyntihinnat
-  Investointituet ja  korvaukset 
= M enojäännös ennen poistoja
-  Poisto
= M enojäännös 31 .12  
S alao ja t ja  s illa t
+  M enojäännös 1.1.
+  H ankinta- ja  perusparannusm enot
-  Tasausvaraus
-  Investointituet ja  korvaukset 
= M enojäännös ennen poistoja
-  Poisto
= M enojäännös 31 .12  
T u o ta n to rak en n u k se t
+ M enojäännös 1.1.
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot
-  Tasausvaraus
-  Investointituet ja  korvaukset 
= M enojäännös ennen poistoja
-  Poisto
= M enojäännös 31 .1 2  
M uut ra k e n n u k se t
+ M enojäännös 1.1.
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot
-  Tasausvaraus
-  Investointituet ja  korvaukset 
= M enojäännös ennen poistoja
-  Poisto
=  M enojäännös 31 .12
M aatalousm aa  
Tuotantorakennukset 
Lomamök ym. R akennukset 
M aatalouskoneet ja  kalusto 
Osakkeet ja  osuudet 
Saam iset ja  rahavarat 
M uut varat 
Varat yhteensä  
M aatalouden velat
K ym enlaakso Etelä-Karjala E telä-Savo Pohjols-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-
Pohjanm aa
2  4 3 4 1 9 1 6 3  284 4  9 24 2  8 75 3  328 7  875
27  344 2 6  693 3 0  284 35  8 02 29  8 12 2 8  095 33  490
9  951 10 598 11 072 13 8 2 6 12 4 3 8 10 747 12 326
1 394 1 289 1 3 3 1 1 8 23 1 8 87 1 267 1 384
2  635 3 2 00 3 227 3 4 4 0 3  542 3  097 3  630
3 3 2 6 6 3 2  802 3 6 7 9 7 4 4  3 64 3 6  822 3 4  478 4 0  801
5  6 13 5 330 5 521 6  9 50 6 1 8 6 5  367 6  348
2 7  6 20 27  462 31 221 3 7 2 4 6 3 0 6 9 5 29  083 34  412
1 7 9 1 2 17 929 18 3 74 1 9 8 3 2 17  772 1 7 1 1 4 2 0 1 3 2
8  4 68 8  972 8  500 1 0 6 3 7 10  0 69 8 4 4 4 9 302
1 007 914 912 1 2 6 9 1 3 95 828 838
2 1 0 5 2 4 4 0 2  2 3 5 2 6 6 5 2  8 52 2 4 0 9 2  6 93
307 451 509 312 2 24 322 161
22  981 23  096 2 3  217 2 6  2 23 2 3  3 72 2 2  000 25 742
4  536 4  324 4  2 39 5 1 6 5 4  8 04 4 1 7 9 4  831
1 8 4 3 2 18 7 70 18 937 20  9 44 18 6 16 17 805 20  913
1 489 913 7 15 1 195 8 32 742 1 388
3 63 2 56 156 4 52 2 55 154 538
86 71 39 99 81 37 106
38 30 33 58 43 19 119
1 728 1 0 6 9 799 1 4 9 0 963 841 1 70 1
2 64 173 120 2 3 0 160 123 271
1 4 40 892 6 94 1 2 68 7 94 724 1 386
7  944 7  851 11 196 14  7 75 11 208 10 239 11 970
1 0 99 1 3 69 2 4 16 2  737 2 1 1 5 2 1 4 9 2 486
301 304 3 80 4 5 6 4 12 4 03 441
185 279 4 50 4 0 5 4 23 347 657
8  557 8  638 12 781 1 6 6 5 1 12 4 88 11 637 13 359
814 8 33 1 162 1 555 1 221 1 0 6 4 1 247
7  7 49 7 8 00 11 590 15 0 34 11 2 85 10 553 1 2 1 1 3
6 84 748 1 8 9 9 8 24 1 0 0 4 1 2 0 0 234
193 84 515 251 117 341 57
17 15 4 5 24 29 4 7 18
42 9 149 69 18 7 4 8
8 19 8 07 2  2 19 9 82 1 0 73 1 420 266
43 45 97 48 60 65 16
7 76 761 2 1 0 8 934 1 0 0 0 1 3 20 250
12 7 63 6  548 3 1 4 9 5  221 4  3 37 4  784 6  930
8  0 30 8 1 1 1 1 2 1 0 0 1 5 4 9 3 1 1 7 8 9 11 074 12 410
8 10 868 2 6 00 1 0 16 1 2 0 4 1 751 237
18 923 1 9 1 8 7 19  5 29 21 4 52 1 9 0 6 0 18 338 21 493
6  7 69 9 6 4 2 8  6 93 1 3 6 7 9 11 3 95 5 4 28 8 1 9 0
102 205 2 67 123 127 225 205
2  8 5 6 3 6 5 1 4  9 43 7  9 12 6  0 64 4  691 5 752
50  2 53 4 8  211 51 281 6 4  8 96 53  977 4 6  291 55  218





Pohjanm aa Keski-Pohjanm aa Pohjois­
pohjanm aa
Kainuu Lappi A hvenanm aa
Tilojen lukumäärä 4 7 9 4 1 7 28 5 700 1 0 8 9 1 7 93 611
K ä y ttö o m a isu u se rä t y h te e n s ä
+ M enojäännös 1.1. 2 8  9 69 3 7  4 97 3 7  570 3 0 1 2 0 2 7  7 47 3 2 1 0 5
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 10  2 37 16 5 69 15 742 1 1 7 6 1 10  9 72 11 8 49
-  Tasausvaraus 1 4 2 6 2 1 2 1 2 1 8 8 1 5 0 8 1 3 49 1 8 86
-  Investointituet ja  korvaukset 2  8 20 4  571 4  2 83 2 5 19 3  208 3  251
= M enojäännös ennen poistoja 3 4  9 60 4 7  374 4 6 8 4 1 37  8 54 3 4 1 6 1 3 8  8 1 7
-  Poisto 5 4 9 5 8  3 30 7  527 6  2 43 5  4 37 5 9 77
=  M enojäännös 31 .12 2 9 4 7 9 3 9 1 5 0 39  312 31 7 78 2 8  7 75 3 2  672
K oneet
+ M enojäännös 1.1. 17 529 22  7 7 8 22  8 80 17 021 17 4 6 9 21 711
+  H an kin ta -ja  perusparannusm enot 7  961 13 081 12 6 54 9 3 55 9  3 32 9 2 10
-  Tasausvaraus 991 1 4 9 9 1 552 1 0 7 4 1 0 84 1 3 59
-  Myyntihinnat 2 1 4 6 3  586 3  268 2 1 3 6 2  578 2  0 36
-  Investointituet ja  korvaukset 157 2 76 368 174 351 369
= M enojäännös ennen poistoja 2 2 1 9 6 3 0 4 9 8 30  346 2 2  9 92 2 2  7 8 8 2 7 1 5 8
-  Poisto 4  207 6  6 26 5 848 4  7 93 4 4 0 3 4  8 7 3
= M enojäännös 31 .12 17 997 2 3  8 99 2 4  508 18  235 1 8 4 1 4 2 2 1 2 8
S a lao ja t ja  s illa t
+ M enojäännös 1.1. 1 0 6 2 995 1 606 4 36 264 9 26
+  H ankinta- ja  perusparannusm enot 451 1 0 8 2 6 25 227 53 2 86
-  Tasausvaraus 78 201 160 67 5 51
-  Investointituet ja  korvaukset 121 249 156 2 8 3 101
= M enojäännös ennen poistoja 1 3 1 4 1 6 27 1 915 567 3 10 1 0 59
-  Poisto 214 292 313 83 33 123
=  M enojäännös 31 .12 1 0 9 3 1 3 42 1 601 501 282 9 37
T u o ta n to rak en n u k se t
+  M enojäännös 1.1. 10 379 13 724 13 0 84 12 6 63 10 0 13 9 4 6 8
+ H ankinta- ja  perusparannusm enot 1 8 2 5 2 4 0 6 2 4 64 2 179 1 5 87 2  3 53
-  Tasausvaraus 357 4 20 4 76 3 66 260 4 7 5
-  Investointituet ja  korvaukset 3 96 4 6 0 4 92 181 277 7 4 5
= M enojäännös ennen poistoja 11 4 50 15 2 49 14 580 14 294 11 0 64 10 6 00
-  Poisto 1 074 1 4 1 2 1 366 1 3 6 7 1 001 9 80
= M enojäännös 31 .12 10 388 13 909 13 203 13  042 10 0 79 9  6 07
M uut ra k e n n u k se t
+ M enojäännös 1.1. 121 3 12 378 1 2 6 7 4 04 2  3 92
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot 76 6 5 54 138 42 761
-  Tasausvaraus 3 6 20 2 0 8 7 4
-  Investointituet ja  korvaukset 0 13 58 42 1 4 2
= M enojäännös ennen poistoja 194 357 3 54 1 343 4 37 3  0 38
-  Poisto 14 19 21 58 2 2 122
=  M enojäännös 31 .12 180 354 385 1 2 85 4 14 2  9 15
M aatalousm aa 6  492 4  506 4  596 1 8 3 1 1 2 96 5 832
Tuotantorakennukset 10 627 14 434 13 684 13 3 70 10  534 10  0 75
Lomamök ym. R akennukset 46 245 358 1 361 546 3 1 9 2
M aatalouskoneet ja  kalusto 18 307 2 4  4 20 2 5  061 18 6 26 18  8 94 2 2  575
O sakkeet ja  osuudet 3  253 13 841 11 093 18 8 60 6 0 6 1 2  901
Saam iset ja  rahavarat 268 2 46 164 126 2 49 183
Muut varat 3 4 43 1 6 2 1 3 10 2 45 10  330 8 1 4 5 1 9 47
Varat yhteensä 4 2  4 36 7 3  905 6 5  200 6 4  504 4 5  725 4 6  7 06
M aatalouden velat 3 7  671 43  048 4 5  522 35  611 31 395 3 3  7 62
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Taulukko 7 Maatalouden veronalaiset tu lo t ja  menot sekä varat ja velat tilaa kohti EU-tukialueittain vuonna 2004, euroa
Tabell 7 Skattepliktiga inkom ster och u tg ifte r av lantbruket sam t tillg in g a r och skulder pe r lägenhet e fte r EU-stödregion ä r2004, euro
Table 7 Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by EU-support area, in EUR in 2004
Keskimäärin A B C1 C 2 C 2 P C 3 C 4
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 6 8 8 9 6 8  6 86 20  350 16 341 18 2 09 1 971 2  755 584
02  Tilojen lukum äärä otoksessa 6  7 22 8 57 1 914 1 5 39 1 8 7 9 197 294 42
03  M aataloustuotteiden myyntitulo 3 2  387 34  7 28 31 112 30  3 18 3 5  3 4 0 31 0 56 31 411 16 878
04  Kotieläinten myyntitulo, alv 22  % 8  523 9  905 8  769 8 9 8 1 8 0 8 0 6  2 76 5 4 7 7 2 326
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 115 79 94 108 165 129 88 65
04.2 * Nautakarja 3 2 35 1 6 64 1 8 7 6 2 8 1 1 5 5 27 3  7 98 5 633 1 177
04.3 * Siat 4 1 0 7 5  906 5 305 4  6 18 2  3 60 9 76 1 224 0
04.4 * Siipikarja 8 96 1 4 03 1 382 1 162 129 4 3 0 0
04.5 * Muut 173 155 184 149 185 143 266 64
0 6  M uut myyntitulot, alv 22  % 3 7 2 8 4 7 3 3 3  917 3  5 06 3 4 6 0 3 6 4 3 2  801 1 4 7 7
0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, a lv  17  % 1 3 0 9 9 6  8 19 8 6 6 2 1 1 8 2 1 2 0  2 34 1 9 1 2 0 21 934 12 432
07.1 * Maito 12 2 43 4 4 4 1 7  417 10 8 57 2 0  6 22 16 3 62 2 2  883 9  959
07 .2 * Kananm unat 6 33 1 6 8 8 706 4 84 3 30 3 5 3 0 14
07.3 * M uut tuotteet 222 2 13 263 402 71 4 8 4 6 42
08  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, a lv  17  % 7  036 1 3 2 7 1 9  765 6 0 1 0 3  5 65 2 0 16 1 199 644
08.1 * Vilja 3 585 7  7 25 5 027 3 0 1 9 1 4 3 5 6 1 3 338 11
08.2 * Sokerijuurikas 915 1 894 2  0 06 3 23 2 8 0 0 0
08.3 * Peruna 964 3 83 1 274 1 0 56 9 59 8 66 229 164
08.4 * Puutarhatuotteet 1 0 3 5 6 88 1 676 1 2 57 4 7 2 7 27 148 416
08.5 * M uut kasvit 537 1 0 9 7 510 391 3 18 2  2 66 136 90
0 9  Majoituspalvelut yms, a lv  8  % 2 50 2 83 315 2 14 185 5 14 113 287
10 Tuet 2 4  812 2 8 4 2 9 22 854 22 320 2 7 1 2 3 24  7 46 2 8 4 3 1 2 0  043
10.1 C AP-tuet 6  3 87 1 0 3 4 2 6  582 5  7 2 9 5  5 90 4  4 32 4  0 16 1 825
10.2  Luonnonhaittakorvaus 6  043 6  2 43 6  446 5  5 13 6  3 08 5  421 4  938 2 954
10.3 Ympäristötuen perustuki 3 6 6 4 4  6 73 3 753 3  2 6 9 3 6 5 2 3  2 4 8 2 947 1 788
10.4  M uut tuet 8  717 7 1 7 1 6  073 7  8 08 11 5 72 11 6 4 5 16 530 1 3 4 7 6
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 4 98 5 99 4 74 5 53 4 5 5 4 6 4 373 335
12 Muut tulot, a lv 0 % 983 1 4 0 0 1 040 8 29 9 06 7 22 928 682
12.1* M aan  vuokrat 102 3 62 62 8 3 59 41 24 5
12.2* Muut 882 1 529 926 631 8 00 7 78 752 245
13 T ulot y h te e n s ä 58 929 6 5 4 4 0 55 795 54 233 64  008 57 502 6 1 2 5 6 38 226
14 Palkkam enot 1 545 2 1 5 8 1 585 1 3 0 1 1 4 4 6 1 551 1 590 774
15 Ostom enot, alv 22 % 1 9 4 6 7 23  0 27 19 293 18 252 19 9 00 17 6 2 6 1 7 1 4 5 10 200
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 82 43 67 8 4 103 138 138 26
15.2* Kotieläimet 1 8 0 6 2 075 1 784 1 8 8 5 1 7 27 1 2 07 1 912 326
15.3* M uut kotieläinmenot 1 177 7 10 938 1 0 8 4 1 6 4 9 1 301 1 895 541
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2  933 3  6 20 3 0 8 9 2 6 5 7 2 8 98 2  301 2  326 1 0 6 1
15.5* M uut kasvinviljelymenot 2  2 90 2 8 88 2 736 2 1 2 4 1 9 02 1 6 82 1 4 2 0 810
15.6* Lyhytikäinen kalusto 6 30 6 7 0 602 6 0 6 6 67 631 6 99 236
15.7* Palveluiden osto 1 721 1 3 75 1 550 1 6 2 9 2 1 9 5 1 7 52 1 681 753
15.8* Koneiden kunnossapito 2 0 47 2 1 7 3 2 1 9 2 1 7 95 2 1 3 9 1 8 12 1 907 690
15.9* Rakennusten kunnossapito 7 16 9 20 748 671 6 7 5 6 4 7 553 164
15.10* Polttoja voiteluaineet 1 829 2  2 25 2  040 1 6 97 1 6 7 6 1 4 0 0 1 396 500
15.11* Sähkö 1 046 1 104 1 0 3 8 983 1 0 92 1 0 72 1 110 449
15.12* M uut em. kohdan m enot 3  081 4  0 06 3  021 2  6 9 4 3  0 4 5 3  731 3 1 1 6 1 0 3 4
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 109 159 105 8 9 119 99 66 0
16 O stom enot, a lv 8  tai 17 % 6  588 6  031 5  685 6  0 3 5 7  8 42 7  0 3 0 9  707 6  544
16.1* R ehut yms. 5 9 9 8 5 2 2 8 5  0 24 5  4 16 7  3 92 5  4 17 10  577 4  554
16.2* M uut menot 591 746 679 579 4 8 5 5 2 7 354 151
17 Muut m enot, alv 0  % 6  276 7 4 4 4 6  6 59 5  6 84 6  0 5 7 5 851 5 519 3 968
17.1* M aan vuokrat 1 8 40 2 542 2 310 1 5 64 1 500 1 0 98 862 412
17.2* Vakuutusm aksut 2  587 2  6 55 2 676 2  392 2 6 49 2  5 14 2  6 18 2 1 0 3
17.3* M uut em . kohdan m enot 1 7 99 1 9 46 1 858 1 564 1 8 36 1 8 8 7 2  0 37 1 478
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 51 45 65 6 6 31 41 25 4
18 Poistot 6  534 7  6 16 6  388 5 8 35 7 0 5 3 6  0 8 8 5  889 3 4 1 1
18.1 R akennukset 1 267 1 3 6 9 1 197 1 2 07 1 3 79 1 3 4 6 1 148 722
18.2 Koneet ja kalusto 4  995 5  7 54 4  899 4  4 1 0 5 4 2 6 4  6 29 4  690 2  647
18.3 O jat, sillat yms. 271 4 93 292 2 19 2 49 113 51 42
19 Verovuonna tehty tasausvarus 2  2 47 2  7 98 2 0 4 7 2 0 2 8 2 4 63 2 1 3 1 2 1 0 2 1 505
20 M enot y h te e n s ä 4 2 6 5 7 49 075 4 1 6 5 6 3 9 1 3 4 44  761 4 0 2 7 6 41 951 26 402
21 Voitto 16  272 16 3 65 1 4 1 3 9 15 0 98 19  2 47 17 2 25 19 3 05 11 824
22  (l)K orjauserät 6 106 111 -45 -26 -231 -319 -420
23  Korot 1 411 1 6 4 0 1 344 1 324 1 4 9 6 1 231 1 386 846
24  T u los m a a ta lo u d e s ta 14 867 14831 12 906 13 730 17 725 15 763 17 600 10 559
2 5  M aatalouden varat 5 6  4 60 6 4  0 33 55  257 50  4 3 8 61 156 55  3 9 0 52  471 30  292
2 6  M aatalouden velat 3 8  777 4 7  3 29 3 7  082 3 7 1 0 3 4 0  381 3 2  4 1 9 32  715 17 504
27  Viljelty pelto ha 32 42 33 2 8 31 27 24 15
2 8  Vuokrattu pelto ha 11 13 11 9 10 10 10 7
29  M etsäm aa ha 46 29 40 4 3 53 73 89 119
*) tiedot estimoitu otoksesta
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Taulukko 8 Maatalouden käyttöomaisuuserät ja varat tilaa kohti EU-tukialueittain vuonna 2004, euroa
Tabell 8 Anläggningstillgängar och tillgängar inom lantbruket per lägenhet efter EU-stödregion i r  2004, euro
Table 8 Fixed assets and assets in agriculture per agricultural holding by EU-support area in 2004, in EUR
Keskim äärin A B C1 C 2 C 2P C 3 C 4
Tilojen lukumäärä 6 8  8 96 8  6 86 2 0  3 50 16 341 18  2 09 1 971 2  7 5 5 584
K äy ttö o m a isu u se rä t y h te e n s ä
+ M enojäännös 1.1. 3 4  2 53 39  3 49 3 5 4 3 0 31 212 3 5  0 2 4 2 9  739 2 9  2 16 17 538
+ H an kin ta -ja  perusparannusm enot 12 326 1 3 5 6 3 1 1 3 7 8 11 489 13  9 97 11 219 1 1 4 1 6 6  3 07
-  Tasausvaraus 1 506 1 6 2 0 1 2 7 4 1 404 1 8 30 1 512 1 4 4 6 8 29
-  Investointituet ja  korvaukset 3  4 33 4  002 3  091 3  3 18 3  8 26 2  841 3 1 3 6 1 205
= M enojäännös ennen poistoja 41 641 4 7  290 4 2  4 43 37  979 4 3  3 64 3 6  605 3 6  0 50 21 811
-  Poisto 6  4 75 7  522 6  302 5 797 7 0 19 6  000 5  8 62 3  376
= M enojäännös 31 .12 3 5 1 6 6 3 9  768 3 6 1 4 1 3 2 1 8 2 3 6  3 45 3 0  606 3 0 1 8 7 18 4 35
K oneet
+  M enojäännös 1.1. 2 0  944 23  7 75 22  5 25 18 801 2 0  9 20 1 7 1 6 5 18  0 5 9 10 842
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 9  7 93 10 957 9 1 7 3 8  790 11 0 82 9  253 9 4 7 5 5  242
-  Tasausvaraus 1 048 1 151 904 925 1 2 59 1 132 1 147 711
-  Myyntihinnat 2 676 3  2 00 2  4 65 2 466 2  9 68 2 382 2  4 9 2 881
-  Investointituet ja  korvaukset 287 347 281 262 2 90 232 3 29 197
=  M enojäännös ennen poistoja 2 6  7 25 3 0  0 35 28  0 48 23  937 2 7  4 8 6 22  671 2 3  5 66 14 2 96
-  Poisto 4  995 5 754 4 8 9 9 4  410 5 4 26 4  629 4  6 90 2 6 47
=  M enojäännös 3 1 .1 2 21 7 30 2 4  281 2 3 1 4 9 19 528 22  0 60 18 042 18  8 76 11 6 49
S alao ja t ja  sillat
+  Menojäännös 1.1. 1 539 3 1 0 0 1 744 1 183 1 2 12 593 2 9 6 3 73
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 4 43 673 3 76 4 06 528 234 8 6 99
-  Tasausvaraus 76 64 49 81 119 80 10 0
-  investointituet ja  korvaukset 66 50 35 88 103 34 15 9
= M enojäännös ennen poistoja 1 8 39 3 6 5 9 2  0 36 1 420 1 5 18 712 3 58 4 6 3
-  Poisto 271 4 93 292 219 2 49 113 51 42
= Menojäännös 31 .12 1 568 3 1 6 7 1 7 45 1 201 1 2 6 9 599 307 421
T u o ta n to rak en n u k se t
+  M enojäännös 1.1. 11 7 70 12 4 74 11 161 11 227 12  891 11 981 10  861 6  323
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 2  091 1 933 1 8 3 0 2  294 2  3 8 6 1 733 1 8 56 9 65
-  Tasausvaraus 381 4 06 321 398 4 5 3 299 2 90 118
-  Investointituet ja  korvaukset 4 03 4 0 5 311 501 4 6 5 192 3 00 119
= M enojäännös ennen poistoja 13 076 13 596 12 3 58 12 622 14  3 6 0 13 222 1 2 1 2 6 7  052
-  Poisto 1 2 08 1 275 1 111 1 169 1 3 45 1 258 1 122 6 8 7
= Menojäännös 31 .12 11 8 68 12 321 11 2 47 11 453 13 0 15 11 964 11 0 05 6  3 65
M uut ra k en n u k se t
+ Menojäännös 1.1. 1 0 67 1 802 1 542 600 6 32 1 781 4 7 9 551
+ H an kin ta -ja  perusparannusm enot 237 344 344 196 136 261 36 13
-  Tasausvaraus 32 43 48 22 22 36 7 5
-  Investointituet ja  korvaukset 33 22 34 33 37 75 2 3
= M enojäännös ennen poistoja 1 239 2 082 1 8 0 5 740 7 10 1 9 3 1 5 0 6 555
-  Poisto 59 93 86 38 3 4 88 26 35
= M enojäännös 31 .12 1 180 1 9 8 8 1 7 19 702 6 77 1 843 4 8 0 520
M aatalousm aa 8  829 18 597 1 1 9 6 5 6 281 4  9 86 2  887 1 4 2 6 3 90
Tuotantorakennukset 12 431 1 3 1 1 1 1 1 9 1 0 11 864 13  4 9 6 12 4 62 11 588 6  970
Lomamök ym. Rakennukset 1 269 1 6 3 4 2  0 18 789 7 64 1 672 575 802
M aatalouskoneet ja  kalusto 2 2  344 2 5 1 5 7 2 3  7 99 20  054 2 2  631 18 395 19  3 83 1 2 1 4 2
Osakkeet ja  osuudet 7 1 4 8 4  0 07 4  6 87 7 1 0 2 10  4 3 8 13 376 9  8 45 4  566
Saam iset ja  rahavarat 2 88 4 74 3 80 191 2 16 163 153 344
Muut varat 4  6 86 1 235 1 984 4  305 8  7 43 6 4 9 4 9  590 5 1 2 1
V arat yhteensä 56  994 6 4  2 15 56  744 50  587 61 2 74 5 5  449 52  560 3 0  3 34
Maatalouden velat 3 8  7 77 4 7  329 37  0 82 3 7 1 0 3 4 0  381 32  419 32  7 15 17 504
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Taulukko 9 Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti maatilarekisterin tuotantosuunnan mukaan vuonna 2004, euroa
Tabell 9 Skattepliktiga inkomster och utgitter av lanttruket samt tillgängar och skulder per lägenhet efter produktionsinriktning k r2004, euro
Table 9 Taxable income and expenditure, and assets and liab ilities, per agricultural holding by production sector, in EUR in 2004
Koko m aa Lypsykarja- Liha- ym. Sikatalous Siipikarja- Lam paat, Viljanviljely Muu kasvi- Muu
talous naudat talous vuohet, tuotanto tuotanto
hevoset
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 68  8 96 1 7 2 3 6 4  598 3 283 915 2 248 2 8  3 19 11 934 363
02  Tilojen lukum äärä otoksessa 6 7 2 2 2  4 98 6 79 6 66 202 115 1 563 979 20
03  M aataloustuotteiden myyntitulo 32  3 87 58  773 2 9  842 9 8 0 2 5 1 3 6 4 8 7 6 1 7 9 12 042 2 3 1 3 2 9  4 26
04  Kotieläinten myyntitulo, a lv 2 2  % 8  5 23 6 3 5 1 2 2  6 79 85  251 7 0 2 1 0 1 766 612 6 53 672
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 115 101 222 3 08 35 45 98 98 159
04.2* Nautakarja 3 2 35 6  0 02 2 2  302 1 8 6 4 1 341 163 158 386 315
04.3 * Siat 4 1 0 7 4 3 15 80  971 4 4 8 4 0 266 394 0
04.4 * Siipikarja 8 96 0 0 4 14 55  097 0 3 39 30 0
04.5 * Muut 173 18 25 2 74 2 220 2  0 8 4 124 33 5
06  Muut myyntitulot, a lv  2 2  % 3 728 2  8 54 4  4 77 3 989 4  206 2  987 4 086 3  7 99 6  529
07  Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17  % 13 0 99 4 8 1 6 9 9 63 1 588 50  305 711 300 522 6 73
07.1* Malto 12 243 4 8  361 748 198 0 187 112 127 2  206
07.2 * Kananm unat 633 11 8 3 17 4 0 4 5 3 100 85 2 30 0
07.3 * M uut tuotteet 222 4 6 555 490 7 843 4 6 5 39 85 36
08  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, a lv  1 7  % 7  0 36 1 3 99 1 723 7 1 9 8 11 766 7 15 7 0 44 1 8 1 5 8 1 553
08.1 * Vilja 3  585 824 1 0 80 4 6 1 1 7  054 285 5 8 69 3 292 290
08.2 * Sokerijuurikas 915 169 2 06 1 312 2 520 0 324 3 637 1
08.3* Peruna 964 54 75 4 90 272 22 2 07 4  806 14
08.4* Puutarhatuotteet 1 0 3 5 87 177 313 1 0 2 7 157 236 5 0 12 492
08.5* M uut kasvit 537 194 3 03 4 49 606 77 4 73 1 393 48
09  Majoituspalvelut ym s, alv 8  % 250 156 2 74 131 91 1 505 178 262 3  244
10 Tuet 2 4  812 3 6  681 4 0  0 50 5 1 2 6 6 4 5  991 9  4 87 17 2 72 14 248 5  974
10.1 C A P-tuet 6  387 6  3 44 13 2 65 1 1 0 3 8 9  750 1 4 72 6  380 3  362 1 299
10.2 Luonnonhaittakorvaus 6  043 7  538 6  969 9 7 9 8 8  452 2  3 03 5  537 4  345 1 806
10.3  Ym päristötuen perustuki 3 6 6 4 4 8 4 3 4 4 1 3 6 3 8 5 5 6 8 2 1 437 3  0 0 5 2  8 34 1 006
10.4 M uut tuet 8  717 17 9 55 1 5 4 0 4 24  044 2 2 1 0 7 4  2 75 2  3 50 3  7 07 1 862
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 4 98 601 525 951 891 128 431 422 120
12 Muut tulot, a lv 0  % 983 1 137 8 49 1 545 3 1 9 1 2 1 4 8 7 00 928 1 4 82
12.1* M aan vuokrat 102 26 4 9 55 41 54 162 110 273
12.2* Muut 882 1 0 5 8 9 88 1 145 2 1 3 5 2  2 02 6 14 690 4  675
13 Tulot y h te e n s ä 58 929 97 348 71 540 151 918 186 652 19 447 30 624 38 993 20 246
14 Palkkam enot 1 545 2 1 5 5 1 6 57 3  212 4 1 3 0 1 121 6 12 2 264 1 4 09
15 Ostomenot, a lv 22  % 19 467 2 7  575 26  353 5 6 4 5 6 6 0 1 7 0 7  5 30 11 0 22 14 4 80 6  7 83
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 82 152 286 249 144 50 11 29 7
15.2* Kotieläimet 1 806 602 6  8 65 1 8 4 2 7 15 6 49 3 68 165 180 16
15.3* M uut kotieläinmenot 1 177 3  508 1 107 2 722 2  466 5 75 80 64 67
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2  933 4  0 00 3  374 5 1 3 1 5 9 7 5 1 031 2  2 5 6 2 4 1 5 667
15.5* M uut kasvinviljelymenot 2  2 90 2  345 2 1 3 4 4  988 5  899 7 93 1 6 2 9 3 1 4 5 898
15.6* Lyhytikäinen kalusto 630 1 117 6 39 1 2 5 0 1 248 4 5 3 3 29 4 36 1 219
15.7* Palveluiden osto 1 7 2 1 3  692 2 1 8 0 2  7 38 3 570 8 3 0 6 89 939 230
15.8* Koneiden kunnossapito 2 047 2  9 80 2 332 4 1 5 1 4 2 1 3 8 6 5 1 4 35 1 556 754
15.9* Rakennusten kunnossapito 716 1 0 59 842 2 1 7 0 2 1 6 5 6 75 4 04 4 07 884
15.10* Polttoja voiteluaineet 1 8 2 9 2 010 2 333 4  318 5 303 6 7 5 1 481 1 499 596
15.11* Sähkö 1 0 4 6 1 700 996 3  290 2 308 4 9 9 574 646 582
15.12* M uut em . kohdan m enot 3 081 4  352 2  783 5 691 7 1 4 8 1 8 84 1 989 3 1 8 0 2  070
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 109 112 108 161 179 51 105 109 61
16 Ostomenot, a lv 8  tai 17 % 6  588 13 2 54 7  021 3 2 1 7 8 53  979 1 4 52 580 1 4 94 1 721
16.1* Rehut yms. 5  998 12 902 6 4 1 8 3 0  9 16 4 7  579 1 0 0 1 3 73 2 83 3 18
16.2* M uut m enot 591 411 678 595 4  285 3 65 3 65 1 030 3  2 07
17 Muut menot, a lv 0  % 6  2 76 8  748 7 1 1 9 11 813 11 698 3  9 4 9 4  6 19 4  912 3  050
17.1* M aan vuokrat 1 8 4 0 2  0 99 2  292 4  202 3  696 531 1 511 1 573 194
17.2* Vakuutusm aksut 2  587 3  601 2 986 4  301 4 4 8 7 2  2 12 1 892 2 072 2  631
17.3* M uut em . kohdan m enot 1 799 2  905 1 7 55 3  3 60 2 795 2  312 1 0 9 3 1 293 1 676
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 51 51 57 71 125 37 44 57 4
18 Poistot 6  534 1 0 3 0 0 8 4 7 6 13  534 15 528 2  3 69 4 1 1 6 4  368 2 642
18.1 R akennukset 1 267 2 0 50 1 766 3  798 4  681 7 70 574 737 904
18.2 Koneet ja  kalusto 4  995 7  941 6  4 64 9 1 1 5 10 264 1 4 76 3  301 3 421 1 6 67
18.3 O jat, sillat yms. 271 309 2 46 6 22 584 124 242 210 70
19 Verovuonna tehty tasausvarus 2  247 4 0 1 0 2 7 5 9 3 731 4  508 4 9 7 1 2 72 1 618 454
20 M enot y h te e n s ä 42 657 66  042 53  386 120 924 1 5 0 0 1 3 1 6 9 1 7 22  222 2 9 1 3 6 16 059
21 Voitto 16 272 3 1 3 0 5 1 8 1 5 4 3 0  994 36  638 2  5 30 8  4 02 9  857 4 1 8 7
22  (1 (Korjauserät 6 - 2 2 0 - 1 4 7 2 20 211 4 85 126 80
2 3  Korot 1 4 1 1 2 0 09 1 9 65 3  7 00 3 7 8 4 6 7 0 8 64 974 862
24 T ulos m a a ta lo u d e s ta 14 867 2 9 0 7 5 16 042 27  514 33 065 1 865 7  623 9 008 3 405
2 5  M aatalouden varat 56 460 9 9  001 5 7 1 7 3 115 768 122 915 2 5  9 07 3 3  8 03 3 3  578 32  6 87
26  M aatalouden velat 38  777 5 6  613 51 6 26 108  356 1 0 2 1 9 4 16 9 60 2 3  2 43 2 5  596 2 0  217
27  Viljelty pelto ha 32 38 35 52 45 12 30 23 10
2 8  Vuokrattu pelto ha 11 13 14 18 15 4 9 7 2
2 9  M etsäm aa ha 46 58 58 4 7 39 30 40 44 52
*) tiedot estimoitu otoksesta
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T a u lu k k o  1 0  M a a ta lo u d e n  k ä y t tö o m a is u u s e r ä t  j a  v a ra t  t i la a  k o h ti m a a ti la re k is te r in  t u o ta n to s u u n n a n  m u k a a n  v u o n n a  2 0 0 4 , e u r o a  
Tabell 10 Anläggningstillgängar och tillgàngar inom lantbruket p er lägenhet efter produktionsinriktning i r 2004, euro
T a b le  10  - F ix ed  a s s e t s  a n d  a s s e t s  in  a g r ic u l tu re  p e r  a g r ic u l tu ra l  h o ld in g  b y  p ro d u c t io n  s e c t o r  in  2 0 0 4 , e u r o
Koko m aa LvDsvkaria- Liha- ym. Sikatalous Siipikarjata- Lam paat, Viljanviljely M uu kasvi-
talous naudat lous vuohet, tuotanto
hevoset
Tilojen lukumäärä 6 8  8 96 17  236 4  598 3  2 83 915 2  2 48 28  3 19 11 934
K äy ttö o m a isu u se rä t y h te e n s ä
+  M enojäännös 1.1. 34  2 5 3 5 0 0 9 3 4 2  065 81 6 58 8 9  3 25 1 9 6 1 6 22  0 54 23  368
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot 12 3 2 6 1 9 7 9 2 16 508 23  0 22 2 4  703 4  583 7  867 8  2 88
-  Tasausvaraus 1 5 06 2 830 1 958 2  7 95 3 0 2 9 281 789 917
-  Investointituet ja  korvaukset 3  4 3 3 4  887 4  813 6 4 73 7  7 58 1 2 10 2  4 73 2 3 68
=  M enojäännös ennen poistoja 41 641 6 2 1 6 8 51 803 95  4 12 103 241 2 2  7 09 26  6 58 2 8  3 72
-  Poisto 6  4 7 5 1 0 2 5 5 8 3 9 5 1 3 4 6 8 15 4 75 2  3 04 4  062 4 3 0 0
= M enojäännös 31.12 3 5 1 6 6 51 913 4 3 4 0 8 81 943 8 7  7 66 2 0  4 0 6 22  5 97 2 4  072
K oneet
+ M enojäännös 1.1. 20  9 44 3 0  320 2 4  6 45 4 0 1 6 6 4 0  5 90 9  3 77 15 2 47 15 256
+  H an kin ta -ja  perusparannusm enot 9  7 93 1 5 3 9 8 13 3 4 0 1 6 2 2 9 18 5 80 2  9 20 6  6 85 6 7 4 4
-  Tasausvaraus 1 0 48 1 941 1 374 1 6 1 3 1 8 77 182 601 6 65
-  Myyntihinnat 2  6 76 3  751 3 644 4  508 5 6 16 574 2  0 95 1 8 3 8
-  Investointituet ja  korvaukset 2 87 4 02 422 4 05 612 84 191 281
=  M enojäännös ennen poistoja 26  7 25 3 9  625 3 2  545 4 9 8 7 0 51 0 64 1 1 4 5 7 19 0 46 1 9 2 1 6
-  Poisto 4  9 95 7  941 6  464 9 1 1 5 10 2 64 1 4 76 3  301 3  421
=  M enojäännös 31 .12 21 7 30 3 1 6 8 4 2 6  081 4 0  755 4 0  8 00 9 982 15 7 45 15  7 95
S a lao ja t ja  sillat
+  M enojäännös 1.1. 1 5 39 1 553 1 239 3  6 77 3  587 7 24 1 467 1 2 4 6
+  H an kin ta -ja  perusparannusm enot 4 4 3 6 15 425 982 808 148 3 38 341
-  Tasausvaraus 7 6 147 71 159 136 14 3 9 51
-  Investointituet ja  korvaukset 6 6 102 76 155 176 12 42 48
= M enojäännös ennen poistoja 1 8 39 1 919 1 517 4  3 45 4 0 83 8 47 1 7 24 1 4 8 8
-  Poisto 271 309 246 622 584 124 2 42 210
= M enojäännös 31 .12 1 568 1 6 0 9 1 271 3 7 23 3  4 99 7 23 1 4 82 1 2 78
T u o tan to rak en n u k se t
+  M enojäännös 1.1. 11 7 70 18  220 1 6 1 8 2 3 7 8 1 4 4 5 1 4 8 9  5 15 5 340 6  8 66
+  H an kin ta -ja  perusparannusm enot 2  091 3  780 2  742 5 8 1 1 5 316 1 5 16 844 1 2 03
-  Tasausvaraus 381 743 513 1 023 1 015 85 149 201
-  Investointituet ja  korvaukset 4 03 633 670 1 4 0 5 1 355 5 40 146 2 00
=  M enojäännös ennen poistoja 13 0 7 6 20  624 17 741 41 197 4 8  094 10  4 05 5 889 7  6 68
-  Poisto 1 2 0 8 2  0 05 1 6 85 3  731 4  6 28 7 04 519 6 68
= M enojäännös 31 .12 11 8 68 18  620 16 0 56 37  4 65 4 3  4 66 9 7 0 1 5 370 6  999
M uut ra k en n u k se t
+  M enojäännös 1.1. 1 0 67 724 1 2 32 8 93 1 260 1 551 989 1 4 2 8
+  H an kin ta -ja  perusparannusm enot 2 37 211 256 3 89 201 157 211 278
-  Tasausvaraus 32 40 55 55 121 4 24 21
-  Investointituet ja  korvaukset 33 26 40 21 38 7 21 61
= M enojäännös ennen poistoja 1 2 39 8 69 1 392 1 2 0 5 1 302 1 6 9 7 1 155 1 6 26
-  Poisto 59 45 81 6 6 53 65 55 6 8
= M enojäännös 31 .12 1 180 824 1 311 1 139 1 249 1 6 3 2 1 100 1 5 57
M aatalousm aa 8  8 29 7  606 6  895 16 6 67 1 6 1 3 7 2  8 69 10 0 58 7  0 02
Tuotantorakennukset 12 431 19 256 16 819 38  4 17 4 4  2 92 11 0 65 5 718 7  558
Lomam ök ym. R akennukset 1 2 69 999 1 264 1 218 1 169 1 167 1 2 24 1 562
M aatalouskoneet ja  kalusto 22  3 44 32 555 2 6  702 41 8 18 4 2  201 10 2 48 16 221 16  250
O sakkeet ja  osuudet 7 1 4 8 22  049 5 064 16 4 79 18 5 08 2 60 3 29 6 83
Saam iset ja  rahavarat 2 88 247 240 710 1 4 8 1 186 164 4 78
M uut varat 4  6 86 17 969 387 6 26 107 2 50 205 207
V arat yhteensä 56  9 94 100 680 5 7  371 115 935 123 8 95 2 6  0 45 33  918 33  740
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48 Tilastokeskus
T au lu k k o  11 M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  j a  m e n o t  s e k ä  v a r a t  j a  v e la t  t i la a  k o h ti t i la k o k o lu o k itta in  v ilja tilo illa  v u o n n a  2004 , e u r o a  
Tabell 11 Skattepliktlga inkom ster och utgifter av  lantbruket sam t tillgängar och skulder p er lägenhet p ä  spannmälslägenheter
storleksklass i r  2004, euro
T a b le  11 T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d i tu r e ,  a n d  a s s e t s  a n d  l ia b ilitie s , p e r  C e re a l  fa rm  b y  fa rm  s iz e ,  in  EU R in  200 4
Koko m aa -1 ,9 9 2 ,0 0 -4 ,9 9 5 ,0 0 -9 ,9 9 1 0 ,0 0 - 2 0 ,0 0 - 3 0 ,00^ 5 0 ,0 0 - 1 0 0 ,0 0 -
____1 9 ,9 9 _____ 2 9 ,9 9 ___ 4 9 ,9 9  _ ___ 9 9 ,9 9 ______
01 Tilojen lukumäärä aineistossa 2 8  3 19 103 1 331 3 942 8 1 5 9 5  242 5  079 3 503 960
02  Tilojen lukumäärä otoksessa 1 5 6 3 38 93 2 83 2 05 283 4 73 188
03  Maataloustuotteiden myyntitulo 12 042 1 986 1 7 9 9 2  4 33 4  752 8  8 19 14 914 3 0 2 4 3 64  721
04  Kotieläinten myyntitulo, a lv 2 2  % 612 3 49 53 129 135 4 2 0 761 1 591 4  128
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 98 0 18 17 4 3 93 175 211 215
04.2* Nautakarja 158 0 1 4 5 177 267 286 908
04 .3 * Siat 2 66 0 7 201 53 136 588 2 980
04.4 * Siipikarja 3 3 9 0 0 0 1 9 40 1 2 0 5 851
04 .5 * Muut 124 0 575 28 33 2 131 242
0 6  Muut myyntitulot, a lv  2 2  % 4 0 86 688 1 2 2 1 1 184 1 972 3  281 5 1 2 1 9 3 6 1 17 984
07  Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 17  % 3 00 4 32 90 118 2 14 350 9 19 1 064
07.1 * Maito 112 0 5 8 4 133 181 212 133
07.2 * Kananmunat 8 5 9 0 0 14 4 9 4 67 4 65
07.3 * Muut tuotteet 39 0 17 42 23 55 81 10
0 8  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17 % 7 044 944 4 93 1 0 2 9 2 527 4  904 8  681 18 372 41 546
08.1 * Vilja 5 8 69 4 00 917 2 3 85 4 4 5 7 6 996 15  303 32  918
08.2 * Sokerijuurikas 324 0 29 21 90 523 8 64 2  993
08.3 * P eninä 207 1 54 80 145 297 536 943
08.4 * Puutarhatuotteet 2 36 44 22 102 2 54 547 2 07 1 009
08 .5 * Muut kasvit 4 73 6 293 134 2 8 8 534 1 3 00 2  539
0 9  Majoituspalvelut yms, a lv 8  % 178 113 133 60 107 85 157 4 94 807
10 Tuet 17  272 3 1 0 4 1 9 65 3 923 7  942 13 8 72 2 2  063 4 0  3 16 83  270
10.1 C AP-tuet 6  3 80 1 073 7 28 1 454 2  9 56 5 1 1 1 8  099 14  8 77 30  938
10.2 Luonnonhaittakorvaus 5  5 37 963 6 78 1 4 1 2 2  7 64 4  6 23 7 1 1 5 1 2 4 1 0 24  841
10.3 Ympäristötuen perustuki 3 0 0 5 482 3 20 671 1 391 2  4 42 3  8 08 6  9 94 14 581
10.4 Muut tuet 2 3 50 586 2 40 386 831 1 6 97 3  041 6  035 12 911
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 431 52 63 79 2 27 512 724 830 717
12 Muut tulot, a lv 0 % 700 8 50 8 74 397 356 510 711 1 389 3 0 7 1
12.1* M aan vuokrat 162 2 37 541 108 95 17 107 169
12.2* Muut 6 14 782 1 073 136 4 29 297 1 2 8 3 2  745
13 T ulot y h te e n sä 30 624 6 1 0 7 4 8 3 4 6 892 13 385 23 798 38 568 73  272 152 587
14 Palkkamenot 612 22 124 121 151 271 4 87 1 5 47 6  403
15 Ostomenot, alv 22  % 11 022 2 4 74 1 7 8 5 2 975 5  3 97 8  8 38 13 509 2 5  291 52 285
15.1 Jaksotettu elä ineten hankintam eno 11 0 5 11 7 9 11 11 57
15.2* Kotieläimet 165 1 5 89 44 153 4 47 1 442
15.3* Muut kotieläinmenot 80 135 3 25 20 127 2 88 168
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2  2 56 182 455 933 1 8 2 9 2 887 5  508 11 749
15.5* M uut kasvinviljelymenot 1 6 2 9 138 247 6 66 1 290 1 971 4  2 68 8  586
15.6* Lyhytikäinen kalusto 3 29 97 77 2 07 278 4 65 651 1 235
15.7* Palveluiden osto 6 89 2 14 266 4 70 7 15 782 1 143 2 841
15.8* Koneiden kunnossapito 1 4 35 322 476 7 4 3 1 281 1 7 55 3  2 86 5 650
15.9* Rakennusten kunnossapito 4 04 115 133 2 25 3 9 4 445 812 1 890
15.10* Polttoja voiteluaineet 1 4 8 1 2 40 447 580 1 185 1 8 9 0 3 6 1 3 7  312
15.11* Sähkö 574 102 185 375 5 33 761 1 132 1 883
15.12* Muut em. kohdan m enot 1 989 2 56 1 587 1 179 1 4 2 7 2 1 6 8 4  071 7  679
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 105 1 31 61 93 140 2 00 484
16 Ostom enot, alv 8  tai 17 % 580 221 97 156 188 3 13 581 1 549 4  287
16.1* Rehut yms. 373 32 15 95 115 648 1 193 1 8 1 9
16.2* Muut menot 365 12 534 92 213 335 851 1 692
17 Muut menot, alv 0  % 4 6 1 9 917 1 0 24 1 399 2 3 1 1 3  543 5 452 10  2 63 23 700
17.1* M aan vuokrat 1 511 3 0 129 2 73 701 1 348 4  5 44 14 580
17.2* Vakuutusm aksut 1 892 585 942 1 3 1 6 1 7 07 2 369 3  6 47 4  993
17.3* Muut em. kohdan m enot 1 0 93 506 757 6 86 8 52 1 315 1 962 3  914
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 44 2 4 4 4 36 58 85 96
18 Poistot 4 1 1 7 857 7 98 1 010 1 7 50 3  0 60 5 014 10 0 29 21 412
18.1 Rakennukset 4 78 172 196 178 272 4 1 3 627 914 1 865
18.2 Koneet ja  kalusto 3 0 0 1 6 59 561 766 1 3 8 6 2  491 4  056 7  988 16 556
18.3 O jat, sillat yms. 197 26 38 41 79 144 255 4 75 1 037
19 Verovuonna tehty tasausvarus 1 272 130 76 90 311 8 37 1 725 3  7 68 6  954
20 M enot y h te e n sä 22 222 4  621 3 904 5 751 1 0 1 0 8 16 862 26 768 52  446 115 039
21 Voitto 8 4 0 1 1 4 8 5 930 1 141 3 2 7 6 6  937 11 800 2 0  8 26 37  547
22  (l)K orjauserät 86 224 63 104 86 68 45 131 178
23  Korot 8 64 163 172 185 351 662 1 109 2 1 5 2 4 1 5 4
24 T u lo s  m a a ta lo u d es ta 7  623 1 546 821 1 060 3 012 6  342 10 736 18 804 33 571
25  M aatalouden varat 3 3 8 0 3 11 849 10 3 60 11 860 17 993 2 7  512 41 335 7 3 6 3 2 142 309
26  M aatalouden velat 2 3  2 43 3  045 4  2 53 4  317 8 1 6 2 1 6 1 6 8 2 9 2 8 2 6 2  333 121 683
27  Viljelty pelto ha 3 0 ,0 5 0 ,7 3 3 ,92 7,62 14,68 2 4 ,5 8 38 ,13 6 8 ,1 5 140 ,23
28  Vuokrattu pelto ha 16,25 7,91 1,87 3 ,05 5 ,07 8 ,2 0 14,07 29 ,2 8 74 ,17
29  M etsäm aa ha 42,31 2 6 ,6 7 2 3 ,8 0 2 5 ,0 9 33 ,2 3 4 3 ,5 0 48,91 6 2 ,9 9 94 ,42
*) tiedot estimoitu otoksesta
Tilastokeskus 49
K o k o m a a  - 1 ,9 9  2 ,0 0 -4 ,9 9  5 ,0 0 -9 ,9 9  1 0 ,0 0 -  2 0 ,0 0 -  3 0 ,0 0 -  5 0 ,0 0 -  1 0 0 ,0 0 -
______________________ 1 9 , 9 9 _______2 9 ,9 9 _______ 4 9 ,9 9  99 ,9 9  ______________
Taulukko 12 Maatalouden veronalaiset tu lo t ja  menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilakokoluokittain vuonna 2004, euroa
Tabell 12 Skattepliktiga inkom ster och utgifter av lantbruket sam t tillg ing ar och skulder p er lägenhet efter lägenhetsstorieksklass i r 2004, euro
Table 12 Taxable income and expenditure, and assets and liab ilitie s , p er agricultural holdin g b y  farm  size, in EUR Jn2004_____________
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 6 8 8 9 6 741 3  884 8  6 29 16 481 12 370 14 3 68 1 0 1 0 8 2 3 1 5
02  Tilojen lukum äärä otoksessa 6  7 22 32 243 409 1 033 1 0 16 1 6 9 8 1 694 597
03  Maataloustuotteiden myyntitulo 3 2  387 5  948 4  762 5 8 10 12 294 2 5  091 4 3  506 72 6 30 123  559
04  Kotieläinten myyntitulo, alv 2 2  % 8 5 2 3 1 191 1 051 952 2 219 5 1 0 9 10  375 2 1 9 6 6 4 4  563
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 115 92 28 35 70 114 145 2 14 263
04.2 * Nautakarja 3  235 1 3 39 105 2 78 1 150 2  4 90 4 4 8 2 7  901 10  825
04.3* Siat 4 1 0 7 37 536 702 565 2  228 4  3 88 11 4 70 2 5 4 6 4
04.4* Siipikarja 8 96 176 198 155 233 3 54 1 142 2  7 73 2  965
04.5* M uut 173 2 94 32 320 144 160 92 271 185
06  Muut myyntitulot, a lv 22  % 3  7 28 1 2 8 5 1 6 3 3 1 635 2 1 7 1 3  0 34 4 1 8 3 7  0 60 13 254
0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, a lv  17 % 1 3 0 9 9 1 911 4 85 1 0 6 1 4  5 39 1 2 1 9 6 21 3 35 2 8  6 82 2 9  325
07.1 * M aito 12 243 16 949 160 833 4  011 11 150 20  590 26 381 24  461
07.2* K ananm unat 6 33 1 67 262 229 4 44 826 1 571 1 7 7 5
07.3* M uut tuotteet 222 4 02 2 77 60 251 4 22 293 523
08  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17 % 7  0 36 1 562 1 593 2 1 6 3 3  365 4  752 7  6 13 14 922 36  4 16
08.1 * Vilja 3  585 4 183 4 90 1 4 2 6 2  421 3  4 52 8  2 10 24  2 07
08.2 * Sokerijuurikas 915 957 83 116 152 4 43 1 180 2 3 49 5 338
08.3 * Peruna 964 1 77 130 311 5 79  . 1 3 59 2 4 69 3  541
08.4 * Puutarhatuotteet 1 0 35 8 10 1 268 937 1 142 8 34 1 0 2 6 959 1 7 7 4
08 .5 * M uut kasvit 537 2  4 9 6 243 2 73 429 235 461 845 2  896
09  Majoituspalvelut ym s, alv 8 % 2 50 3 83 294 201 239 175 2 32 352 456
10 Tuet 2 4  8 12 2 3 2 7 2  451 4  586 10 345 19 341 31 8 5 3 54  758 102 681
10.1 C A P-tuet 6 3 8 7 381 4 43 1 105 2  642 4  724 7  6 92 14 3 90 30  481
10.2 Luonnonhaittakorvaus 6 0 4 3 3 38 6 65 1 398 2  830 4  7 80 7  4 5 9 12 8 40 2 5  375
10.3 Ym päristötuen perustuki 3  664 3 47 4 43 794 1 603 2  841 4  5 65 7 902 15  807
10.4 M uut tuet 8 7 1 7 1 2 6 1 901 1 289 3 270 6  996 12 136 19 6 26 31 0 18
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 4 98 158 95 123 331 6 48 741 670 8 08
12 Muut tulot, a lv 0 % 983 1 165 842 506 529 731 1 0 40 1 7 6 1 3  7 79
12.1* M aan vuokrat 102 93 172 2 85 82 6 6 33 67 211
12.2* M uut 882 180 800 775 4 88 687 7 97 1 5 0 5 3 287
13 T ulot y h te e n s ä 58 929 9 981 8 4 4 5 11 225 2 3 7 3 8 45 985 77  372 130 1 7 2 231 282
14 Palkkam enot 1 545 512 4 44 4 46 551 8 43 1 4 1 5 3 2 96 11 825
15 Ostom enot, a lv 2 2  % 19 467 3  6 06 3  224 4  308 8 1 7 6 14 6 59 2 4  396 4 3 1 8 5 8 0  210
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 82 17 9 18 19 5 7 118 214 253
15.2* Kotieläimet 1 8 06 2 26 305 3 68 412 1 037 1 8 92 5 040 9 568
15.3* M uut kotieläinmenot 1 177 1 551 96 114 422 995 1 811 2  585 3 1 0 0
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 2 933 1 8 17 295 4 47 1 052 2 1 7 6 3  7 0 0 6  5 95 1 3 6 6 3
15.5* M uut kasvinviljelymenot 2 290 6 85 4 24 534 867 1 6 26 2  6 3 7 5 2 86 10  925
15.6* Lyhytikäinen kalusto 630 531 101 141 310 528 8 4 0 1 341 1 797
15.7* Palveluiden osto 1 721 1 724 315 360 751 1 4 45 2 2 66 3 5 1 7 6  316
15.8* Koneiden kunnossapito 2 0 47 6 43 345 511 927 1 745 2 560 4  368 7  340
15.9* Rakennusten kunnossapito 7 16 108 123 153 329 576 8 75 1 587 2 735
15.10* Polttoja voiteluaineet 1 8 2 9 351 340 4 07 727 1 3 77 2  201 4 1 2 3 8  028
15.11* Sähkö 1 0 4 6 4 8 4 188 270 550 936 1 3 65 2 092 3 1 3 9
15.12* M uut em . kohdan menot 3 0 8 1 1 5 83 681 1 239 1 6 7 8 2  416 3  8 07 5 961 10  921
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 109 130 10 29 59 114 143 185 360
16 Ostom enot, alv 8  tai 17 % 6  588 1 111 798 907 2 1 5 6 4  9 59 9 1 9 1 15 355 25  064
16.1* R ehut yms. 5  998 5  3 94 4 74 728 1 796 4  554 8  581 14 355 2 0 1 9 6
16.2* M uut m enot 591 129 52 357 276 363 7 30 1 311 1 954
17 Muut m enot, a lv 0  % 6  2 76 1 4 9 8 1 4 3 6 1 801 3  071 4  901 7  621 12 7 10 2 6 3 3 5
17.1* M aan vuokrat 1 8 40 4 70 43 126 322 8 35 1 8 13 4  882 14  729
17.2* Vakuutusm aksut 2  587 1 741 712 1 004 1 768 2 4 12 3  3 03 4  490 5 922
17.3* M uut em . kohdan menot 1 7 99 726 644 727 1 080 1 564 2 2 54 3 1 6 0 5 668
17.4 * Yksit, ja  m etsätal osuus 51 2 4 12 4 9 50 58 8 4 120
18 Poistot 6  534 971 981 1 239 2 337 4  4 28 8 1 0 4 15 471 29  720
18.1 R akennukset 1 267 3 26 307 288 4 46 812 1 5 69 3 0 1 3 5 6 1 1
18.2 K oneet ja  kalusto 4  995 6 00 644 911 1 810 3  455 6  2 48 11 797 22  349
18.3 O jat, sillat yms. 271 45 30 4 0 81 161 2 87 661 1 761
19 Verovuonna tehty tasausvarus 2 247 137 161 216 681 1 7 56 3  307 5 4 00 7 4 1 4
20 M enot y h te e n s ä 42 657 7  834 7  044 8 918 16 971 31 546 54  034 95 417 180 567
21 Voitto 16 272 2 1 4 7 1 401 2  307 6  767 14 4 40 2 3  338 34  755 50  715
22  (l)K orjauserät 6 221 49 50 5 -5 1 - 1 9 34 27
23  Korot 1 4 1 1 2 67 264 271 522 1 014 1 8 19 3 269 5 750
24 T u los m a a ta lo u d e s ta 14 867 210 1 1 1 8 6 2 086 6 2 5 0 13 375 21 500 31521 44 992
25 M aatalouden varat 5 6 4 6 0 13 558 11 389 13 856 2 3  4 37 4 2 1 9 7 7 2  389 125 503 2 15  608
26  M aatalouden velat 3 8  777 5 8 26 6  347 6  215 12 061 2 4  954 4 9  4 80 95  877 173 4 12
27  Viljelty pelto ha 31 ,7 0 0 ,5 2 3 ,87 7 ,5 5 14,81 2 4 ,7 2 3 8 ,5 6 67 ,39 137 ,66
28  Vuokrattu pelto ha 10,53 0 ,7 6 0 ,69 1,13 2 ,48 5 ,72 11,98 26 ,98 6 7 ,2 9
29  M etsäm aa ha 4 6 ,4 9 17,94 24 ,18 2 9 ,4 9 3 9 ,2 4 4 7 ,4 0 53 ,3 9 62 ,42 90 ,97
*) tiedot estimoitu otoksesta
5 0  Tilastokeskus
Taulukko 13 Maatalouden käyttöomaisuuserät ja varat tilaa kohti tilakokoluokittain vuonna 2004, euroa
Tabell 13 Anläggningstillgängar och tillgängar inom lantbruket per lägenhet efter lägenhetsstorleksklass i r  2004, euro
Table 13 Fixed assets and assets in agriculture per agricultural holding by farm size in 2004, in EUR
Koko m aa -1 ,9 9 2 ,0 0 -4 ,9 9 5 ,0 0 -9 ,9 9 1 0 ,0 0 -
19,99
2 0 ,0 0 -
2 9 ,9 9
3 0 ,0 0 -
4 9 ,9 9
5 0 ,0 0 -
99 ,9 9
1 0 0 ,0 0 -
Tilojen lukumäärä 6 8 8 9 6 741 3 8 8 4 8  6 29 1 6 4 8 1 12 3 70 14  3 6 8 1 0 1 0 8 2 3 1 5
K äy ttö o m a isu u se rä t y h te e n s ä
+  M enojäännös 1.1. 33  842 8  303 8 1 1 6 9 543 14 0 97 23  3 23 4 0  851 7 6  6 55 142 078
+ H an kin ta -ja  perusparannusm enot 12 3 26 2 566 1 7 3 2 2 1 6 2 3  859 7  801 15  0 6 0 3 0  309 6 0  076
-  Tasausvaraus 1 511 145 56 78 329 1 0 08 2  257 3  937 5 600
-  Investointituet ja  korvaukset 3 4 4 1 953 4 74 567 1 0 07 2  0 45 4  0 5 2 8  4 37 1 9 1 2 0
=  M enojäännös ennen poistoja 41 216 9  772 9  318 1 1 0 6 1 16 6 20 28  071 4 9  6 02 9 4  590 177 435
-  Poisto 5 9 5 1 918 914 1 190 2 2 67 4  3 26 7  923 15 292 2 9 1 0 4
= M enojäännös 31 .1 2 34  721 8  860 8  3 72 9 841 14 3 20 2 3 6 7 8 41 570 7 9  092 147 950
K oneet
+  M enojäännös 1.1. 2 0  533 4  503 4  394 6  0 07 9  222 14 7 32 2 4  6 54 4 5  6 48 8 3 1 5 9
+  Hankinta- ja  perusparannusm enot 9  7 93 1 232 1 194 1 6 8 0 3  279 6  536 12 0 98 2 3 6 1 6 4 6  311
-  Tasausvaraus 1 0 4 9 82 36 58 260 8 09 1 6 3 8 2 6 16 3 1 6 5
-  Myyntihinnat 2  6 78 332 3 39 4 06 813 1 631 3 1 4 6 6  542 14 929
-  Investointituet ja  korvaukset 287 287 23 4 9 103 183 3 39 6 28 1 6 8 0
= M enojäännös ennen poistoja 26  3 10 5 035 5 1 9 1 7 1 7 4 11 324 18 6 45 31 6 29 59  4 78 109 696
-  Poisto 4  6 06 571 6 30 8 99 1 791 3  4 16 6 1 7 2 11 744 2 2 1 6 3
= M enojäännös 31 .1 2 21 298 4  433 4  545 6 2 6 5 9  515 15 168 2 5  3 8 0 4 7  563 8 7  462
S alao ja t ja  s illa t
+ M enojäännös 1.1. 1 539 556 298 304 536 9 43 1 6 02 3  595 9 502
+ H an kin ta -ja  perusparannusm enot 4 43 40 45 50 91 211 4 57 1 205 3 030
-  Tasausvaraus 7 9 0 0 1 8 2 9 89 2 43 529
-  Investointituet ja  korvaukset 6 9 39 3 5 10 2 7 79 192 466
= M enojäännös ennen poistoja 1 8 33 558 340 347 608 1 0 98 1 8 9 0 4  365 11 536
-  Poisto 2 44 45 30 38 81 161 2 85 6 57 1 6 8 9
= M enojäännös 31 .12 1 553 545 303 3 07 523 9 40 1 5 97 3  6 87 9 625
T u o ta n to rak en n u k se t
+  M enojäännös 1.1. 11 770 3  243 3 4 2 4 3 2 3 2 4  339 7  6 48 14 595 2 7  412 4 9  417
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 2 091 1 294 4 93 4 33 4 89 1 0 54 2  5 06 5 4 89 10 735
-  Tasausvaraus 382 63 20 19 61 170 5 30 1 0 78 1 905
-  Investointituet ja  korvaukset 4 07 2 95 110 107 80 204 4 88 1 0 75 2  044
= M enojäännös ennen poistoja 13 072 4 1 7 9 3  7 87 3  539 4  687 8  328 16  0 83 30  747 5 6  203
-  Poisto 1 101 3 03 2 54 2 53 395 7 50 1 4 6 6 2 891 5 251
= M enojäännös 3 1 .1 2 11 8 70 3 882 3 5 24 3 2 7 0 4  282 7  570 14  5 93 27  842 5 0  864
M uut rak en n u k se t
+ M enojäännös 1.1. 1 0 67 1 559 752 657 771 7 16 9 86 1 7 8 0 4  338
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 2 37 52 178 122 136 97 2 20 5 18 1 158
-  Tasausvaraus 32 0 2 7 15 18 3 8 73 161
-  Investointituet ja  korvaukset 37 19 20 17 41 21 3 7 4 0 195
=  M enojäännös ennen poistoja 1 2 35 1 592 9 07 755 851 7 74 1 131 2 1 8 4 5 1 3 9
-  Poisto 54 32 44 27 38 40 5 6 93 264
= M enojäännös 31 .12 1 175 1 562 8 66 722 8 10 7 34 1 071 2  0 73 4  931
M aatalousm aa 8 8 2 9 2 242 1 8 15 2  351 4  4 79 7 4 1 5 10 947 17 8 94 32  648
Tuotantorakennukset 12 368 4  328 3  792 3  507 4  558 8  0 16 1 5 1 0 0 2 8  7 36 52  803
Lomamök ym. R akennukset 1 2 6 9 1 114 6 73 6 15 949 937 1 2 83 1 8 88 6  013
M aatalouskoneet ja  kalusto 21 872 4 4 3 1 4  6 53 6 4 1 9 9  728 15 500 2 5  981 48  9 96 90  502
Osakkeet ja  osuudet 7 1 4 8 862 2 59 508 2  262 6 1 5 5 11 0 0 6 16 553 20  548
Saam iset ja  rahavarat 288 233 56 56 102 160 3 85 557 1 800
Muut varat 4  6 86 347 142 4 00 1 359 4  0 15 7  6 87 10 878 11 295
Varat yhteensä 5 6  4 60 13 558 11 389 13 8 56 2 3  4 37 4 2 1 9 7 72  3 8 9 125 503 215  608
Maatalouden velat 3 8  777 5 826 6  347 6 215 12 061 2 4  954 4 9  4 80 95  8 77 173 412
Tilastokeskus 51
T a u lu k k o  14  M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  j a  m e n o t  s e k ä  v a r a t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti ikä- j a  o m is ta ja ry h m it tä in  v u o n n a  2 0 0 4 , e u r o a  
Tabell 14 Skattepliktiga inkom ster och utgifter av  lantbruket sam t tillgängar och skulder p er lägenhet efter jordbrukarens ild e r
och efter ägarklass i r  2004, euro
T a b le  14  T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d i tu r e ,  a n d  a s s e t s  a n d  liab ilitie s , p e r  a g r ic u ltu ra l  h o ld in g  b y  f a rm e i 's  a g e  a n d  p e r  a g r ic u ltu ra l  
h o ld in g  b y  o w n e r s h ip , in  EU R in  2 0 0 4  ______
Yksit.henkilö Yksit.henkilö Yksit.henkilö Yksit.henkilö yli Yksit.henkilö Perheyhtiö, Perikunta,
a lle  35  v. 3 5 -4 9  v. 5 0 -6 4  v. 6 4  v. keskim äärin -yhtymä kuolinpesä
01 Tilojen lukum äärä aineistossa 7  663 2 6 9 1 0 2 3  3 96 2  6 16 6 0  585 3  8 46 2  917
02  Tilojen lukum äärä otoksessa 886 2  8 76 2 1 0 5 160 6  027 4 27 176
03  Maataloustuotteiden myyntitulo 4 4  238 3 8  7 68 2 5  597 8  9 33 33  0 86 4 6  7 83 13 342
0 4  Kotieläinten myyntitulo, alv 2 2  % 12 232 1 0 3 2 3 6 4 6 1 1 7 39 8 7 0 2 12 547 3  359
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo 80 107 137 8 6 114 127 145
04 .2 * Nautakarja 4  965 3 8 8 4 2 3 64 7 47 3 3 1 1 4  746 1 142
04 .3 * Siat 5  940 5 0 00 3 1 1 5 2 78 4  206 6  081 1 307
04 .4 * Siipikarja 1 366 1 0 1 0 7 20 31 905 722 1 196
04 .5 * Muut 32 2 34 174 3 27 189 120 13
0 6  M uut myyntitulot, a lv 2 2  % 5  262 4  6 50 2 8 79 935 3 8 83 4  461 1 2 13
0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, a lv  17 % 18 811 15 900 9  7 65 3 1 9 0 13 3 50 19 2 79 5  4 76
07.1 * Maito 17 007 15 331 8  9 00 2  9 20 12 569 15  8 43 6  061
07.2 * Kananmunat 1 399 6 18 5 77 4 1 4 6 93 3 48 101
07.3 * Muut tuotteet 439 2 74 166 59 2 45 121 0
08  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17  % 7  933 7  8 96 6 4 9 3 3  0 70 7 1 5 0 1 0 4 9 5 3  2 95
08.1 * Vilja 3  998 3 8 0 7 3 4 4 4 1 911 3  6 1 7 - 5  2 03 2 3 44
08.2 * Sokerijuurikas 1 0 7 8 1 001 8 89 3 03 940 1 127 4 6 3
08 .3 * Peruna 1 070 1 219 802 78 994 1 4 37 196
08 .4 * Puutarhatuotteet 901 1 162 1 178 3 00 1 102 904 3 09
08 .5 * Muut kasvit 769 7 03 3 82 3 24 572 369 2 84
0 9  Majoituspalvelut yms, a lv 8  % 226 265 2 99 136 268 179 93
10 Tuet 3 3  914 28  525 20  5 43 8  761 25  271 3 3  952 13  0 03
10.1 C AP-tuet 8  241 7  090 5  5 44 3  331 6  4 76 8  7 35 3  9 20
10.2 Luonnonhaittakorvaus 7  728 6  781 5  2 52 2 7 05 6 1 3 4 8  0 4 9 3  7 02
10.3 Ympäristötuen perustuki 4  764 4 1 4 8 3 1 5 4 1 4 92 3  727 4  8 9 6 2 0 78
10.4 M uut tuet 1 3 1 8 0 10 507 6  5 93 1 2 32 8  933 12 272 3  3 03
11 Tasausvarauksen suora tuloutus 387 528 554 350 513 5 17 3 93
12 M uut tulot, alv 0  % 918 1 014 954 7 89 969 1 4 9 0 7 97
12.1* M aan vuokrat 66 52 166 149 102 148 78
12.2* Muut 673 8 09 1 0 1 5 9 58 878 1 3 78 4 24
13 T ulot y h te e n sä 79 683 6 9 1 0 0 47 947 18 968 6 0 1 0 6 82 921 27 629
14 Palkkam enot 1 4 6 9 1 620 1 451 4 72 1 4 86 2 9 79 1 570
15 0stom enot, a lv 2 2 % 2 7  816 22  687 15 4 87 6  534 19 858 2 7  2 39 9  4 47
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno 335 77 22 10 85 116 5
15.2* Kotieläimet 3 1 7 2 2 0 27 1 3 2 3 119 1 8 26 2  8 83 8 56
15.3* M uut kotieläinmenot 1 713 1 4 2 3 8 35 380 1 191 1 7 23 6 70
15.4* Lannoitteet ja  kalkki 3  979 3  320 2 4 79 1 3 29 3  000 3 8 89 1 514
15.5* M uut kasvinviljelymenot • 3  242 2 606 1 9 2 6 955 2 359 2 8 23 1 127
15.6* Lyhytikäinen kalusto 920 757 4 74 191 646 7 99 319
15.7* Palveluiden osto 2  426 2  081 1 3 0 3 721 1 770 1 9 63 1 112
15.8* Koneiden kunnossapito 2  708 2 346 1 741 781 2  097 2  6 24 1 0 7 4
15.9* Rakennusten kunnossapito 1 095 821 580 2 74 741 822 335
15.10* Polttoja voiteluaineet 2  363 2  0 53 1 6 1 3 7 43 1 871 2  4 2 8 919
15.11* Sähkö 1 256 1 225 8 90 4 2 7 1 068 1 3 79 602
15.12* M uut em . kohdan menot 4  057 3 5 4 3 2 6 48 1 0 00 3 1 6 3 4  0 94 1 3 87
15.13* Yksit, ja  m etsätal osuus 143 126 97 41 114 104 6 5
16 Ostom enot, alv 8  tai 17 % 9  693 8  0 38 4  7 82 1 4 83 6  707 9 8 87 2 6 94
16.1* Rehut yms. 8  885 7  4 80 4 1 7 6 1 0 16 6 1 2 7 8 1 1 2 3  082
16.2* Muut menot 815 6 77 5 10 132 6 09 837 178
17 M uut menot, alv 0  % 8 3 1 1 7 2 1 1 5  3 26 2  001 6  3 97 8  325 3 1 5 9
17.1* M aan vuokrat 2 700 2  2 07 1 3 87 4 0 9 1 882 2  4 76 7 98
17.2* Vakuutusm aksut 2 909 2  8 76 2 4 9 6 1 119 2 6 65 2  974 1 379
17.3* Muut em. kohdan menot 2 237 1 966 1 6 10 1 0 88 1 8 29 2  367 1 073
17.4* Yksit, ja  m etsätal osuus 35 57 44 4 7 4 9 77 25
18 Poistot 10 264 7  8 29 4  721 1 782 6  6 75 9 6 14 2 544
18.1 Rakennukset 1 594 1 2 3 9 7 20 2 88 1 042 1 363 3 92
18.2 Koneet ja  kalusto 7  284 5 565 3 4 1 6 1 3 45 4  7 46 6 4 1 6 1 6 9 4
18.3 Ojat, sillat yms. 419 241 148 6 6 2 20 2 9 7 80
19 Verovuonna tehty tasausvarus 3 1 7 2 2 8 89 1 6 2 5 4 8 3 2 3 33 2  6 9 8 851
20 M enot y h te e n s ä 6 0 7 2 5 50 273 33 391 12 755 43 456 60  742 20 265
21 Voitto 18 958 18 827 14 5 56 6  2 14 16 6 50 2 2 1 7 9 7  364
22  (1 (Korjauserät -1 8 4 -4 1 74 139 - 7 2 65 107
2 3  Korot 2 1 0 0 1 921 1 0 8 6 2 59 1 550 3 55 524
24 T u los m aa ta lo u d es ta 16 674 16 865 13 544 6 094 15 093 22  089 6 9 4 8
2 5  M aatalouden varat 8 3  721 6 7  242 4 4  0 4 4 21 2 4 9 58 382 6 6 1 5 5 27  542
2 6  M aatalouden velat 7 4  733 51 695 2 5  2 47 4  9 89 4 2  3 79 1 5 1 9 6 11 949
2 7  Viljelty pelto ha 40 ,13 35 ,22 27 ,5 9 17,42 32 ,13 4 2 ,3 3 20 ,1 7
2 8  Vuokrattu pelto ha 20 ,36 17,94 12,88 6 ,6 0 16,28 2 1 ,1 7 10,04
2 9  M etsäm aa ha 49 ,76 50 ,59 47 ,7 7 39,61 48,91 6 1 ,1 6 41 ,1 3
')  tiedot estimoitu otoksesta
52 Tilastokeskus
T au lu k k o  15 M a a ta lo u d e n  k ä y t tö o m a is u u s e r ä t  j a  v a r a t  t i la a  k o h ti ik ä - ja  o m is ta ja ry h m it tä in  v u o n n a  2 0 0 4 , e u r o a  
Tabell 15 Anläggningstillgängar och tlllg ing ar inom lantbruket p er lägenhet efter jordbrukarens ä lder och e fter ägarklass i r  2004, euro
T ab le  15 F ix ed  a s s e t s  a n d  a s s e t s  in  a g r ic u l tu re  p e r  a g r ic u ltu ra l  h o ld in g  b y  f a rm e i 's  a g e  a n d  p e r  a g r ic u l tu ra l  h o ld in g  b y  o w n e r s h ip  
in  2 0 0 4 , in  EUR
Yksit.henkilö Yksit.henkilö Yksit.henkilö Yksit.henkilö Yksit.henkilö Perheyhtiö, Perikunta,
alle 3 5  v. 3 5 -4 9  v. 5 0 -6 4  v. yli 6 4  v. keskim äärin -yhtym ä kuolinpesä
Tilojen lukumäärä  
K äy ttö o m a is u u s erä t y h te e n s ä
7  6 63 2 6  910 2 3  396 2 6 1 6 6 0  585 3 8 4 6 2 917
+  M enojäännös 1.1. 51 2 90 4 0  550 2 5 1 7 3 11 0 96 3 4  6 99 4 5  4 75 14 4 78
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 2 3  3 57 14 932 7 722 2  0 56 12 6 57 17  891 3  6 29
-  Tasausvaraus 2 0 98 2  0 03 1 0 59 224 1 574 1 898 4 07
-  Investointituet ja  korvaukset 5  671 4  219 2 398 6 70 3  5 47 4  533 1 338
= M enojäännös ennen poistoja 6 6  8 78 4 9 2 6 0 2 9  4 38 12 258 4 2  236 5 6  935 16 361
-  Poisto 9  5 99 7  2 20 4  332 1 702 6 1 3 4 8  279 2 1 7 0
= M enojäännös 31 .12  
K oneet
56  561 41 478 2 4  7 77 10  519 3 5  6 00 4 7  539 13 822
+  Menojäännös 1.1. 3 0 4 5 1 2 4  272 15 864 7  395 21 078 2 7  192 9  0 04
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 1 7 4 5 3 1 1 8 8 8 6  536 1 770 10 0 88 13  4 66 3 1 2 5
-  Tasausvaraus 1 2 57 1 374 8 09 189 1 0 90 1 3 23 324
-  Myyntihinnat 4  301 3  271 1 933 4 78 2 764 3  4 98 997
-  Investointituet ja  korvaukset 4 3 3 363 202 133 300 2 99 132
= Menojäännös ennen poistoja 41 9 13 31 151 1 9 4 5 6 8  364 2 7  0 12 3 5  538 10 6 75
-  Poisto 7  2 84 5 565 3 4 1 6 1 3 4 5 4  746 6 4 1 6 1 694
= Menojäännös 31 .12  
S a lao ja t ja  s illa t
3 4 1 0 5 2 5 1 5 3 15 791 6  992 21 8 86 2 8  334 8  720
+ Menojäännös 1.1. 2  9 84 1 6 7 8 1 0 9 1 6 05 1 570 2  2 33 646
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 1 0 34 501 241 4 4 4 48 7 36 136
-  Tasausvaraus 127 103 53 8 83 110 9
-  Investointituet ja  korvaukset 107 81 55 6 71 91 23
= Menojäännös ennen poistoja 3  7 84 1 995 1 224 6 35 1 8 65 2  768 751
-  Poisto 491 279 167 72 252 3 44 87
= Menojäännös 31 .1 2  
T  u o tan to rak e n n u ks e t
3 1 7 4 1 689 1 048 564 1 581 2  3 15 6 39
+  Menojäännös 1.1. 17 8 55 14 601 8  217 3  0 96 12 0 50 16 050 4  8 28
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 4  8 70 2 543 945 242 2 1 2 1 3  689 3 67
-  Tasausvaraus 7 14 526 196 2 7 401 4 65 7 4
-  Investointituet ja  korvaukset 8 30 504 208 52 411 644 186
= Menojäännös ennen poistoja 21 181 1 6 1 1 4 8  758 3 2 5 9 13 359 18 6 29 4  9 35
-  Poisto 1 8 2 3 1 3 7 6 7 48 2 85 1 136 1 520 3 90
= Menojäännös 31 .12  
M uu t raken n u kse t
19  281 14 6 36 7  938 2  963 1 2 1 3 3 16  8 90 4  4 62
+ M enojäännös 1.1. 7 05 1 0 1 5 1 328 8 06 1 0 88 1 149 886
+ Hankinta- ja  perusparannusm enot 3 27 297 208 41 255 182 2 9
-  Tasausvaraus 23 42 34 0 34 22 4
-  Investointituet ja  korvaukset 56 34 32 0 35 112 7
= M enojäännös ennen poistoja 953 1 237 1 470 8 47 1 2 74 1 197 904
-  Poisto 47 54 63 31 56 58 36
= M enojäännös 31 .12 907 1 175 1 390 8 16 1 2 08 1 202 861
M aatalousm aa 10 442 9 8 8 3 9  339 7  6 24 9 6 46 0 7  345
Tuotantorakennukset 2 0  042 1 5 1 4 0 8  4 56 3 1 2 2 12 6 60 17 306 4  595
Lomamök ym. R akennukset 8 34 1 2 0 8 1 4 8 6 8 78 1 2 54 1 8 99 1 242
Maatalouskoneet ja  kalusto 3 5  0 77 25  844 1 6 1 9 8 7  052 2 2 4 7 6 2 9 0 8 0 8  984
O sakkeet ja  osuudet 9 6 8 1 8  953 5 243 1 5 47 7  292 1 0 1 5 1 3 4 1 7
Saamiset ja  rahavarat 2 48 333 241 60 2 75 6 50 2 08
Muut varat 7  397 5 881 3 0 8 0 965 4  7 79 7  0 68 1 7 50
Varat yhteensä 8 3  721 6 7  242 4 4  044 21 249 5 8  382 6 6 1 5 5 2 7  542
M aatalouden velat 7 4  7 33 51 695 2 5  247 4  989 42  379 1 5 1 9 6 11 9 49
Tilastokeskus S3
T a u lu k k o  16  M aata lo u d en  v e ro n a la ise t  tu lo t ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t tilaa  kohti v u o s in a  1 9 9 4 ,1 9 9 9 -2 0 0 4 , e u ro a  ja  o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta , %  
Tabell 16 Skattepliktiga internster och utgifter av  lan tbru te t samt tillgängar och s te ld e r per lägenhet ären 1994,1999-2004,
euro och andelen av  de totala inkomstema, %
T a b le  16  T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re ,  a n d  a s s e t s  a n d  liab ilitie s , p e r  a g r ic u ltu ra l  h o ld in g , in  EUR a n d  a s  %  o f  to ta l  in c o m e  in 
199 4  a n d  199 9  to  20 0 4
Vuosi 1994 1999 2000 2001 2 00 2 2 00 3 2 00 4
€ % € % € € % € %  _ € % _  € %
M aatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 105
7 2  280 7 0  2 08 6 8  8 963 35 8 0  8 44 76  287 7 3  519
M aatiloja tarkastelussa, kpl 1 2 1 8 6 8  8 50 8  906 8  782 8  3 73 8 1 2 2 6  7 22
M aata lo u stu o tte id en  m yyntitu lo t1 3 3 1 5 7 84 23  204 52 2 5 1 7 7 50 28 002 51 28  886 50 28 791 49 28 658 49
Kotieläintalouden tuotteet 2 4 1 8 4 61 17 4 37 39 18 888 37 2 0  790 3 8 21 521 38 21 521 37 21 622 3 7 ‘
-  Maitotaloustuotteet 11 3 68 2 9 9 6 90 22 10 590 21 11 442 21 1 1 7 6 9 21 11 8 99 20 12 2 43 21
-  Nautakarja 5  595 14 2  6 86 6 2  829 6 2  856 5 2  7 33 5 3  0 64 5 3  235 5
-  Siat 5 1 3 5 13 3 4 0 4 8 3 912 8 4  784 9 4 6 5 9 8 4  2 34 7 4 1 0 7 7
-  Siipikarja 1 752 4 1 4 8 8 3 1 383 3 1 4 79 3 1 797 3 1 7 8 6 3 1 530 3
-  M uut e lä im et1 3 35 1 170 0 175 0 228 0 564 1 537 1 510 1
Kasvinviljelytuotteet 8 9 7 2 2 3 5  767 13 6  289 12 7 2 1 1 13 7  365 13 7  270 12 7  036 12‘
-  Vilja 6  0 70 15 2 731 6 3 1 8 0 6 3  729 7 3  6 06 6 3  520 6 3  585 6
-  Sokerijuurikas 6 68 2 591 1 738 1 817 1 7 82 1 8 57 1 915 2
-  Peruna 736 2 965 2 698 1 924 2 9 97 2 1 050 2 964 2
-  Puutarhatuotteet 6 53 2 1 052 2 1 053 2 1 2 35 2 1 4 2 6 2 1 283 2 1 0 35 2
-  Muut kasvit 8 45 2 4 28 1 619 1 506 1 5 54 1 561 1 537 1
Tuet 4  0 08 10 17 9 70 4 0 21 276 42 22  4 55 41 2 3  3 46 41 2 4  227 4 2 2 4  812 42
-  C AP-tuet 0 0 2 8 18 6 4  959 10 5 518 10 5 922 10 6 1 8 8 11 6  387 11
-  Luonnonhaittakorvaus 0 0 3 6 5 2 8 5 375 11 5 662 10 5 8 1 9 10 5 992 10 6  0 43 10
-  Ym päristötuen perustuki 0 0 2  8 29 6 3 218 6 3  345 6 3  4 68 6 3  584 6 3  6 64 6
-  Muut tuet 4  0 08 10 8 6 7 0 19 7 723 15 8  017 15 8  2 50 14 8  4 63 15 8  717 T5
Muut tulot 2  4 66 6 3  7 36 8 4  081 8 4  3 93 8 5 1 3 2 9 5  315 9 5  4 59 9
-  Sivuansiotalous 6 54 2 1 922 4 2 236 4 2 462 4 2  8 55 5 3  013 5
-  Varausten suora tuloutus 3 59 1 4 86 1 4 25 1 434 1 4 86 1 335 1 4 98 1
-  Muut m aatalouden tulot 1 4 53 4 1 3 2 8 3 1 421 3 1 4 96 3 1 7 9 1 3 1 967 3
T ulot y h te e n s ä 3 9 6 3 0 100 4 4 9 1 0 100 50 534 100 54 849 100 57 364 100 58 333 100 58 929 100
Palkkam enot 737 2 1 0 7 0 2 1 212 2 1 233 2 1 4 30 2 1 436 2 1 545 3
Tuotantopanosten hankintam enot 13 061 33 1 3 1 6 7 29 13 946 28 15 187 28 1 6 0 1 2 28 15 831 27 15 506 26
-  Kotieläimet 2 1 0 8 5 1 7 7 8 4 1 951 4 2 4 69 5 2  505 4 2 3 95 4 1 888 3
-  Rehut yms. 5 1 1 5 13 4  8 64 11 5 081 10 5  4 23 10 5  7 70 10 5 7 80 10 5 998 10
-  Muut kotiel.talouden menot 1 180 3 1 4 6 3 3 1 580 3 1 702 3 1 8 80 3 1 8 77 3 1 768 3
-  Lannoitteet ja  kalkki 2  902 7 2 6 57 6 2 761 5 2 8 20 5 2 8 23 5 2 8 30 5 2  933 5
-  M uut kasvinviljelymenot 1 4 3 9 4 1 8 7 9 4 2 022 4 2 1 2 8 4 2  344 4 2 2 43 4 2  290 4
-  Lyhytikäinen kalusto 3 16 1 527 1 552 1 644 1 6 90 1 7 07 1 630 1
M uut menot 8  3 27 21 1 1 4 0 3 25 1 3 0 0 7 26 1 4 1 8 3 26 15 2 90 27 16  0 89 28 1 6 8 2 6 29
-  Rakennusten korjausmenot 3 35 1 481 1 523 1 544 1 6 28 1 6 59 1 716 1
-  Koneiden korjaus 1 172 3 1 7 44 4 1 7 9 3 4 2 0 03 4 2 1 8 7 4 2 274 4 2  047 3
-  O jien yms. kunnossapito 172 0 252 1 248 0 300 1 3 22 1 295 1
-  M aan vuokrat 4 95 1 1 104 2 1 220 2 1 3 79 3 1 4 8 0 3 1 614 3 1 8 40 3
-  M uut vuokrat 3 52 1 4 34 1 4 97 1 4 84 1 528 1 522 1
-  Poltto- ja  voiteluaineet 912 2 1 149 3 1 641 3 1 8 74 3 1 578 3 1 743 3 1 829 3
-  Sähkö 7 23 2 811 2 784 2 928 2 1 0 59 2 1 237 2 1 046 2
-  Vakuutusm aksut 1 3 5 2 3 2 1 5 7 5 2 225 4 2  2 89 4 2  524 4 2 640 5 2  587 4
-  M uut väh.kelpoiset menot 2  8 13 7 3  271 7 4  077 8 4  380 8 4  984 9 5 1 0 6 9 6  761 11
Poistot 3 8 5 5 10 4  7 97 11 5 537 11 5 926 11 6 2 3 4 11 6  536 11 6  534 11
-  Rakennukset 926 2 1 012 2 1 113 2 1 181 2 1 2 37 2 1 290 2 1 267 2
-  Koneet ja  kalusto 2 7 07 7 3  585 8 4  203 8 4  525 8 4  7 50 8 4  979 9 4  995 8
-  Ojat, sillat yms. 221 1 2 0 0 0 222 0 220 0 2 47 0 267 0 271 0
Varaukset 1 2 5 4 3 1 4 3 3 3 1 744 3 2  586 5 2 4 77 4 2  281 4 2 247 4
M enot y h te e n s ä 27 234 69 31 869 71 35 447 70 3 9 1 1 5 71 4 1 4 4 2 72 4 2 1 7 4 72 42 658 72
Puhdas tulo 12 396 31 13 0 40 29 15 087 30 15 735 29 15 921 2 8 1 6 1 6 4 28 16  272 28
Korot 2 0 28 5 1 4 3 5 3 1 629 3 1 804 3 1 672 3 1 540 3 1 411 2
T ulos m a a ta lo u d e s ta 10 368 26 1 1 6 0 5 26 13 458 27 13 931 25 14 249 25 1 4 6 2 4 25 14 861 25
M aatalouden v a r a t1 2 7  876 7 0 4 2  333 94 44  275 88 4 8  4 53 8 8 53  064 93 56  242 96 56  460 96
M aatalouden v e la t , 2 6  6 19 67 3 0 1 4 3 67 32 4 43 64 3 3 1 6 9 6 0 3 6  7 36 6 4 3 7  4 45 64 38  777 66
Viljelty pelto, ha 19,68 26 ,6 6 28 ,33 29 ,70 3 0 ,4 0 31 ,33 31 ,70
Vuokrattu pelto, ha 3,41 7 ,8 8 8 ,88 9,51 9 ,88 10,36 10,53
M etsäm aa, ha 4 2 ,1 8 44 ,4 5 45 ,27 4 5 ,3 3 45,41 4 5 ,7 7 46 ,4 9
Rahanarvo (2004= 100 ) 114 ,8 108 ,8 1° 5 ,3__ 102,7 101,1 100,2 100,0 . _ .
1) Tietoja ei saatavilla 2004
2) Osa vuoden 2004 myyntituloista sisältyy kohtaan "muut tulot"
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T a u lu k k o  17  M e tsä n  p in ta - a la v e ro tu s  ja  p u u n  m y y n titu lo n  v e r o tu s  t i la a  k o h ti  v u o n n a  2 0 0 4
Tabell 17 Arealbeskattning av  Skog och beskattning av  Inkomst a v  virkesförsäljning p er lägenhet i r  2004
T ab le  1 7  F o re s t r y  a c r e a g e  t a x a t io n  a n d  ta x a tio n  o f  in c o m e  f ro m  s a l e  o f  t im b e r  per a g r ic u l tu ra l  h o ld in g  jn  2 0 0 4
M etsän pinta-alaverotus Puun myyntitulon verotus
Verotettu ja, M etsä- Puhdas Puhdas Pinta-ala Verotettu ja, M etsä- P ys ty -ja Puhdas Puun myyn.
pinta-ala tuotto, tulo, verot. pinta-ala hankinta- pääom a- verot.
OSUUS my. tulo tulo OSUUS
kpl ha _ € ____ mk % kpl ha € € €
Koko m aa 22 534 49,87 4  307 2 377 33 38 324 48,37 4 298 2 8 4 4 56
M aakunta
Uusimaa 6 34 34 ,79 3 8 7 5 2 212 23 1 8 3 6 4 4 ,1 6 5  4 86 3  529 6 6
Itä-Uusim aa 266 36 ,08 3 939 2 6 40 17 1 180 4 2 ,6 2 5 4 93 3 1 4 1 76
Varsinais-Suom i 1 909 31 ,74 i m 1 7 62 2 6 4  7 68 2 9 ,2 8 3  254 2  0 33 64
Satakunta 1 876 39 ,94 3  427 2 0 88 39 2 501 3 6 ,9 2 3  516 2 1 9 4 51
Kanta-H am e 7 30 37,12 4  920 2  987 27 1 840 45,31 5 927 4 1 5 9 67
Pirkanmaa 1 901 48 ,10 5 1 8 4 3 0 82 39 2  6 45 5 3 ,5 0 5  6 26 4  0 24 54
Päijät-H äm e 747 45 ,93 6  395 3  777 34 1 310 5 6 ,0 9 7 3 1 1 5  052 60
Kymenlaakso 725 4 1 ,9 3 4  774 2  752 30 1 5 80 4 2 ,9 5 5 508 3  7 63 6 5
Etelä-Karjala 6 45 4 8 ,2 2 5 4 19 2 941 34 1 173 4 5 ,6 4 5 4 3 8 3 4 0 6 61
Etelä-Savo 1 251 68 ,19 8  696 4  464 38 1 8 12 7 1 ,5 7 9  063 6  543 55
Pohjois-Savo 2  3 84 57 ,93 5 456 2  8 46 4 8 2  2 27 60,31 5  641 3  9 47 4 5
Pohjois-Karjala 1 3 34 62 ,44 5 082 2 595 4 6 1 358 5 0 ,7 3 4  296 2 8 24 4 7
Keski-Suomi 1 4 84 69 ,00 7 1 2 8 3 6 0 0 45 1 599 6 8 ,5 3 5 8 4 4 4  8 78 4 8
Etelä-Pohjanm aa 3  038 37 ,88 2  420 1 3 2 0 39 4  3 29 3 4 ,8 8 2 263 1 370 55
Pohjanm aa 1 401 4 1 ,6 4 2 267 1 0 5 9 29 3 0 1 6 34 ,1 0 2  368 1 3 86 63
Keski-Pohjanm aa 7 29 57,25 2 606 1 4 9 4 42 895 52 ,7 8 2 513 1 2 3 9 52
Pohjois-Pohjanm aa 8 03 7 8 ,2 9 1 584 8 27 1 4 1 2 644 6 0 ,5 6 2 0 34 8 84 46
Kainuu 535 91 ,05 3 092 1 710 4 9 411 8 4 ,3 9 3  2 20 1 8 57 38
Lappi 6
• * * *•) 803 135,01 1 551 8 33 45
Ahvenanm aa 136 36,16 867 6 37 22 3 97 36 ,9 2 2  714 1 6 6 1 65
T u o ta n to su u n ta  (MMM m aa tila rek is te r in  m ukainen)
Lypsykarjatalous 6  281 56 ,74 4  496 2  5 45 36 9 1 7 4 59 ,1 8 4  2 58 2 8 5 5 53
Liha- ym naudat 1 745 56,72 4  915 2 7 1 0 38 2  359 59 ,7 9 5 091 3 3 89 51
Sikatalous 961 50,37 4  330 2  4 16 29 2 1 4 1 4 7 ,7 8 4  6 50 2 971 65
Siipikarjatalous 2 56 41 ,87 3  597 2 064 28 595 4 2 ,7 9 3  651 2  4 05 65
Lam paat, vuohet, hevoset 531 4 3 ,2 3 3  932 2 2 30 24 1 139 3 5 ,8 8 4  990 3 4 1 8 51
Viljanviljely 8  9 58 44 ,72 4 1 3 2 2 272 32 1 6 3 1 2 4 2 ,0 9 4  251 2 831 58
Muu kasvituotanto 3  6 93 4 8 ,4 4 4 1 8 3 2 203 31 6 4 1 4 4 6 ,4 9 3  9 94 2  552 54
Muu tuotanto 109 56 ,08 5 583 3  0 20 30 190 5 3 ,0 8 4  521 2 9 39 52
Tilakokoluokka
0  - 1 , 9 9  ha 2 24 30 ,68 2 809 1 671 30 357 22 ,4 6 5 641 4  2 99 48
2 ,0 0 -  4 ,9 9  ha 1 0 42 31 ,66 2  889 1 4 8 5 27 2  061 25 ,9 2 2  2 90 1 444 53
5 ,0 0 -  9 ,9 9  ha 2  8 32 3 5 ,8 5 3  201 1 7 9 4 33 4  3 98 2 8 ,4 9 2 518 1 6 8 3 51
1 0 ,0 0 -1 9 ,9 9  ha 5 955 4 3 ,1 4 3 755 2 1 2 8 36 8 4 1 5 39 ,3 3 3  375 2  3 73 51
2 0 ,0 0 -2 9 ,9 9  ha 4  271 50,07 4  282 2 4 00 35 6  8 26 4 7 ,9 3 3 762 2  581 55
3 0 ,0 0 -4 9 ,9 9  ha 4  6 8 0 56,24 4  769 2  6 35 3 3 8 4 2 0 5 3 ,8 0 4  4 3 0 2  9 76 59
5 0 ,0 0 -9 9 ,9 9  ha 2 9 37 67 ,72 5 8 26 3 1 0 6 29 6  326 6 2 ,1 5 5  6 12 3 4 7 4 63
1 0 0 ,0 0 - ha 5 9 3 8 0 ,3 4 7 1 9 6 3  686 2 6 1521 99 ,5 3 11 253 7  0 04 66
M etsik o k o lu o k k a
O h a 3 03 0 ,0 0 2 1 5 3 1 189 7 1 7 07 0 ,0 0 3  922 2 6 70 42
0 ,0 1 -  4 ,9 9  ha 6 96 2 ,77 502 343 19 2  509 2 ,5 5 764 4 90 68
5 ,0 0 -  9 ,9 9  ha 1 3 6 4 7,65 900 5 96 28 3  014 7 ,5 5 750 4 85 62
1 0 ,0 0 -1 9 ,9 9  ha 7  2 0 9 19,85 1 935 1 2 1 9 35 11 544 19,41 1 8 14 1 231 56
2 0 ,0 0 -4 9 ,9 9  ha 4  9 76 39,11 3 553 2 1 1 4 37 7  517 3 9 ,1 3 3  362 2 2 20 55
5 0 ,0 0 -9 9 ,9 9  ha 5 522 69 ,30 5 863 3  222 37 8  0 08 6 9 ,6 3 5 7 28 3  7 86 54
1 0 0 ,0 0 - ha 2 4 64 154 12 507 6 1 1 0 34 4  025 168 13 057 8  5 76 55






S a n a s to OrdHstan G lo ssa ry ___
01 Tilojen lukumäärä aineistossa Antal gärdsbruksenheter i m aterialet
02  Tilojen lukumäärä otoksessa Antal gärdsbruksenheter i urvalet
N um ber of farm s in target population 
N um ber of farm s in sam ple
0 3  Maataloustuotteiden myyntitulo
0 4  Kotieläinten myyntitulo, a lv  2 2  %
04.1 Jaksotettu eläinten myyntitulo
04.2  ’ Nautakarja
04.3  'S ia t
04.4  ’ Siipikarja
04.5  ’ M uut
06  Muut myyntitulot, alv 22 %
0 7  Kotieläintuotteiden myyntitulo, a lv 17 %
07.1 ’ Maito
07.2  ’ Kananmunat
07.3  ’ M uut tuotteet
0 8  Kasvinviljelytuott. myyntitulo, alv 17  %
08.1 ’ Vilja
08.2  ’ Sokerijuurikas
08.3  ’ Peruna
0 8 .4  ’ Puutarhatuotteet
0 8 .5  ’ M uut kasvit





10.4  M uut tuet
11 Tasausvarauksen suora tuloutus
12 Muut tulot, a lv 0 %
12.1 ’ M aan vuokrat
12.2 ‘ Muut
13 T ulot y h te e n s ä
14 Palkkam enot 
150 s to m e n o t, alv 2 2 %
15.1 Jaksotettu eläineten hankintam eno
15.2 'K otieläim et
15.3  ’ M uut kotieläinmenot
15.4 ’ Lannoitteet ja  kalkki
15.5 ’ M uut kasvinviljelymenot
15.6  'Lyhytikäinen kalusto
15.7 ’ Palveluiden osto
15.8  'K oneiden kunnossapito
15.9 ’ Rakennusten kunnossapito  
15.10*Polttoja voiteluaineet 
15.11*Sähkö
15.12 'M u u t em . kohdan m enot 
15.13 ’ Yksit. ja  m etsätal osuus
16 Ostomenot, alv 8tai 17 %
16.1 ’ Rehut yms.
16.2 ’ M uut m enot
17 Muut menot, a lv 0 %
17.1 'M a a n  vuokrat
17.2 ’ Vakuutusm aksut
17.3 ’ M uut em . kohdan m enot
17.4 'Yksit, ja  m etsätal osuus
18 Poistot
18.1 Rakennukset
18.2 Koneet ja  kalusto
18.3 Ojat, sillat yms.
Forsaljningslnkom st av  lantbmksprodukter
In ko m sterav  husdjursforsaljning, m oms 22  %





O vriga fdrsaljningsinkomster, moms 22  %
Inkomst av  forsaljning av  husdjursprodukter, m oms 17 %
Mjolk
Agg
’ O vriga produkter
Inkomst av  forsaljning av  vaxtodlingsprodukter, m om s 17 %





Inkvarteringstjanstero.dyl., moms 8  %
Stod
C A P-stod
Kom pensationsbidrag  
Miljostddets basdel 
O vriga stod
Direkt inkomstforing av  utjamningsreservering  
O vriga inkomster, moms 0  %
Arrenden
O vriga
In k o m ste r  to ta lt.
Loneutgifter
Inkopsutgifter, m oms 22  %.
P eriodiserade utgifter for djuranskaffning
-  Husdjur
-  O vriga husdjursutgifter.
-  Konstgodsel och kalk
-  O vriga utgifter for vaxtodling
-  Kortvariga redskap
-  Kop av  tjanster 
U n d e r f ill  av  m askiner 
U n d e r f ill  av  byggnader 
Branslen och smorjmedel 
Elektricitet
O vriga utgifter i ovann. punkt 
Privath. och skogsbr. andel 
Inkopsutgifter, m om s 8 eller 17 %
F o dero .dy l..
O vriga utgifter 
O vriga utgifter, moms 0  %
Arrenden
Forsakringsprem ier 
O vriga utgifter i ovann. punkt 
Privath. och skogsbr. andel..
Avskrivningar
-  B yggnader
-  M askiner och redskap
-  D iken, broaro .dyl.
Incom e from sale of agricultural products 
Incom e from sale of anim als, V A T  2 2%




-  O ther
O th er Income from sales, V A T  2 2 %
Income from sale of domestic animal products, V A T  17%  
Milk
Chicken's eggs  
O th er products
Incom e from sale  of crop products, V A T  17%
C erea ls  
S ug ar beet 
Potatoes  
G arden products 
O th er crops
Accom m odation services etc., V A T  8%
Subsidies  
C A P  aid  
LFA allowance  
Environm ental aid  
O th er subsidies
Equalisation reserves credited to income  
O th er income, V A T  0%
R en t from land 
O thers
T ota l in co m e
Com pensation of em ployees  
Purchases, V A T  22%
Accrued expenditure from  purchase of anim als
-  Animals
-  O th er anim al expenditure, etc.
-  Fertilizers and lime
-  O th er crop husbandry costs
-  Tools and equipm ent for short-term use
-  Purchase of services  
M aintenance of m achinery  
M aintenance of buildings 
Fuel and lubricants 
Electricity
O th er expenditure from the above item  
S hare  of private agriculture and forestry 
Purchases, V A T  8 %  or 17%
Fodder, etc
O th er expenditure
O th er expenditure, V A T  0%
Land rents
Insurance contributions 
O th er expenditure of the above item  
S hare  of private agriculture and forestry  
Depreciations
-  Buildings
-  M achinery and equipm ent
-  D itches, bridges, etc.
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S an as to O rd lis tan G lo ssa ry
19 Verovuonna tehty tasausvarus
20 M enot y h te e n s ä
21 Voitto
22 (l)K orjauserät
2 3  Korot
Utjämningsreservering under skatteäret 




Equalisation reserve in the tax year  
T otal ex p en d itu re
Profit
(1) Adjustm ent items 
Interest
24  T ulos m a a ta lo u d e s ta R e su lta t av  lan tb ru k e t R esu lt in  ag ricu ltu re
25  Maatalouden varat
2 6  M aatalouden velat
Lantbrukets tillgängar 
Lantbrukets skulder
Assets of the farm  econom y  
Liabilities of the farm  econom y
27 Viljelty pelto ha
2 8  Vuokrattu pelto ha
2 9  M etsäm aa ha
O d lad  äker, ha  
Arrenderad äker, ha  
Skogsm ark, ha
Cultivated land, hectare  
R enter arab le  land, hectare  
Forest land, hectare
Rahanarvo Penningvärde Value  of m oney
Menojäännös 1.1
Hankinta- ja  perusparannusm enot 
Yhteensä
Vähennykset yhteensä
-  Luovutus, korvaus, avustus
-  Siirto toiseen tulolähteeseen
-  Varaukset
Menojäännös ennen poistoja  
Poisto
Menojäännös 3 1 .12 .
Utgiftsrest 1.1
Utgifter för anskaffningar ooh grundlig renovering  
Totalt
Avdragen totalt
-  Ö veriätelsepris, ersättningar, understöd
-  Överföring tili en annan inkomstkälla
-  Reserveringar 
Utgiftsrest före avskrivningar 
Avskrivning
Utgiftsrest 31 .12
Expenditure residue a t 1 January  
Purchase and land im provem ent costs 
Total
Total deductions
-  Alienation price, com pensations, subsidy
-  T ransfer to another source of income
-  Reserves
Expenditure residue before depreciation  
Depreciation
Expenditure residue a t 31 D ecem ber
Tuotantorakennukset 
Maatalouskoneet ja  -kalusto  
Osakkeet ja  osuudet 
Saamiset ym.
Muut varat 
Maatalousm aa  
Lomamökit ym.
M aatalouden varat yhteensä
Produktionsbyggnader 
Jordbruksm askiner ooh -utrustning 







Agricultural m achinery and equipm ent 
Shares and equity  
Receivables, etc.
O ther assets  
Agricultural land  
Leisure cabins, etc.
Total assets o f the farm  econom y
Muut rakennukset Ö vriga byggnader O ther buildings










Forestry acreag e  taxation  
Taxed, num ber 
N et yield 
N et income  









Taxation of wood sales profit
Income
Expenditure
N et capital income
Yksityinen henkilö 
Perheyhtiö, perheyhtym ä  
Perikunta, kuolinpesä
Privatperson
Fam iljebolag, familjesamm anslutning  
Dödsbo, stärbhus
Private person
Fam ily-ow ned business, fam ily-ow ned corporation 









C hange in crop production
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K anta-H am e
Pirkanm aa














O n llis tan ___________
Nyland  
Ö stra  Nyland  
Egentliga Finland 
Satakunta
Egentliga Tavastland  
Birkaland
P äijänne-Tavastland  
Kym m enedalen  
Södra Karelen  
Södra Savolax  
Norra Savolax  
Norra Karelen  
M ellersta Finland 
Södra Österbotten  
Österbotten  
M ellersta Österbotten  
Norra Österbotten  
K ajanaland  
Lappland  
Aland





K an ta-H äm e
Pirkanm aa
P ä ijä t-H äm e
Kym enlaakso
South Karelia
E te lä -S avo
Pohjois-Savo
North Karelia










Lomake palautetaan 28.2.2005 mennessä Joko oheisessa kuoressa tai internetin kautta. Verkkolomake 
löytyy osoitteesta www.tiiastokeskus.fi/keruu/maatalous Lomakkeen täyttöohjeet kääntöpuolella.
T i l a t u n n u s
J ä r j e s t y s n u m e r o
jjjl Tilastokeskus
w w w - l o m a k k e e n  k ä y t t ä j ä t u n n u s  
w w w - l o m a k k e e n  s a l a s a n a
M a a t i l a n  Y - t u n n u s ( p a k o l l i n e n  t i e t o  m i k ä l i  t i l a  o n  a t v - v e l v o l l i n e n )
M a a t a l o u d e n  t u l o t M a a t a l o u d e n  m e n o t
1 .  E l ä i n t e n  m y y n t i t u l o  ( a l v  2 2 % ) e u r o s n t 1 2 .  M e n o t  ( a l v  2 2  % ) e u r o s n t
N a u t a k a r j a K o t i e l ä in t e n  o s t o m e n o t
S i a t E lä in l ä ä k ä r i n  p a lk k i o t
S i ip ik a r ja M u u t  k o t i e l ä i n m e n o t
M u u t  ( e s i m .  l a m p a a t ,  h e v o s e t ) L a n n o i t t e e t  j a  k a lk k i
Y h tee n s ä  =  2 -v e ro lo m . k o h ta  111-1 S i e m e n e t
M u u t  k a s v i n v i l j e l y m e n o t
4 .  K o t i e l ä i n t u o t t e i d e n  m y y n t i  ( a l v  1 7  % L y h y tik ä in e n  k a l u s t o
M a ito P a l v e l u i d e n  o s t o  ( k u i v a u s ,p u i n t i  y m )
K a n a n m u n a t K o n e i d e n  k u n n o s s a p i t o
M u u t  ( e s i m .  l ih a n  s u o r a m y y n t i ) R a k e n n u s t e n  k u n n o s s a p i t o
Y h tee n s ä  =  2 -v e ro lo m . k o h ta  111-4 M a a t a l o u d e n  p o l t t o -  j a  v o i t e l u a i n e e t
M a a t a l o u d e n  s ä h k ö
5 .  K a s v i n v i l l e l y t u o t t e i d e n  m y y n t i  ( a i v  1 7 % ) M u u t  m a a t a l o u d e n  m e n o t  ( a l v  2 2  % )
V ilja K o h t a a n  1 2  s i s .  y k s i t . - j a  m e t s ä t a l o u s
S o k e r i j u u r i k a s Y h te e n s ä  =  2 -v e ro lo m . k o h ta  111-12
P e r u n a
P u u t a r h a t u o t t e e t 1 4 .  M e n o t  ( a l v  8 / 1 7 % )
M u u t ( e s i m .  r y p s i ,  h e i n ä ) R e h u t
Y h tee n s ä  =  2 -v e ro lo m . k o h ta  111-5 E l ä i n l ä ä k k e e t
M u u t  m a a t a l o u d e n  m e n o t  ( a lv  8 / 1 7  % )
1 0 .  M u u t  m a a t a l o u d e n  t u l o t  ( a l v  0  % ) Y h te e n s ä  =  2 -v e ro lo m . k o h ta  111-14
M a a n  v u o k r a t
M u u t  v u o k r a t 1 5 .  M e n o t  ( a l v  0 % )
M u u t ( e s i m .  l u o v u t u s v o i t o t ,  k o r o t ) P e l l o n  v u o k r a t
Y h tee n s ä  =  2 -v e ro lo m . k o h ta  111-10 M a a t a l o u d e n  v a k u u t u s m a k s u t
M u u t  m a a t a l o u d e n  m e n o t  ( a lv  0  % )
K o h t a a n  1 5  s i s .  y k s i t . - j a  m e t s ä t a l o u s
2005 Y h te e n s ä  = 2 -v e ro lo m . k o h ta  111-15
P v m  A llekirjo itus
L is ä t i e to j a  ( E s i m .  e o .  k o h t i in  l i i t ty v ä ä ,  t i la  E V L - v e r o te t t u ,  t i la  e i  m a a t a l o u s v e r o t e t t u ,  t i l a k a u p p a ,  t o i m i n ta  l o p e t e t t u  y m s . )
l i Tilastokeskus
Arvoisa vastaanottaja
Tilastokeskus laatii vuosittain maatilatalouden yritys- ja 
tulotilaston, jota käytetään mm. maatalouden tulokehityksen 
seuraamiseen ja maatalouden verolainsäädännön 
kehittämiseen. Siten Teidän antamien tietojen perusteella 
myös maatalouspolitiikan päättäjät saavat tietoa viljelijöiden 
todellisista menoista ja tuloista. Tilaston lähdeaineistona 
käytetään tämän lomakkeen lisäksi verottajalta saatavia 
maatilojen verotietoja sekä maatilarekisterin tietoja. Tiedot 
kerätään noin 9 000 satunnaisesti valitulta maatilalta. Tila 
kuuluu otokseen kaksi perättäistä vuotta. Tiedot käsitellään 
luottamuksellisina. Yksikkökohtaisia tietoja ei julkaista 
missään vaiheessa. Tiedonantovelvollisuus perustuu 
tilastolakiin (280/2004).
Tilastolomakkeen täyttöohje
Tämä lomake kannattaa täyttää samanaikaisesti 
maatilatalouden verolomakkeiden kanssa. Tiedot voidaan 
ilmoittaa joko tällä lomakkeella tai www:n kautta. Www- 
lomakkeen osoite, käyttäjätunnus ja salasana löytyvät tämän 
lomakkeen etupuolelta.
Lomakkeella kysytään maatilatalouden 2-verolomakkeen 
kohtien III: 1, 4, 5, 10, 12, 14 ja 15 tarkempaa erittelyä. 
Verolomakkeellanne ilmoittamat tiedot tulevat verottajalta 
suoraan Tilastokeskukseen, joten on tärkeää, että tällä 
lomakkeella Yhteensä riveillä ilmoittamanne luvut vastaavat 
2-verolomakkeellanne ilmoittamia lukuja. Esim. kaikki 
maataloustuet ilmoitetaan 2-verolomakkeen kohdassa m-7 
ja 8, joten tälle lomakkeelle tukia ei merkitä ollenkaan. 
Mikäli maatilanne on alv-velvollinen, niin tilan Y-tunnus 
on pakollinen tieto, jotta lomakkeen tiedot voidaan yhdistää 
maatilanne verotietoihin. Kaikki luvut ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa, kuten veroilmoituksessanne!
l.Eläinten myyntitulo (alv 22%)
Nautakaijatulot tarkoittavat sekä pitoeläimiksi että teuraaksi 
myytyjä nautoja joiden myynnin alv on 22 %. Sikatuloilla 
tarkoitetaan sianlihasta, porsaista ja jalostuseläimistä saatuja 
myyntituloja. Siipikaijatulot koostuvat sekä teuraaksi että 
tuotantoeläimiksi myydystä siipikaijasta. Lihan 
suoramyynnin alv on yleensä 17 %, joten suoramyyntitulot 
ilmoitetaan kohdassa 4. M uut kohdassa ilmoitetaan kaikki 
loput kohtaan III-1 sisältyvät tulot, esim. lampaista, vuohista 
ja hevosista saatu myyntitulo. Tarkistakaa, että erien summa 
kohdassa Yhteensä vastaa 2-verolomakkeen kohtaa III-1 .
4. Kotieläintuotteiden myynti (alv 17 %)
Lomakkeella pyydetään erittelemään m aito- ja 
kananmunatulot. M uut kohdassa ilmoitetaan kaikki loput 
kohtaan III-4 sisältyvät tulot, esim. lihan suoramyynnistä 
ym. elintarvikkeista saatu myyntitulo. Tarkistakaa, että erien 
summa kohdassa Yhteensä vastaa 2-verolomakkeen kohtaa 
III-4 .
5. Kasvinviljelytuotteiden myynti (alv 17 %)
Kohdassa ilmoitetaan kaikki kasvinviljelytulot 
kasvilajeittain.
10. Muut maatalouden tulot (alv 0 %). Kohdass: 
pyydetään erittelemään m aasta  saadu t vuokratulot, sek: 
muut vuokratulot joista ei makseta arvonlisäveroa.
12. Menot (alv 22 %).
K otieläinten o s to t tarkoittavat elävien eläinter 
hankintamenoja. E läinlääkärin  pa lkk io t (alv 22 %] 
ilmoitetaan tässä kohdassa ja eläinlääkkeistä aiheutuneel 
menot (alv 8 %) kohdassa 14. M uut kotieläinmenoi 
tarkoittavat esim. siemennys- ja kaijantarkkailumenoja. 
M uut kasvinviljelym enot tarkoittavat esim. kasvinsuojelu-, 
säilöntäaine- ja sadonkäsittelymenoja. Lyhytikäisellä  
kalustolla  tarkoitetaan sellaista käyttöomaisuutta, jonka 
taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta. Muut 
m aatalouden m en ot kohtaan merkitään loput 2- 
verolomakkeen kohtaan ID-12 sisältyvät maatalouden menot 
mm. maatalouden osuus puhelinmenoista ja 
kiinteistöveroista. Mikäli olette sisällyttäneet 
yksityistalouden tai metsätalouden menoja 
verolomakkeellanne esim. sähkömenoihin tai 
polttoainemenoihin, niin ne merkitään tilastolomakkeelle 
omana eränä riville K ohtaan 12 sisä ltyvä  yksity is- ja  
m etsätalous.
14. Menot (alv 17/8 %)
Kohdassa pyydetään erittelemään kotieläinten rehuista sekä 
eläinlääkkeistä aiheutuneet menot.
15. Menot (alv 0 %)
Tässä kohdassa eritellään pellon  vuokram enot ja 
vakuutusmaksut. Mikäli olette sisällyttäneet 2- 
verolomakkeen kohtaan III-15 yksityis- tai metsätalouden 
menoja, niin ne merkitään riville Kohtaan 15 sisältyvä  
yksityis- j a  m etsätalous.
Lomakkeen palautus
Lomake palautetaan joka tapauksessa vaikka: 
-maataloustuotanto olisi lopetettu
-tila ei olisi maatalouden verolainsäädännön mukaan 
verotettu (tila on joko EVL verotettu tai ei ole lainkaan 
maataloudesta verovelvollinen)
-tilan omistaja olisi vasta vaihtunut
Tällöin lomakkeeseen merkitään vain tilan y-tunnus mikäli 
tila on alv-velvollinen ja kohtaan lisä tieto ja  merkitään syy 
miksi lomaketta ei täytetä.
Lomake on palautettava täytettynä joko oheisessa 
palautuskuoressa tai www-lomakkeella viimeistään 
28.2.2005 mennessä Tilastokeskukseen. Jos tila on saanut 
jatkoaikaa verolomakkeiden palauttamiseen, niin 
tilastolomake voidaan palauttaa samanaikaisesti 2- 
verolomakkeen kanssa.
Tiedusteluihin vastaavat Tilastokeskuksessa:
Hannu Maliniemi, puh. (09) 1734 2796 tai 
Martti Kankaanpää, puh. (09) 1734 3335
Vaivannäöstä etukäteen kiittäen
V ero to im is to n  nim i j a  o s o i te
MAATALOUDEN VEROILMOITUS 
Kaikki maatilat yhteensä.





Tätä lomaketta käyttää pääverolomakkeen 1 liitteenä maatalouden harjoittaja ja yhtymä, joka on toiminnastaan muistilnpano- 
velvoliinen. ___ _______________ ________________





l I maitotaloudesta I l nautakarjataloudesta I l sikataloudesta I— I muusta, mistä 
I I viljanviljelystä | | muusta kasvinviljelystä, mistä
Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa Puhelin
1 Laskelma maatalouden verotettavasta tuloksesta
Verovelvollisen ilmoitus Veroviranomaisen
merkintöjäeuro snt
1. Maatalniirtan voitto sivulta 2 knhflasta 1A + . . . . . . . . . . . . . . . J
Lisätään 462+ . J








J _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _
II Maatalouden tappio verovuonna 2004





2. Yrittäjäpuolison nimi Henkilötunnus
%
106 I
3. Maatalouden tulolähteen tappiota jää vähennettäväksi seuraavan 10 vuoden aikana
404___________ I___
1) Jos tiloja on useita, ilmoittakaa tässä päätilan nimi ja sijaintikunta.
2) Ei verotusyhtymän maatalouteen kohdistuvia korkoja, jotka vähennetään osakkaan verotuksessa.
VEROH 3002-atk 8.2004
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UI Laskelma maatalouden tuloksesta (kaikki maatilat yhteensä) euro snt euro snt
Tulot
Verollinen myynti 22 %
1. Eläinten myyntitulot (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja eläinten 
mvvntituloia) 210 + I
2. Kotieläinten jaksotettavat myyntitulot 
vuonna 2004 211 _________________| _
+ Ivuoden 2004 tuotoksi jaksotetut kotieläinten myyntitulot Ivuosilta 2002-20041 212
3. Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa
Verollinen myynti 17 %
4. Kotieläintuotteiden mvvntitulot (ilman a
213 + I
rvonlisäveroa) 214 + I
5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot 215 + I
Verollinen myynti 8 %
6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot (ilman arvo
Arvonlisäveroton myynti (0 %, arvonlisäveron
7. Vakiolta saadut tuet
tlisavema) 216 •f I
ulkopuolinen myynti)
217 + I
8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset
9. Tasausvarauksen suora tuloutus
218 + I
219 + I






12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 22% 
(ilman arvonlisäveroa) 226 I•
13. Kotieläinten jaksotettavat hankinta­
menot vuonna 2004 227 _________________I
228 I
vuoden 2004 poistona vähennettävät kotieläinten jaksotetut 
hankintamenot (vuosilta 2002-2004)
14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 17 %/8%
(ilman arvonlisäveroa) 229
15 Muut maatalouden monni 230 |
1fi. Poistot 231
I




18. Voitto (Siirretään siviilin 1 kohtaan 1.1)
= _______________ l____
I
19. Tappio (Siirretään sivulle 1 kohtaan 1.4) - _____________ I____
IV Maatalouden muistiinpanoihin sisältyvät osingot osuuspääoman korot ja muut YHL:n alaiset tulot




I + _ I







V Selvitys maatalouden poistoista
A Rakennukset Rakennukset 10 % Rakennukset 6  % R ake n n e lm at 2 0  % R akenn elm at 2 5  %
1. Poistam atta olevat hankintam enot 
vuoden 20 0 4  a lussa +



































1 1 I ____________________I______
1 ____________________l______
6. Poistam attom at hankintam enot 
vuoden 20 0 4  lopussa








B Koneet, salaojat yms.






1 Mennjäännnq vuoden 2004 alussa +



































4. Mennjäännäs I I I
S. Pnistn I ________________ I____ I












+ 2 7 9
euro snt
I




Koneiden menojäännös siirretään sivulle 4 kohtaan IX.4 ja tuotantorakennusten hankintameno sivulle 4 kohtaan IX.2.
VI Selvitys maatalouden kalustoon kuuluvista ajoneuvoista [a niiden käytöstä
281 Ajoneuvon käyttötiedot perus- 
___tuvat
I 11 ajopäiväkirjaan 
| | 2 muuhun selvitykseen
Kokonaiskilometrimäärä Kokonaiskulut muistiinpanoissa Yksityistalouden osuus 4 56) Metsätalouden osuus 4)







VII Selvitys yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa
Auton käyttötiedot perustuvat 
I l ajopäiväkirjaan
| | muuhun selvitykseen
Kokonaiskilometrimäärä
km
1. Enimmäismäärä yhteensä 2. Muistiinpanoissa vähennetty 3. Lisävähennys (1-2) 7)





Vili Selvitys tilapäisestä työmatkasta aiheutuneista lisääntyneistä elantokustannuksista
Matkapäivien
lukumäärä
Enimmäismäärä/matkapälvä a' 1. Enimmäismäärä yhteensä 2. Muistiinpanoissa vähennetty 3. Lisävähennys (1-2) 7'
euro snt euro snt euro | snt euro snt
I I ________ I__
286
________ I__
1) Poistojen yhteismäärä vähennetään sivulla 2 kohdassa 111.16.
2) Poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä siirretään sivulle 4 kohtaan IX.2.
3) Menojäännös siirretään sivulle 4 kohtaan IX.4.
4) Siirretään sivulle 1 kohtaan I.2.
5) Vähennys oman auton käytöstä on vähintään 38 senttiä/km. Ks. tarkemmin täyttöopas.
6) Kokopäiväraha on 29 euroa ja osapäiväraha 13 euroa. Ks. tarkemmin täyttöopas.
7) Siirretään sivulle 1 kohtaan 1.5. VEROH 3002 8.2004
-4-













3. Lomamökit ym. vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen (kiinteistöverolippu)
431
+ I
4 Maalaini icknnept ja ka|i|ctn
467
+ I
S Maataloinaan kuuluvat osakkeet ja osuudet
468
+ I












Q Maatilaan kuuluvat etnnripi kiitän kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopdikat
470
J
Maatalouden verotettava varallisuus !
X Maksetut palkat (vuoden 2003 nettovarallisuutta lisäävä erä, ks. täyttöohje) euro snt Veroviranomaisen merk.
Vuonna 2004 maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
437
|
XI Vaatimus pääomatulon enimmäismäärästä
Pääomatulon enimmäismäärä tulee laskea 10%:ksi nettovarallisuudesta □ 418
Yrittäjäpuolisoiden vaatimus on yhteinen.
Verotusyhtymän osakkaan vaatimus esitetään yhtymän veroilmoituksen liitelomakkeessa 36.
XII Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken euro snt Veroviranomaisen merk.














XIII Varaukset vuodelta 2002 vuodelta 2003 vuodelta 2004
Purkamattomat varaukset vuoden 2004 lopussa euro snt euro snt euro snt
290 291 292
Tasausvaraus I l I
Jälleenhankintavaraus I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _
1) Tätä verovuoden 2004 nettovarallisuutta käytetään, kun seuraavan vuoden tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi.













I euro tl euro UI eiro





1 Metsän puhdas tuotto h a  m 3 
Vähennetään verovapaat alueet
2 Taim ikot ha
3 Muut verovapaat alueet h a  m 3 

















15 Ensiharvennusvähennys 2 *  euro/m 















Veroilmoituksen num ero sijaintikunnassa
Maa Ulan sijaintikunta
Veroilmoituksen num ero  kotikunnassa





Vero-m *^n raha-arvo kanlohmla-aluslUain
I BUO Il euro III euro





1 Metsän puhdas tuotto ha m3 
Vähennetään verovapaat alueet
2 Taimikot ha
3 Muut verovapaat alueet h a  m 3 



















15 Ensiharvennusvähennys 2 K euro/m  











22 Poistamaton hankintameno verovuoden lopussa —
VEROH 3041-alk/xl B.2004











HanKintatyön Iskijän nimi ja henkilötunnus
- i j a
Hankintatyön tekijän nimi ja henkilötunnus
M -?*
1) Kerroin lasketaan erikseen valmistetulle ja  kuljetetulle puutavaramäärälle, jos ne ovat erisuuruiset
3 3valmistettu kuutiomäärä m -125m kuljetettu puumäärä m 3-125m  3
valmistettu kuutiomäärä m 3 kuljetettu puumäärä 3m
M etsätalouden varat, v e la t ja  tuet
' ) . ' - " f  i ' ! * 11' 4 '  -1 ‘ ‘ ' Z Z -  iThf Z  L'Sl£v vV1” 1
''" r ’ jV >■> , 1 ^?L ^  lyT'cn‘^ ' ‘y, 7' *- ^
Maly^ialoud«! tpelj 2l V  r , '•A
1 1 ' ■> r o, u~ '  >‘jV ‘-L5ii-
J~--  ^ "■ a *'v-----.----y r i  ‘».T'i'.n
M etsätalouden k ä y ttö o m a isu u d e n  lu o v u tu sv o ito t a -tappiot







euro euro euro euro
1 iinvntiiKvoitto yhteensä ' ;  ^ ^ v '4
Luovutustappio yhteensä L, * « +V s *











Veroilmoituksen numero (veroviranomainen merkilsee) M ETSÄTALOUDEN V E R O IL M O IT U S
2C
Metsätalouden harjoittaja Henkilötunnus tai Y-iunnus Puolison henkilötunnus
2 0 0 4










euro sn! euro snt
1. Puun myyntitulot v äh e n tä m ä ttä  ennakonpidätystä, ilm an alv-osuutta






hanktntatyön arvo kohdasta 16
i

















4 1. metsä vöhannys
i____
4.2, menovaraus ', ,
4 5 5 : :• i { 4.3. tuhovaraus
i
5. Muut pääom atuloksi luettavat erät 
E. Y h te e n s ä
! 5.1. varaumien juioylus 











7.3. muut •' 
4 5 ? _ +
+







9. Toisesta tulolähteestä siirrettävät n e n n t
+
-
10. Vähennetään m etsä ta louden  \ 







11. Y h te e n s ä =
) G9
420 ■ ; ' v





. ' . -  ’ ■ 427.: ' : ;
M etsäta lo u d e n  a n sio tu lo t
Selvitys hankintatyöslä







Hankintatyön a r v o Hankintatyön  
veronalainen arvo
euro snt euro snt
15 '
15 '
16. H a n k in ta ty ö n  a rvo t y h te e n s ä
—
17. M e ts ä ta lo u d e n  ans io tu loks i lu e tta v a t tu e t Ei ilm oiteta kestävän m e ts ä ta lo u d e n  rahoitusla in nojalla m y ö n n e tty jä  
tukia tai m e ts ä ta lo u d e n  p ä ä o m a tu lo k s i katsottavia tu k ia
17
1) Laskentakaava täyttöohjeessa.
Metsävähennyksen tilakohtainen seuranta (vuonna 1 9 9 3  ja  sen jälkeen hankitut tilat)
Tila 1 Tila 2 Tila 3
21 Tilan hankintameno
euro snt euro snt euro snt
22. Metsän osuus hankinta-
23. josta 50 % = metsä-
24. Jäljellä oleva metsävähen-
25. Metsätalouden pääoma-
26. Verovuoden metsävä-
27. Jäijellä oleva metsävähen- 
nys vuoden lopussa
(= 24. - 26.)
28. Tilan hankintameno met­
sävähennyksen käytön 
jälkeen (= 21 - 23. + 27.)
1) Metsävähennyksen määrä on enintään 40 % metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä saadun pääomatulon määrästä, vähintään 1 5 0 0  euroa.
Tulo uttam attom at v a ra u k se t
Vuosi, jo llo in  varaus tehty
Jäljellä oleva varauk- 
sen määrä vuoden  
2004 lopussa
1999
(Oulun |a Lapin läänit)
2 0 0 0
(Oulun ja Lapin läänit)
2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
euro snt euro snt euro snt euro snt euro snt euro snt
46Ó TY ■' ; V ‘ 45-,
l-,- V
463 ‘
'■J . —  - - ■
454
30. Tuhovaraus






euro snt euro snt euro snt euro snt
4 2 4 ;  :-v ■■ 'V K: .Vt" ■
4 2 5  T'-' ■ y >
33. Ojat ja Het







euro snt euro snt euro snt euro snt
34.
35.
3fi I iinvntiisvnlttn yhtRRnsä
CO
3 7 . L u ovu lu stapp io  y h te e n s ä
68
VEROH 3043 S ?004 Sivu 2/2
Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 2004 sisältää tietoja maatilojen maatalouden tuloksesta, tuloista, 
menoista, koroista, varoista ja veloista sekä käyttöomaisuuden muutoksista. Lisäksi on katsaus metsän 
verotustietoihin.Tietoja on luokiteltu alueittain, tuotantosuunnittain, tilakokoluokittain, omistaja- ja 
ikäryhmittäin sekä tukimuodoittain.
Lisätaulukot
Tämän julkaisun taulukoita toimitetaan myös sähköisessä muodossa. Taulukoita tuotetaan myös eri 
tavoin ristiintaulukoituna. Luokittelevat muuttujat ja niiden luokittelu on esitetty julkaisun kap­
paleissa ’’Käsitteitä” ja ’’Luokituksia”.
Ilmestyneet julkaisut
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 2003 ilmestynyt toukokuussa 2006
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 2002 ilmestynyt maaliskuussa 2005
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 2001 ilmestynyt toukokuussa 2004
Maatilatalouden tulo- ja verotilastossa on henkilöverotustietoja (esimerkiksi veronalaiset tulot tu- 
lolähteittäin, verot, varat, velat, verotettavat tulot yhteensä, verotettava varallisuus) maatilatalouden 
harjoittajina toimivista luonnollisista henkilöistä. Taulukoita julkaistaan maakunnittain, kunnittain, 
tuotantosuunnittain sekä tilakoko- ja ikäluokittain.
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